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Bosée sur des informotions, rossemblées por les services de la Direction Générole de
I'Agriculture, dons le cadre de l'opplication de lo politique ogricole commune' lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits traités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des:
- 
montonts fixés,
- 
prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondial (si possible).
En outre, quelques grophigues ont été insérés dons lo publicotion.
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L.
RE4ABqLIE !BEIJI.IIil/|IRE
TGtæ6 Ieê tloméeB, retrElæs daE c€tto Erblt@tlo (Iah, IEéL6@nto,
e.a.) pwent être cældéréos c@ défLnttlFB, oou réæm tqut€fols
tles fautes è.lolree8lo éventElLes ou des Eodjlfl@ttæ, aptrutégg
ultérler@tt eu douée8, qul @t ærÿ1 al6 teæ Ipu Ie @lcnL dse
EOyerea.
voRE@.{BIoùï}
AlLe ln dlo@ Eeft aufge@ED AngaÈeD (fefæ, AbecàôItrugo) kcirea
als sEd€iiltlg eDgeæhsa EldeD, Jeiteh Eter iI@ Vqb€b.lt emtelJ.q
Drrclfohlor uld etElgeÂ EcàtrâA1lchsa /üÀqulgen ater.leDt€ü ADgaÈoÀ,
ille æ lee.mu.g rcE lhEcbscbllttêa gGdlqt bbe.
PREU}'TIMü NOE
Ihô data c@tatleil ln thl8 lpblt@tl@ (IElæs, leyleB, otc..) @y bo
regarded B6 ùgfllltlre, subJect to ery I8tltlrrg etm 6 to cbn€6s
subæqEDtry @ds to the alata uea fc @LculatlDg aEngee.
Iha C@tllontal lEctlæ of utug c@E EtàÊr tbJr ô9c1@.L lElrts
ba6 b€eD folloced ttEolghort thls prb]l@tl@.
ÀIOTA TREI.!'IIARS
; flttt 1 abtl rtFêst t! qæsta Frbbu@l@ (Fêul, lEsxteyl €it alt8f )
!osa@ osære c@l.IeBtl c@ ôefllltlvl, c@ rlæm tuttavta ed
mqùall €tE1 dl BtseIB o ad ultarlùl E ilttlche alrlE!.teto al ilatl
che §@ Érlt1 alê taæ IEr 1I @lcolo alslle Eô.lto.
OPMERI(INC VOORAF
AII9 lD ôeze lubLl@tte oD8eÀ@n ge6ææ (ptla, ùeffllAeu, e.ô.)
brreD aLs defùd.tlof y6dêÂ Upæhold., o!d,g! @bohquÀ êchtq @
mDtElo arruld@ten en E ylüzigfuAen alle achtêEf Ert'gB aaDga-
bEht tu de groldgeAgEE, itle al,s toslo 4l.s!d€n v@ ûe brokoDlrg
E t@lddsldeD.
IilDLEDENDE BE4AERISIÀ1i
Àlle Ae I dett€ befte oltr/rt€ eDAlwl6er (Ialser, t8DqtafBl'ft€r o.B. )
len b€tægt€B s@ eDA€Il.ge, d.oA ûdù fqbsbold af, oEatElte tütrrtÉleJl
og Berre êerdrlnger êf d6 englEler, s@ br u@t tll boEgDlDA Ef
geD@ntt.
6
VIÂ[DE POBCItrE
EolaLrolsgo@atE @ooeet 1oÈ lalr do 18 ÿIEdo do poro (!alr frrés 6t Ftr èe æoù6)
6t 106 lrélàye@nts à f iEEortBtl@ reF16 rl,Ens ætto pblt@tl@
IrmouEtlof,
I1 B ÉÈ6 FéE' Eor tê @le ùr Eègl@nt no 2o/62/c@, ùt 4.4.7X2 (Jæl offtolet ao æ tu 20!4.1962), quo l'ùB@r@tt@ o!*m dos
Eoh6s æBtt, d@ 1ê ædt@ de l4 ÿI8do d6 Do!o' 6tôI16 gloduotle@t à partt! d:l lO Jllllot 1962 et quo @tto otBul@tt@ 116 @oh6
@DortsEtt F1!ol'Ia.fs@Et u !é8r@ do Félàv@EÈ6 intr'@@taiFE st ite f6l,èÿ@Et! 6@!a l@ p€§E tlæ, oal@lés aût@t @
1ô haao ùoÊ patr û68 o{aéalos foEEaaàE§.
LrtEtetl@' À Frttt ùr 1@ Jqluet 1967, drE !éAi@ do pÉir En due èea o{!6alê6 d@ IsJoffipmt6 ê @aitdt À 1B rdallstt@ À
@tto ilBto dru @ohd @tque il,sDs 1o Eêst@ de l8 vledo do poro. n u ost !6e1t6 l! @ptaosl@ ôes trÉ61àvoÉEto lEÈ@EtBlæÉ.
Lradhéd.@ d[ De@:kr do lrlllander !b Rqy@Ètnl ogt rèalée Dor lê tEtt6 rel4ttf è lrodh6§i@ il6 @@@ Etêts ùbotE@ à Ia
Cffi6té é@dqEo g@Fég@ ot À 1À Com'nF'td E@péêEê de tréaêlgC.e et@tquê, st8a6 lê 22 Jæt6r LÿtZ (5.O. tu zl.!.tyl} -
ués l5e aô L ?3).
I. BSIN,E DE8 PRIX
A. htr firés
lr do baaê (BàBrsEoEt to tzt16q1æ, 
- 
ut. 4)
ConfomdoeDt à t,dt. 4 du BèBLeEoEt no tù/6?/CM dn tr.6.ag6? (irourel offtctot uo tt7, 1oàne æée,
du 19.6.1967) portet orsaal$tio! ooEdle dles @ohé6 dus 1ê soctoE do la vlude dto porc, te CoBssLlr
Btat@t gü ploPosltLoE do 1À co@l.BsLoÀr flle eu611oEoÀt pour Ia co@uté aÿet le ler août, ua
PrLx alo baso Yalàbr€ pou! 1a caEpagno do oo@orcla.1l@tloD qul sult ot qul dEo dlu 16r lovoEbro aq rl
octobfo. Co P!11 de baso ost flré poE lo8 porcs abattu6 do La qualiÈé t5rpe À u Dlvêau têl quril coÀtrt-
buo À assus! Ia gtabLll@tLoD al€s couls tr 168 !Ùohé6 tout on a. gBtral@t pas la for@tloa d roloddsnta
atrootEola dâla la Co@Eutd.
lr d.écluso ! (BàBteBoat ," tZt1671Cæ, 
- 
Ârt. 12)
lÉ co@laalo!' aPràs oo!§ultatloa du CoElté d6 Bostl,oa, flrê pou! Ia Co@uté doa prk d réclu6e.
cga PrLr drdcluse aoDt fltéa à lravuog pour chaquo trlEs6tre et sort ÿa1ab1o6à tutlr du lor ùo-ÿoob!ô' dru 1or fdrr.ori du ter @r ot du tor août. Iore do lsur fr,EtroE, r.r ost teBu
ooEpto do la valou de la quantlté drallûoats néooaællo€ À la produotloD ôru kB do yludo do po!o,
o'eet-À-tllre do Ia galou' Bu to @rohd @ndlalr dss oéréalos fou!!agà!o6 ot al6 Ia vsLou ales artros
allEents. Il 6st éSalgEoEt têBu ooElrtê doe fralg géa6rau de produôtl,oB êt ito oo@orcLalletLoD.
t{6@oê d,tÀtolv@tloE (EàgloEoat ao tZt1671Cæ 
- dt. 4, par. 2 ot dt. 5 pa!. 1)
Dæ 1e cas oT deu at*.e dlttntoFeEtloa 6oDt déctdéesr E pllr d'achat à I'latorsatto! est flr6, qut,
poü16porcebattudo1aqEalltétj.tro,nopeutâtreæpdrleurà92*nf lafdrLeEÀEËduprtadobaEo.
D. @!!9. (t5po) (Eàsreaeat no Lg2/6?/6ts1 - ut. 2)
Lo pll,l de ba66 ot le pllr il'latelyontloE a,alplrqusirt À dlos porcB alDttu€ ct,uê qualttd @yore (quâltté
tÿPo)r roP!ése[tatlvo do 1'offro ot cdêctétl66o pù dos pllr 6oÀsl,bloEoat lappEohés. A le qualtté tJrlrs
rétrPÀdolt 1oa o&casseE do p@6 do la classo II dê La grtuo co@utaj,ro do clæsoEeat doa cæcaagoa dl6
Poroo àétemLado Pd 16 !à8leEe!t (cE) !o 2108/70, à lreaoLlgl.oD ato cer].es dru rELdo lnféll.oE à zo ktlo-
BE@oo êt dê colteB il'u pol.ils éga1 ou apérlou À 160 ktlogrmos.
IT. EEOII,IE DES EEEÂ§OES AVEC lES PÂYS llTBS
FéIày@oÀtE.À lrlEÉtrtl,oat (ÈÉI'ü!o!t Ào tZt/6?/Cæ, 
- æt. g)ns sont fixé6 À I'a"doo pou ohaque t!{Eostro 
€t aont appllcablea aE prodlults vlsés À liart. lsr du pàg1. no tzt16y1æ.
E o€ qut, ooloæl'e oalqqf. deÈ dLÿolÊ ltrélàvea€Dts À lltÊpoltaütonr lI faut so référo! eu art. 9 6t 10 du
!à61oasÀt oo t»,1671æ.
(Rà8foE6nt ae tzt/627@ 
- art. Ij)
Pour pomêttrg ltortrortâtr,oE doE lrrodüitE dds le aoctou do 1a vidd6 porcl.Eor er ra base dês oouls ou
dgs Prlx do ces !,rodultB ru ls @!ohé doÀdi.aIt Ia dlfférgnco entro oo8 ooura ou p!r., ot 1os prlx ala!6 la
co@utd peut êtte oouvorto par uae loatttutloD À 1'orportatloD. cotto leatltutloE ost 1a sAEe IEu touts
la Co@Eutd ot poüt âtre dlffdroDcléo 661oD 106 dostl,uttoDs.
III. PRIX SIIR LE I4AXCBE ItÛtsRIEt'Apour t'éiatilieeneat-aâiiiït dos po!o6 abattug, lL a été alrâté la llstê sulyalto dês @rchés repr{ssltatlfatRàaloaont no zt /6?/cæ,-àt1z/6g-aogotio-zàt+tii'-nàA)z- -tl-"' Sl
LreDaoEblo d€s @rchde êulÿetê : Og!k, Iôkorotr, gharforoi, Bflrggê, EcFo et Âade!16chtLo @tF de ootêtloB qLvüt r Cololha8uê
"':*l: 
de8 @utæE dô ætBtl@at Bt;lofsid, B!oEo!, Dllssoldorf, ha!&fùrt4{atÀ, Eauoy6r,Â11o@ (RF)
F:ib.too
@ge.
@lffitÈ «1o1, Klofold, llalaz, lnlhch€À, lMnatolr trülnber8!Oldonbu8i §trtt8ùt.
l,â@eriblô ùôs @tre A€ @tatl@ @i.wt6 t Reuesr Âagora, Ca6E, Lllloi Partsr L!DD, t{6t2. Toulouso
Lionaoable dss EÀrchés oulÿdts ! Caÿan, Rooskêÿr LlEorlckr Roscroe, Cork
ftaLto LroEsoEbls doÊ aæohds sulealts t lllIano, crenoer taatoea, Hodem, par@, RggStto E,l.lroüacerateÆenBlaLroEbour8 LrêngoEblo dêE ffichés æieants ! lEoEboulgi EBch
Paÿa-Bes !t@6Dbl6 rt6 oartE dÉ @Èqtt@ ei.@t! | ArnhêE, BoxtêL. osê. Guÿck ÿat t{aas
f,ofruÈô trnt Ia a@tÉ è. @t6t1@ do Blgtohlofr DoE 1r@ . 8@tledr.f,Gtü@ Ir€la!d,, Iêl@ dd TeÉt@ eSlÉÀ,
6@b1o dæ r{At@ @LEt6E ' §ortbeB &S!.an, East@ haldrt.
EaEbrB,
SCETEIf,ERLEISCE
E!l&t@!g@ N è€B Bobst4h# @fg€fihft@ PrslB@Jür-soh,stldlelEoh (fegtgpÉtsto hotæ ri Earlitlaolæ) E'n &6ohBPft"8E t€l dt
@
Ia dù V@rd@!A !r, æ/62lÿ0 ws 4.4.Lÿ2 (ÂûtBtlêtt ûr. 30 @E æ4.7*2) @tê bsstr@tr dEs ilio t@t@ ltarktcgat@tl@ 
'ûr
sùrot@flêtooh ôb fo. JElt 1g62 soùrtttretæ erloàtot t rrd,r uÀ dN dls d dle@ rotso oElohtoto Eârkt68æt@tl@ ta rosqtllùa 6tæ
oino BogelE a @ ÀbEohElf,uls$ f,! d6 U8€mtkobr EFrsohq a@ [ttgltêdst4t@ Ed dt diltt@ t!üitgm !d@@ rrdt bt ûoE l€æoMa
tmtoBo!âæ tuo Flttùg€tlolôBE€lso au8rods 8slogt Erd@'
rE zus6 ùor ElDI{ùFE8 oilhêttlioho! ootreidorF€lso 1! èêr Oo@lEohaf,t Bb 1. JE1l fÉ? rftlt 6 dio@ zoitrEH or! 8@r@ UarlÉ fü!
SobrtEflêtsoh bogssteuto tloDd,t dtftole luo tæ!8@tEohlftlioh@ !bsoh8!tu8@'
D€r !êltÉltt wa lb@kr Itlett Ed do§ Yætli8tæ 8lalgreiohsB lst in d@ @ Zl' J@ t'2 Et@elolEot@ Vttæa GùÛ! do! Boltdtt
Edor Elt8lloitstet6 @ Bttilgtsohù llrt§oùâ.ftg@l8oh8f,t rd ro &FÉtsôh@ at@8@rEohaf,t 8ægslt cæil@ (lrtsbtatt w zltSù912 -
15. Jaàrsèùa sr. L ?3).
r. PREISR@UNG
A. I9§!æe9.!3E-l=!3o.
GêEÀss Altlkef 4 dtg! v€rordaunS Nf. L2:./6?/r,lt1 aoû 7,.6.L96? (Attsblatt ao1 79.6.1967, Io. Jahrgaa
!lr.117)über.Il'€SeEeusaEêtttglktor8aEletloDfi,i'8chE6ttrefl6lsch69tztdo!Sataufvorgchl4dgr
Komlesl.oaJlibrllchvordoEl.Au8ustolDeEGnndPfgl.stostldororudl,lel.g81].tfii!dloEtichgte
vorkauf6elsoni.lievoEl.NoveEbe'bls,1.oktolerlliuft'fil!Eo6chl-achtotesch,olÀ€elEerStdd§it-
quatittittuilz,dsordlasael.LÀzub61t'ê8t,dl.oProl.6gtabl.llsl9ro[SaufdeElürkèoDzuEoulihrlol-
stotr' ohlo zE Bllduag strùktulgllo! Î'oberschllsse lE tlêr oeE6laschaft æ führen'
E:ltrBch1outuEær€Lse! (verolitlu8 Nt. L27/6?/wo' Art' !2)
Dj.êKoMlsêioE6otztuchAlbônn8do€zustHEdlSeDvoilaltaEeugEohusgg€fll!dlêooEêtnÊôhAft
ElDschleusuEsDloisofest.DloElÀsohlousu!8aPlol@9o'dlonfli!JedosvtertolJah!l'ovolaugf6st-
SesotztutlBoltêBab1.NovêEbêl'1.Foblud'1.t{atudl.AuSuEt.DloFostsotzuDSoffolEt
anhAtil.l6sUoltogdlerflirdl.sElzeusu8voBlkEgohuolaeflolachorfolderllcboal\rttcmoû8€'aug-
SodrLcktIÀUolt@lktPlels€nfi.t!t\rttorsotrsl.ttouEàfuttoElttol'AuggordlooUsrdoadiêall6eoolÀen
&zeuguuga- uail vo@ktuD8Bkostên boruckelchtlst'
IntoreeptloEo@Bnohôoa: (Verordaua8 Nr' :,21/6?/Ë1a' Art' 4 abs' 2 uad Att' 5 Abs' 1)
96üestÀte'goDtionsEa.Blah0o!atbt,§l'dgl.naustloEonEdPlolgab8ololtotorIDtofgeDtloDaprel6
fêatSosotzt.D6rKaufPrêlsfursooohlachtotoEohuolEedorStÙdÙdquÀlttlitôatfdalnDichthôher
alB 92 v.E. undl aLcht Àlodrt8€r aIs 85 v'E' dos orundProlEeg aol!'
B. g-!g! (stddsd) (verortlauns Ni. ]'92/6?/Etto - Ârt' 2)
Do!GnDdPlelsuDdl.16rlatervoatlongprèl's8êtteafurS€6chlachtotoscblel.BeEl,ttlororQualtttit
(8tÙdÙdqultttit)'dtgfllr.lasAnsobotroPrliaêDtatlvlstuddo!€nRoM,elchêndÙl.trboEtêht.daaa
dloProlso@.hebêlel'@ilgrtl€Een.standardqualltât6lnilgohgelEohtilfton,dlleuteldl6EahdolsklaaaêII
aoB iE cter v6rorclDü8 (EldG) Nr. 21O8./?O festaeleStêÀ Sonolaschaftllohon Handêl6ktasêêtrsche@s für gchrolno-
hàiIftoÀ falle!, Eit ausBahEe derJoDlBsE Elt elnoE ZÿethlilftêE8orlcht voi 16B180r afB ?o odor 6€ht al6 160 ka'
II.REOET,TINO DES EANDEIÂ HIT DRITTEN LÀXNDERN
AbschôpfuE€E b€l dêr tlEfuh!! (verordnutr8 Nr' 12V67EiIo' Art' 8)
Filr dl.ê lB Artlksl 1 alor Vsrordlnun8 Nt. ,à/6?/gd1 8e@rteE ZoLlPosltl'oBeD ÿlld ÿl€rtel-
Jehlllch lE vo?ats êLEe AbschôPfù8 fest8osetzt'
UasdlleBolechnu8d6relnzêhoÀAbsohôPfuaBênbÊtrlfft,ytrdaufiltoArtlkol9Eadlodêrvorofdllu4
Nt. L21,/ 6Utto hlEgeÿle6æ.
(verofdaüB Nt. 1"27/6?y'Bug - Art. 19)
godioAusfuhrde!ElzeuEalogodll€sos§cktolaaufcle!GroÀi[la86Cls!l{otl'grusenotlorPrelsozuemô8llchoEl
illg auf dea Uelt@rkt für dlego hzouSnts6o 8o1t6a, kau dlo! l,ntorgchled zsl.goheE dlsse! Not,'oru8oD oder
ProlBgBudldoEProt@n.lgrcoEollschafttlurchol.nêEfgtattulSbgldsrAusfubrausSoSllcheDYddon.
Dio bstattü8 ist ftir dlê SesaEte ooBelrPchaft 816tob ud kanD lo Dach BestL@B oder Bostl@ngsgoblet
ut6rschledllch ssl8.
rII. PBTISE AI'F DEM INLAENDISCEEN MABKT
Dlê helso fllt 8€schlachtoto SchuoLEg sorilèn flj! fo18€Ddo rêPrâsoBtatleg ltâtkto fostteBot'tii';.;;à;;'s N;.- 2!r/6? /rjda - 2tL2/ 6s-2o9o/?o-22\/? 2-à?o8/? 2-rmr/'15)
EIE!g oesa6thèIt fo186ndor llârkts : o€nk' Lkorelr 
qhdlorol' Bn88e' Eorve uB'l Andorlêcht
fgg FolSqdos f,qtlêFrng@üttu ! Kopèûha86n
peutBchrùd (BR) of&"i#;H,*i#u"' 
' Ë§l:i:l:'-i:iî'i;.iiïiî'$lîi;,iî*iH:/ffilif"
mllaber8' OlrleBbür8, gtutt8dt
h.ad(r61cb cowthêtt folg@d@ trotl@!8@6treA I Ronno6r Âtr8êrs, Câen, Ltuo,Part6, Lyoni lletzt ToUlougo
I4gC Oe4atholt fol8endler l&irkts t Cavatr' nooBkoy'LlEorlck' no6c!64' Cork
rtatron oosethelt fol8ender *t*." , H::l:;"ri!Ïili; *"t"""' 
l{odoEat Pa@' Reaslo ErElLla'
ffi -.*dH#ffiËffi&: ffi:H#"#*ffiF-E'+@ e{ilenn'
PI0!,lEÂT
B8PI4W!IoEr ûüE Otr lEE PrrltEÀT PRrgEt (FD@ PErgE Â[D ltiB8m PRrO§r) AnD ilPOEtr LErIEt SBmtr E ISIS Pû&m.ârrcN
ItrIEOIII'6rIO[
BêAElBtt@ No æ ot 4.4.1962 (Offtoiel Jomal tro 30' 20.4.1962) fÉrytded thêt thê æ'i@ olgelætt@ of tho @ket Iu pig@êt sh@ld ùe ogtatlt6h6è
lrogæsEtw\r floD 30 tu\y f962 ed that tho @in fêat@ of tbe @ket olgùlBBtl@ c@ld to B Emùo of tatB4o@lty lsÿles ed lsÿleB @ IEDoEÈs
ft@ thlrd @t!los. Thoæ 1ry16È r@ld tâ @l@lstsd ÿIth portloutd refoMæ to feed 6rEln F1æ6.
Tho trtrodlrùid of è 6tD8le Ft@ EJrt@ f@ ææaJ.§ in ths Co@ltÿ oa 1 J[]Jr 1967 fod to tho orutl@ of e 6iD81o @kst fd pia@t at tho @
ti@. thls æsultêÀ ln the abolltl@ of lrtleJo@lty lsÿIo6.
llho @a6lq of t e@kr llsleÀ md tho lrDltod Btlrgd@ ts regulBtod bsr the t@tÿ reletlE to the æ@aal@ of thê nfi Eeator StetoÊ to tho &epoe
E@od.o Oo@rtty ùd to thê etop@r Oo@Dttÿ of Âtodo &sr6r, slgn€d. @ æ J@rEjr ln2 (O.J. o1 Zl.!.!ÿl2t tSth ÿ@ fô L ?3).
I. E§E
A. gr4-æs
lgelgglg (Bôsulstt@ Èo t?j-l67lle§' -Artlclo [)
Arttclô ll d Rasulstt@ Eo 12Jl67l@ d L3.6.Lÿ7 (oûttctÂI Jolml no U7, 19.6.IÉ?) @ tùo cmô @selEtl.@ .tr r,bs @ker t!
É,e@t, Etllltlat s t'bat tùÊ C@ctL, actiEg @ ê laotrpB1 &@ tibÊ C@lssl@, @t, fl: e bslc IEtæ f6 tùB C@E!W t6fæ I AuAust
4ch Jl@. It16 tFl6 ts valLl fG thâ fouqYllg @kBttlg y@ !@Dtug fr@ 1 f,ove@bôr to 3I Octotq. It ls frred fq staEdanl qEUty
!û8 @@@s st B lml tàlch @trlb[t€6 tærù! gtsbfllz&g @iket trEt6s yltàort hmE l@ltllg to tb. f@tl@ oa stsEt@I srplueE
Yltbin thô C@Ettÿ.
E}gg:eEg]Igg (nssulatt@ §o r2rl67lw, - Artlcre 12)
ÎbÊ C@taal@ flEs slulÉ-ABto tEl@E fq tbs C@ltÿ foUqfrg c@ultatt@ yltb th6 li!@g@t, C@lttâo.
îboæslul@-gBtôtEl,@sæfteitheôtæf6@cbqErtôêd.ersü,Afr@ltrov@b@, IFob@,rÿrfl'bÿaritlAugEtEsFcttE\y.
Iheu tha IEI@6 æ botlA tlx6d, tài EIte cÉ tba qEEtiW d fæd1!8-stlr.tf6 !êquJr€d f@ the lEdrctl@ d @ I{LogtE@ cif É,A@t ls
takoD llto acc@nt, l.o. tùÊ EIE d f6€d gEl! êd otÀÊr f€cdtlA-Etuffs @ th6 gElÀ @kôt. Oâ@El, l8lductt@ süd @8kôttl8 @ts æ
ale taka ,Àto c@Llæt1@.
Irtrrettl@ (R!gulÂtr.@ ÿo 12116l@ 
- 
Artlelo lr(2) Ert ArttcLe ,(1))
Ihæ tÀtâreatl@ @s æ to be tBke!, s h§'lEg-lD !rt@ fq stsdsrù qElttÿ IÉ,g @6æ0 tê frr€d ublch @§r et bo @ tbs8 92 É
!e lôso 1,bâ! 85 É d t[Ê bstc IEtæ.
B. (8ta.dsst) or.Itty (neeulatfo §o 19167l@, 
- 
Artlcle 2)
&§ bslc tr81@ s.d tàa ,!t@4ù1@ IEtæ Blrtrr\y to ay@gÊ qEll.tÿ (stqdârû eE]tty) Dt€ @r.@o ehlch @ EIææEtatlE d flIEl\y alil
rblch æ cbBctdlr€d ùy tÀr fr,ct tb,t tbalr tEl@s æ v€rÿ slaller. Plg @r.@o gEÂElt aB Claæ lI @ t!Ê C@ltÿ B@1, f6 gElllg
tdg @@o lÂtd i1@! by Sôgulatl@ (EEC) tro 2108/?0, dcludùs qæ6 Ei,Eb&t Io6§ tbû æ kt1oAta@6 old tboÉ mtgÈhS Iô kl-io-
g@a c !æ, coæ8p@il to tàô EtaÂl8Jd. qE.Ilql.
sE4jfgtrg, (Resuratt@ so 12l-167/sgE - ârucre 8)
Ib.æ e ftr€d, tu aÀi@6 fc @ch qlEtd sd êDpqy to tùo tEotncto Ust€d t! Àÿtld,o I d B uJatl@ §o 1Ù16il@.
&l.tÉs fG @IculattDg tùo Er1@ ,EtEt ltrt€s e @tailGd t! ârtr.c.L 9 slt ArrtlclÊ lO d SEguJÂtt@ §o t2467l@.
!o @bb dt@t tEd[ctÆ to to sDqt6ô @ tùÊ b61s d qrctett@ r tElæ6 fq theæ IEdtrcts @ tùô lrLô @ket, tùt tüff6@ tôtt æa
tù@ quotstt@ c !El@o a!û trtæ6 vltülD tù, C@Dfty @ÿ tê c@€il by I GrIrè Ffr&À. Dls EfiElt lo tùr @ fù t'bô rhot! C*-iq
s!À @ÿ bo Ellil æcGlUDg to ltôEttBtr,@.
De toUdflg lfgt d FlreæltatfE @kô-ts Es dEE uD fr tùÊ fsDo6 ot ostobltsbtug tElæ6 fq Id€ sæ6 (Regulstl@ E@ ù3/671Egf. -
2712169 
- ælJfho - ??Àh2 - 4ûlr2-7't851?5)
lolgtE 'lh. tolldlDg 8Etrt-otr @8l.ts ! G@I, Ir:c§, cb.tl@!, Èug8o, EEYÊ alt ADrtslÊcht
@ fao fouo.tEa quotêtl@ o@tæ 3 coEàbgeÀ
@ 1t6 foudIDB g@P of : f$fafeü, t@, Dii6@1d@f, fttrErrtTt{ata, Est@r, Ktôl, tÊEfolô, }4a&c, Miücào, Eaulugl
rf,B+8il8BrffEh8flr* Mii6tq,nünbqs;o1d@br8,'sàÀttaE!tlhn@ -;;;i;Ët;' : R@o, À!ssa, ca@, IaIIo, Èr18, ry@, !btz, tql@
@ DÈ foUdflg aroD d @'&st€ : caE, R@kdy, U@lck, RoÉ@, c6kIEf er fou@rrg gmp oû @est6 : ufruÉ, crooii, ùbstoya; Mod@r'È@, Rotglo hitlâ, lb@tg/k{grs
E;-iqm m. Eb! folLdtr8 g@r, of @kots r lrs@borg, Escù
EâffiElg fôIlwlns Bmp of qEqtatl@ @tæs ! Arî!6, Bcùtol. os6. owok s/ô l,{aas
iErffiffi@ fho qüotêtl@ @EtÉ d BlêiobtEyr Sootlaird, fortf,d, trolætl, Ialee ed Esstom &glùû'fo! the folltrIn8 gMp of !ogà@ trorthm &g1eÀ, Eastom En8t@d
CAEII SUIf,E
gptêaæt@i æIsttF al !EêEEi dolIs o@1 @Ins qhe ft6@o æ11ê FoEqto Fbblt@l@ (tE@81 ftsætt o I8êEEI dt Eæto)
e @L pæltgÿI Blllt4ortsl@e
IN]EODIIZISB
Coa tl Boggreûto a. æ/64@ dot 4.4.t962 (Oeoiia Ufftolêlo u. !O rtol æ.4.1ÿ2) à dato tteultto ohr lrc8etE6el@o @
iloL @qir, aol 6ottæ doUe @i sutno aebtê stBte Bra&al@to tgtttE1ia a dls@rc dÂl 30 1[Alto 1962 o oüo talo 68a1o6e1@
ili @qto o@!.Etô Fl!ol!4l@tê E ægie dt faolteÿl Èu gl1 §tBti E@H. e æ1 offil itol' Dsôrl tmlr el@lBtl l! P§tt@le
el-Le tass iiôI IeûEl Ào1 æreÀIl dê fcaaato.
LilEtanrul@, a rlo@@ dÀl lc lualto 196?, ü ü æ€Ê@ dl !106!1 rlol ûê1 oæsll ELla g@ltà @Potta la e1tu6@l@6r alle
cto6@ itEta, dl m @to !D1@ æ1 sot+æ d611o @I @i!e. !1 o@oggp@ @ Y@tr, B @iæ I tEt1leÿl lEfra@lt§l.
t raÀ6t@o doUê rad@os, èoUrIlleilÈ 6 ilol Eoge It lto à tLlEolDlt4tê dÂI tEÈtêto FlatlF ê1lo adæl@ itol Eoÿl §tatt @llE,, arte
qo@1tÀ o@d.@ @æpês êd ultê OoE@ltÀ @pos èollr@gr.a Bid@t fl@to lf â g@do lÿ2 (A$. Ad Zl.3.Lÿ12 -
l5aæateuL?3).
r. 4nE psr_!93!
A. Prêszl fi6@tl
Prêzzo ill. base (RoSolaEento n. f2,./6?/C'æ - ut. 4)
Cotrfomeaotrte allrütlcolo 4 dol BsgolaEoato À. L27/6?/@ àol ]r.6.f967 (@azzella Ufftctals itol
D.6.ag6?,10o æo, E. 1I?) cho preyode u'orSrlz4zloas oo@€ dol EorcetL iel §ottô!â ilêllo cùDl
flIEO, Ll COEslglIo d€flbolu6o §q proposta dsl1a Co@16sLoÀ6' fLs@ o8!l ,-o Ùt.rtotuoÀtê al 1o
agosioi pe! 1.1 succosBl@ @o dlL co@oloiaL Lz@z{oao, chê lll,zla lI lo aoveabre o torûLE L1 ,l
ottotrdt E Ir!.uæ bâæ !æ la cbEù!ùà.,tletto prozæ \rloDo flssto !6r L sulDl @cellatr, rtt qualttà
tlPo ad u llYollo talo cho ooÀtllbul6oa ad Àasl'oEÙr 1a 6tebl].lB4zloD6 ilEl cor6l d:[ B6!@t1 aolE
ilotorElero sI têEpo atosæ la fot@zloEe dt ooceilêazo Btiltttrrall Ee11a CoEulità.
4UEe9. ! (Bo8ole@to L. 1'2L/6?/@ - dt. 12)
La Co@IBsloDo Boltlto 11 pd6re atol CoEttato dt BostloEor flse t P!6zzl llErl't€. I P!€zzl lr.Eito oolo
fl,oetj. lD dttcipo po! ol,a6ou tllüoEtro oal ôatluo lt êppllGztoaô a ilocoEolo tlal 10 æveabro, lo
fobbralo, 10 u88lo o Io a8osto. tr€lla doteElerlo8o dl ta].t ploE&i ÿLeDo tonuto oo8to âel).a qwtttà
tlcoroallèâfora88j.oEooe66dlaPe!laP'odEaloÀodtrEtdooaEo@lm'oEsl'âdl6lvalorodol
ooroall da fora88lo al p!ôzzl doI ûorcato @Edlalo o do1 yaloro rtotlt sltrl foE881. IEoltro 6l tloEe
colto ilo116 6pêso S0B0!611 dl PloduuloÀo ê dll co@orolal'lzaEloDo'
! 9-g::.1S!9leû!9. (B€BoldoEto n. ],'2a/6?/cg0 - ut. 4, tE. 2 o æt' !' pæ' 1)
[ê1 oeso ohs aL@o al'lEtoFoato 6luo dsoiao à fis@to u plozto d'aoquLoto al]'lDtâFoator ohê' po!
I olat @celLatl dol]â qudttà tlpo! aoa puà oooore dporloro a 92tr n€ ùfollore a 85, aot !!ouæ dr.
ba6€.
B. (tlrÉ) (nêaol@olro n. L946?/EEE - æt. 2)
:l:rpre.@ dL bæ6 e LL trrcuæ d'LEtoFoEto 6i !1fê!l6ooao al dl.Àl Ecollatl di le qualttà Esdta
(qualftà tlpo) lltoÀüta rappro6oBtatlva doIl'offorta s êdett€lLzata il,BI fatto oho I Protzl !L6o1-
ttuo soÀslbilEoÀto vl.olÀL. A11a qelttà tlpo oorrlstÉldoao 1ê cdcaeBo dt @l!o il6llâ oleBBo I1 tlellÀ
tebêlla coE@Itùia all classlfloezloBo clofla oucassê Ai dtÀo ilototElEta tl,âl n€toleEôùto (gEB) a. aOE/7O'
eBcloaa quol16 dl pgso LDfgr:lorê e ?O chllogra@l € qu911o dl pêso ug@lo o sqPollolo e 160 ohlloEta@r.
11. BEODIE DSILI 8CÂI{BI æN I PAISI 1ERZI
(BogordoÀto a. t2l../6'l/@ 
- 
ut. E)
D€tto p!s116vo ÿIorc fls&to lt dttolPo Pgr clascü trlEoatre Pe! 10 vool tælffÙ'o
flg@o Eell'ùtLcolo 1 del Po8o1@eEto n. L4/6?/cæ.
po! lt calcolo doi vall pro1l6ÿ1 affrlEportazloas sl rlnvia a1 BoSolaûeato À. LÙ./6?/CÉE - dt. 9 o 10.
(Ro8olaEeÀto i. 72t/6?/G:gE - ùt. 15)
por ooEseatlle L.gspoltazlolo d€l prodottl Del oottorô della caEo dtE, l! bâse aI oorBL o al ProzzL
dl ta1l ploàottl. pratLoatl sl ûercato Eondr.alo, 1a àLffêlo!È tla quostl, corBl o plessL o I ProzEl Bolla
CoEÙlta puà os6€ro cotroltÀ aùa lr rostltuzloBo alL'oslottazLoao. Dêtta rootltuuloao à la êtoaq Por
tuttâ Ia Coruttà. Eae puà o66o!e dlffoloEslata socudo 10 doatLMzloal'.
p6! Ia dlotomiMzlotr€ dlot pleus! dol slEi @o611atL soao oonsldlofatl rallrogotrtâtl,Yl l se8ùaDtt
@roatl (8o8o1aEoÀto t. 27r/6?/@ - 2]ra46g-2cr,o/?o - 224/?2 - no8/?2 I ]78rl1rl
EIElg, ,,tlnaioEe dlel Eeroatl di t Gênk' Lokoren' Chal1orol' BagBê! &E ê Anderlocht
841E9I]lg II stæ dl. quot@I@oiu ! Kôbôlhaû
Oo@ia (BF) I,rtpl@ d6t @trl ilt I Blolofold' BrsEo!, Dü§6o1do!f' haukfutÆalar EaoluS'
qrotæl@o dL EÀuovê!' trlot' trrofold! ltal[zt Elachê!' l[lÀEts!Nltûb6!8, 01doÀbE8' 8tutt8æt.
!@ Lrlal@ aol oùtlt iu ccotsslæd! B6uos, Âtr8e!, CaoB! Ll.llol ParlB' L!EB' llotz' lonloEao
Elglllg LrLlsl,oEe dêl !€lcatl dl ! Cavalr Rooêkêy, Llûellokr Roscroa' CoFk
I!4Ug L'iÀsleEe del Eêtcâtl dL : Mtla!ô, ct6mmr ldalto?Ât llodoEr Èt@' Ro88lo'EdllIa, ldacoratÿPoryla
Lù6EoEbERo I,rlÀs{oEe dsl Eolcetl dll : Lueobou8r Eooh
@C91 LrtEt@ itcl o8t81 iU qEûtdt@ dt t ArEhot' Bortef , Oss, Cuyok ÿA Ëaas
Poûô IIElto xl odtfo ÈL quot@t@ d1 Blstohte8 r 8æt'luir §orthM Iælerlt fd@ aûd
psr 1'tE1@ deus 66gcEdtt !€81@t led@ &g!.à!dr Xstthm &81@tl,
BsEù@ &81etl.
l0
VÀETEtrgYI,EES
S6ü,&ùtrA oD llê tu iloro Ft1l@tio !@ko@iiE !rtj6@ vod @k@*l@ (yætæatoldo lEtJo@ @ @lrtlalJEq) @ tmh6l?t!8@
gEE4
BtJ Vælr@tua E. û/62l@ @ 44.1ÿ2 (htttettohtad ro 3O rtd.r æ4.1ÿZ) F!.d. toDaald, dut ila g€@oàePlolrJkE ol{qtra Ye ii6
@kta ,! ô6 Fdt@ @bDnl@ @t llSqg ia ilO lü].t 1962 gefotilouJk tot st@À E@ ruûê! tsb€.ht @ det d6ss @ktGd@lla h6fû-
Eo&slljk @ stelel o@tto B tEt@EtEæ h€tttlgE @ hoffflgq tea€lo@ ôslde led@, dlo oade! @ b@k6!ü ïqtE cp b§1s
@ ôo Yo€d€lglaEùlclloq.
,o l8@l!a t! ùo 0@@cù8Dr Dq 1 JEll 1S?r @ @ rlJ@ na1,Jægsurs l@ 8r@@ buoht æt Eloh @r d,Bt op Hæ1d6 èêtr ook
o@ 8@@^DÂ!,DsllJko @frt 1! de æût6 Ek@El@ tot EÈalil reù æbaoht. Do ,!t@statæ EÈE d@o t€ yrmll@
Do t6tloâtuS r@ D@s@tEo, Iqlald @ hst Vg@fgd r@{ntrljk, ræd A@ hEt op æ J@Et 1972 oùd.ætek@ilo vqdæA brÈldf@rto liB
t€t!€iUlg @ n,,€@ LûÉtat@ tot dô tu!!o@ o@@ohaD @ ilo &æ!os€ o€@ohêp @! Bto.@rZis Bægoft (P.8. dn Zl.Llr,er
l5o JEBea a. L ?3).
r. lBIqglElg4lg
Â- VestreBtoldlo lrllzeÀ
æ!gÉl§. t (veroldêEiug ù. L27/6?/w - art. 4)
ovoreenkoEgtl8 ùt. 4 ÿu VerordonlDg nr 121/6?/æA iù 1r.6.196? (hrblloattêblad aù L9.6.796? -
loo J@rAùgr ar 11?) houdgDds ooE godooa6chappeltjko ordsllB8 d€! EEktê! ln do agotor 9â!koas-
vlooo,/etelt dlo Baarl, otr.voo!6to1 vu do co@lsslè! JadltJke v36r 1 augueùuo Yoo! bot i!âatoPvol6olal
verkoopaoLæonr ilat loopt yd 1 üoveEbc! tot ,1 octob6! voor do GoEooBechaP:een basiBPrl.J6 vast
voor goBlachtê vækoÀB vù d6 Btùdâaldkralltolt o[ sol ôp oe! zodul8 poll. dat alaardôo! Yordlt
blj8odla8eÀ tot de otÀblllætl€ yaa dlo @ktprlJzoÀr zoadê! dat zulka lotdt tot bgt oat6teÉ Yd
stnotEolo o"orsohottêÀ lD do OoEoelschâp.
SluLsprLlzoE rordên door d6 Co@16s1êr m iE8êuoE€D advlos vu hot B€hEorscoEltdr voo! olk
kùatæl ÿù tevoroD vasttostoldr s! zlJE vaÀ to€Passln8 Eot lÀ8Ù8 ed 1 EoÿoEbor! 1 fâ_
bnellr 1 Eol oD I augustus. Bj.J de vaststgllln8 orvù yordt Fekoning EohoudloD Eet tl6 hardê Ye
do hoovoo1held eogdorr boaodLgd ?oor do !æduotlo vu 1 kB ÿûko@looE, t.v. dlo vÂartlo teSoE rorsld-
@ktprl.Jzotr ?@ bot yoodorglau on (lo ra8dlo vd do uclerê ?oodor6. Boÿ6nd1on vol(lt rokoÀlDg 8êhou-
ton aot do a1teEoEo tloductle- oÀ co@erolallstlekoatoa.
IEtêiloÀtioMatreBolon (voroldonlng 8 a2L/6?/W - Et. 4 Pat. 2 eE art. J par. 1)
fn Beeal ÿù lnÈorvoltloEetlo8oleB rolilt eoE lDtoF€DtlotrrlJa ya€tgsstold' afso1eld vd do bêalsPrllE.
IÀ dtt Beval @B do aÀnl(oopprllE voor Boelachto 9EkoÀB vd do gtùd,addkralltolt D16t Eêer boaÈa8o!
àù 92 % on ELot Ehdor d4 85 É ÿd do bÀstsPltJ8.
B. @l!91!. (sturtaæd) (vorordoElas t 792/6?/æa - 4t. 2)
Ds baBlaprtJ6 oE do r.Dtsrortr.oprljs hôbbo! botrêkkln8 op Ssslaohto ElkeB YàE SoElddeldê kyalltott
(stdttaùdkralttelt) i dlo roprosoatatlef lÉ voor bot @bodl sD EaFù o€À koMêlk ls, dat ds PrLJzon
@AoiooB gellJk EIJB. 3ot do stdd,addkralltolt behoro! do Boslacbto valkoaa ÿan klaaee 11 vù hot la ÿor-
ordoDta8 (Egt) ù 2ao8/?O vast8ost€Ido co@utalro Lad6tLnSa6oho@, Eet uLtroEilotl!8 vù ds Eo6lÀchto
vùkeio Eot ogE gocLobt vù ElDilgr èaE ?O ktloglaB oD dlê Eot êôE SorLcht ve 160 kLloSte sa Ego!.
rI. EEIBf,IIcg YA§ EET EANDETAYEE(ESB 
',E DEtsDE I4}ID8IEefftnRoE bl,l ln"oet I (voroldênLÀs ù L2V6?/sæ - ut. 8)
Doz6 rordoB 
"oo! olk krartaal 
yu tovors! va6t8ostoltl ÿoor de lD ùt. I Yû Vorordl€Bl,À8 E 1a/6?/ÉN
ot g6üo6ea tul6flÉ6teÀ.
Uat do bolokoalE8 i@ il6 alLveroo lÀvoelboffLn8oE botroft zLj ÿsnezo! Ead Vercrdsnl!8 ü l2L/6?/Wr
ùt. 9 o! 10.
Rostltutlo6 bll ult"oor (Vololdotrr,À8 t. \A-/6?/EE§ - dt. 15)
OE dlo ultvoor @ de lrodukto! l,! do 6okto! ÿdkenseleosr op bæls ÿd tle EotollÀ8eD of do PrlJzsDyu dlozo prodlukton op ds EêloLd@lkt @aeltlk to @koÀ, kù hot yo!6chl1 tu6soa dlozo etorl!8e!
of plljro; on de pllJzoÀ ÿu dlê OoEootscùap ovsrbn8d ÿordo! door ooE rostltutl,o hlj utteo€r dlo
poriodiok ùordt vastgo6t6ld. Dozo ls6titqtlo ts aollJk ÿoor dlo 8oholo ooæsnochaP oa kù a1 lrE
gelalB yan do bost€@i.a8 8oâlffêtoEtlêold mrdoE.
Irr.
Yoor do %ststolttlg vd do pll,Jzoa yu Soslachto vækeaB uelaloE Yo186Àdls !oP!eB0!tatl6vê EEktoE
vast8estold (voÉrdetrLD8 t. àr/6?/M - 2a72/6g - æ9o/?o-224/?2'no8/?2-]78rh9)
BeLrla Do Bozeo!1ljke @ktoE ÿanr Oo!k, Lohe!o!, Chælorol, 8il88o, Eêile oE ÂDderlooht
!9@@ EEt ætorllgpqÈm s ! Rops!.ha8oE
tutt61ùd (Bn) D€ BoE@uJkâ @taf!gB@ t Blolofo1d, BroEea' Dll6solilorf, xlalkfüt/Hatn, EaEh!81r; @-'- - - ffiïilll: âiiilil:'àhrjii' m,"ohon' Hr,lator
E$e Do gBs@!1]tJk9 ,actætu88@tB !E t [3ü13fiÀuÂ*"t"' (boa, Ll'IIe' Ètia' L!reE' üctu !
@
Ita.Itô
Lüeabür
Do Boz@edtlke @ktsD vd ! 0qÿù, loo€keyt LlBorlcki Boacrsai cork
Do BozdoD]'lJko oEkto! ÿu t Hlil;_i:iË' lialtova, liodeE. Pa@' Roa8lo Eû11t4.
De BoæoDlljko @rkt6À YaÀ : LroEbou8r E€oh
!9@q !o g@@ttF iotqtzgxutravæ ! AIDhêE, Bortol, 0sê' cuÿck ÿd üaas
V€roEl.Ed KolLùil,l& Edt Et@!gE@ù@ v@ Elstohlofn Swtl4( f,rthm IFleiL ïalss dd@ alle 61a@de aêbled@ E:*H ffil#: EcthoE 
hsl@'
ll
SVItrEKOED
Forkldln8€r til dê tedenfor 4no€rte rissr paa sÿIn€kæd (fætetto pllsor og @kod8prtsor) oa iEportafgifter
nDLETD-trIE
I foerùüng n. æ/62/WB af 4,4.t%2 (Dê @roEiÊk6 Fæt1os6katoft TidùAo û. g ar æ.4.fÿ2\ o! ltet tsEtsEtr Bt dq fællês @ked!_
orclnlnS for ÿ1À6kæd sb1 8€Dodære§ Fêdÿls frB 30. Juli f962r oB êt dû @1êtlo6 oFsttodo @ksitsordDila f@Ft og frê@Et shuo
odêtte èt sJEt@ af isportsfgc.ftù f@ @4dEkslirrgÊn @lloE ættlo@tetmê oB æd teûJ€1edsr s@ i@r tor€gaos pB gruiuo8 af, F"iEeEofor fodorkoB.
IndlfoæIon fra 1. Jüll 195? €.f fæuos komri@! iailên for F@llosgkab€t E€dfoortê, et dor pss dot tidElonkt otrrottedgg d enhdoe-red 36
sÿthskood. Irs@ô bortfafdt Faô116dEka!€tÈ lntême iEportafglftêr.
Ib@atbr lllolns oa Dst foretrêdo Korg€rigæ tlLttud61sê or f6t@t i tralrtêt@ @ ôê rye @ills@Etatæ tiltraêdotæ s.f dot olftpaoisko
ookonoDigkê Fasl1eBstat oB Ef Aet @opê€isk€ Âtonælgifæl].êssksb undorteaæt doD 22 J@ lrA (Em E. L ?3 Bf A.f.:yl2t 15. @.).
r. prusnaor,rn
A. Fastgatto prlsor
BasLapllBr (roroBtElng §, 121/6?/EoËEt utthor 4)
r ho!àold trr ùtihê1 4 t fororddD8 ù. 121/6?/ææ at 1r.6.196? (De oEol,aolsL.s Faôllosskabors rldoDdo af 19.6.196?r 10.
asBan8 r' 117) oa dôn faêrlos @rkêalBorddag for sÿlEokood fastoaôtto! Baadot efto! forglat frâ EomlssLoaeÀ bvolt aE foêr1' auguat eD basLqrig for FaoJ.LêsE&abott tlor Saolalor fo! tle! laesto salgsaa6soa, soE Ioêbor fla i. Àoe@bo! t1l 11. oktober.Derê baslsPlLs ar fastsaù fo! sra8tealê sÿLÀ a, studsdksatltet pæ ot 6aaalût Dryoaur at den bldtag6, tl1 at süoê p!ls-
atabrrlsorlÀ8oa Paâ E4kedorÀo udeÀ at foolo til dâùolso af strulÉro].Io ovuskuil r Faetloosksb€t.
Sluse?rlso!: (Fo!ord,{.8 É. jZ1/6?/î.OBr utl},e.I. 12)
&oEaLstrroÀoÀ fastsa6tte! slEolr1sor fôr Faêlloss&aboê êfto! hoorrag s! doÀ &.oEtrr€toEto folya.r.tDh88koE1tà. grEêtrls€no fast-
aaottea forEd for hvêrt Evùta] og ga€lilêr fra 1. aoy@!or, 1. fobnEr 1. @J oA 1. au8æt. Eætoaettol6ù 
€Èæ pæ 8ru(Ilagêf Eotillen af deÀ fodo@s!8dst Gler o! aoêdvoaills tll, ploduktioÀ af 1kg sÿLnokood, udtlykt i ÿordo@kodstrrlo€! for fodor-trora oB üiltê fod€rstoff€r. Dosudoa ta8oo clor boa6JE tu, d€ a]!ùd61tao plodo.ktloE- oB ooJ.gsoDko6tEùgo!.
Ilt6rvontloEfo!@taLtal.a8o!: (Forora.r"B t. 121/6?/@EFr dti]rol 4r êtk. 2 oB uètk€t 5, otk. 1)
g4fr@t 
'ler 
or tEffet boBlutai!8 oE lntelYùtLo@foraÆtaltDlls€ri fastsaottes alor æ tatolvêltlo@plLs aflodt af baaL6p!1-
s6E' KoobapllsoÀ fo! slagtocle sÿlù af 6tu.laralkvalitot @a sâa !kt6 yaole hooJero ênal 92! og lkke 1avor6 olal g5É af bæIsDrl-
aê8.
B. Eÿalttêt (staadald) (ForoldDil8 w. 192/6?/F0EF, ættkel e)
BaalgPrrsoE oB iatêrÿoatLo@Ptirsü Fs1d6! for sls8tedl6 EvlÀ af ElddolkÿE:.ltoù (stùdædkea]'lÈet)r soo o! roprÀesertatiÿo fo!tllbudd€tr oa fo! hÿiu<o dêt êt ka!aJ<èê!1Étl6k' at prlsorno Lig8er èaot op aal hlEud6!. stedsdkyalltot 
"rt ê1Bo sÿlÀebopporsoB faLdor uEde! hdaê1Ek1æEe rr 1 Fao]l€6skabEts àande1s.k1æs6ske@ for sÿr!€kroppe fætIagt i folordlla8 (EoE) r. z1og,Ao,
aod uDaltagsls€ af d€Er soa bs eE yasgt tr,aa uDd6! ?O kg o11er ILB Eodl 
€Llor over 160 kg.
II. EEûLEB rcB SAMEANDEI,E}I UED IREDi'ELANDE
I6l,o!taf8lfto!! (fololddÀB E. 121/6?/If.Er ùtùel g)
ilt u-IJE"t 1 1folordhla8 ù. 121/6?/w@ nae*te tordFo.ltioÀo! faêtsaorrea aror rorud fo! hyeù keutsl êE i'portafaift.
Evacl ü8êa! bêregai!8oÀ af do olkolt€ tEpo!Èafgc.ftorr ho!ÿl€ea t1]. dtilro1 9 og 10 1 fororalliai ù. 121/67/EoÊî.
Fo! at EuL:LBPolo udfoæ§ol af PrcdulËor udu fo! douo sà&to! t,æ Brudlaa al dlo aotêriBgor eLL@ prloo!, d* gaoldor pqa?erd€a@ko'lot fo! 
'llssê Protluktolr 
ka! fo!sko11ü EerL@ dllsso lotelll8er olrer p!16æ og plls€rE€ lnaiêÀ for Fêalrsas&abot
udrlgaos ÿotl o! €k8poftfostLtutloÀ. Dore lostitutloÀ 6! Gl@ sa@€ for hero Fae].losskabot og kd illfforoÀtloroo srt ofter bo-
at@olasootoal.
ITI. PRüIER PE EJEMMEMASTTDT'I
Prl8emo P@ slaatodo sÿ1a fætsaêttos for foorSoade lopla€§oÀteti?o @kodtor (poærdnan8 E. z1r/6?/@Èf 
- 2112/69-20æ/?0-
224/? 2-2? o8 /? 2 
-17 85 /'t5)
Belgc.eÀ
D@k
ForbEdls!qubltkkoa
ryak]-ed
F!a!.b19
Irlùd
Ita].Len
il*oo*"
Nêderledono
AAIê foêl8oBdo dækealêr: Go!.kr lôkeloDr ghæIero1r Bagger E6rvo oB Anôorlooht
Foota@dE [dtotugEæütùr troebo!.haE
Hf* 
aotettlget Bl.olefeLd, Br@oBr hoss€Idorf , plan&fut ,,aLrr Eq,,ovo!, 8161, Eqih-s,
frgfold, !ral@, liluoDchg!, Hugæt6r, l(uêrqbgrg, Oldoùbug.
stuttaæt
All€ f@L8@Ào notælltEoêq!ær Beùos, Ân8ela, Caoa, LI]-Lê, pE18r Lyoa, t otr, fouLoGe
Àl-Le foe186ÀAô @kodlor! Cagui Eooskoer ldûorl.oL', Eosoroa, Colk
AaL6 fo€L8oûde @kedor! Mllaor Crêaoer ttaltove, t{oilee, pa@, R€BBdo &tlllar t{aêoraÈaÆsru8tâ
ÀLLo fool8oDdo @kêdor! Iar@bor8r EBoh
AUs fælg@Âe aotertDgÊodtlsr Ârnà@r BoxÈol, Ossr Ouÿoe a,/d leaæ
BletohfsJ' aotæfugE@trto! fo r 6@tl@il, [EtheE fældd, Uêlæ eit ïost@ &Aten,
ê11o fæIgErde o@do! fdthoB &Aled, East@ &Aldin.
Dat fo!@odlo EoÀgo!186
t2
PRIX DE BASE
GRI]NDPR§IS
SASIÇiPRIæ
PREZZO DI BASE
BÂSISPRIJS
FASISPRT6
100 kslPÀB
I'C 
- BE
MNIQI'E/
EUIIS
UIEMBOIIRO
DANI.IABK Dfl]TSCFLÀND
(BR)
FRANCE INELAND ITÂLIA UUE@
KIls@O,l
NEDMTÂND
rblEIu Dkr DM Ff f Lit t) EI
7.7 .196?-37.1o.67 7r,w 1.6?r,o 294,00 162,P-? 45.9r8 266,07
1.11.196?-ro.6.68 ?r,r@ ,.6?5,o 294.00 ,62,8? 45.9r8 266,O?
L.? -196E-1a.?.68 ?r.w t.6?r,o æ4,0o ,62,8? t+5-9rB 266,O?
.8.1968-rr.ro.68 75rg)o t-?50,o loo,0o 1?O,28 46.8?5 27r,50
r.Ir.68-11.1o.69 75, OOO ,-750,o 1OO, oO
2?\,50 Q) ,?o.28476,16 (7)
46.875 2?7,50
1.11.69-11.1O.70 75,4@ ,.750,o 2?\.50 \16,56 46-8?5 2?1,50
r.11.70-11.10.71 ??,250 ,.862,' 282,?4 429 to6 4E.281 2?9,65
1.11.71-r1.10.?? 80, ooo q. ooo.o 292,8O t+\4 trL 50.0OO 289 $o
r.11.72-31.10.73 8?'ræ' 4.L25lp 62r,21 (t) 3Orr95 458t4 3Er12 (l) 57.ÿ! 38,8(3) 298,65æG)
1.u.71- 6.10.?4 86r@ ll.p,o 6rLtT3 3!.rT6 W'6 19,T1
r5.o
58.308 (5)ffi81 39rT3 "ÿrU
7.LA.?4,'rr. 7.75 ÿt$ÿ 4.€83r' 74Or@. ,57t@ w-11,
IEL r 50,12 78.278
&.34a (8) ûr7o !36tü
r.8.?, - ....... 106r@ ,.61rA 8o3ræ flg,3' 5ÿlrE ,6rÿ. 9.812 ,Ir03 *,39
I) A pÂrtir d6 !/ Ab
2) A paltir de r/ Ab
,) À pùtlr dê r/ Ab
4) a Dat1t do t/ aù
,) A puti! ùo s/ Ab6) Â pattr de s/ Ab
?) a pryt1! do s/ ab
8) À patlr d6 17 Ab
!/ Â decorrore dâI !/ lraef ! 10.8.1969.
!/ Â decorrere dal 3/ Vânâf ! 26.10.1969.
!,/ A decorrere daI t/ Vatraf t l-.2.19?1.
r,/ A de@æ d8f t/ ÿEaf, t 17.9.1973
s/ Â do@ære ital s/ Vaaf I 11.I.19?4
r/ A Àe@ilôre ôal r/ Y@Êf , ?8.'..19:1ti
s/ A tie@reæ dEL r/. V@41 t 22.7.1974
s/ A do@Fre dÂl s/ Veêf s 28.10.19?4
l3
PRIX DIECLI'SE
EIN§CELEI'SÛllc§PRXTSE
SLIIICE/f,ATE PRICES
PREZZT LIüITE
SLUISPPIJZEN
SLt'sEPNISER
PREI,EI'E}TE1ITS AL'II.IPORTATTON DEg PATS ÎIENS
ÂBSCEOEPFIINOEN BEI EINNIER AIIS DBI TLAENDERNLÈvIEii oN Il{PoRTa FlOü rEIxD COUNITIES
PNTLIEVI ALT'IüPORTAZIOtrE I'AT PÀESI ÎERZI
EEFFTNGEN EIJ TNVOER I'IT DENDE LAITDEII
AIEI!'TER VED INDEPB§LER FBA TREDJELAITDE
I
II
o Prlr d'6cLuso
= Pr6lèveEonts
ElrschlousungBprolso - i
Abachôpfun8ên 
- 
LêvleB 
-
slulc6./Bate pricoa 
- 
Prozzi tlolte - sLElsPrlJzên- s1u6oPrl6et
' Proltovl - EofflD8on - Af8lftor
rrc-BE-uA/loo
llo TarlfalrG
Tqrlfru@er
Tarlff No.
No Tarlffarlo
Tarlefnu@er
TerLfEE@æ
L97i r976
11-rr.
Porcs abattus
gulnl @cêllotl
cgachlacttoto schrelE€
Gg6lachtê ÿarkons
Pr.8 cæcasos
alagtede tvla
02. Ol A IrI a) I 79,89
II 2418?
B.
Pôrcs YI9atrt§
§ullt vlei
Lobonde Schrelne
Levgndo varkeDs
Llvê plgs
Levendo gvla
01. o, A rr b)
I 51,44
II 19,12
c.
hulea vlva
gcrofe vlv€
Lsborde gauon
Levendê zeûEen
Llve sovs
LoveDale afer
01. O, A II â)
52.29
II L6.26
D.
Ptàces de la il,couDc
Pozzr. ataccatl
Tgllatücke
Doel stukkgn
Cuta
Doole
f. iraabons
Proscl,uttl
Sohhksn
namon
EaG
llklnko
o2.Ol À III a) e Llr,8'
II ,8,r5
2. Epaulos
gpalle
gchultern thouldora
ke
O2.ol A IrI a) , I 97,4?
,o,14
totrBss
Loûba t s
trotelott6trànBo
Kæbomdlân
Lolue
Kao (Karboutle)
02. Ol A IIr o) 4 I L29.4?
rI 40t29
4. Poltrlnsa Bâuchs
Parootte (veltreeche) Bulken
Bollto6 (§treatilr)
02. 01. A Irr a) 5 I 69,50
II 21,64
E. Iard (flala)
Lardo frssco
§chrelaoEpock (frlach)
Spek (vere)
elg faf (fresb)
§vlEosEok (fa!
02.05ar I t1.55
II 10r44
F. Do6l,-oarcasao6 d0 bacon
llozsono baco!
BâcoEhülfter
Bacoaàelft6n
Baoon sldoa
Raleâ hâê6nkr
02.05.Bra)2aa) I LO? 185
u ,r,57
galndou
o' st^aao
Schùel,Dosch@l z
Reuzol
Lsrd
8ed t ln
1r. 01. a II
I 25,56
It. ?,96
l4
INIX CON§TATEs gUR LE }'ARC[X INTEBIEIIR
PRSISE TtsSTOFè9IELLÎ ÀUF NEX INLÂENDISCEB{ HABKÎ
PRI@S RECTRDED Otr TEE ITERML I,I'BTEE
PREZZI CON§ÎATATT fl,L ümcA,IU NAZToNAIE
PRT;IZEX YAARGEIIOI'EN OP DE BINNENLAIIDSE üANKT
PRISEB TOIISTATEBET PA EJTM{EilAA(XDEI
narchéa
Màrkt e
lrarkêts
lfercatl
lla rkt ên
l{orkeder
DoscrLDtloD-Bêsch!otbui8
DsaorlptLo!
Deacrl.zLoÀe-OEach!i JvtBg
Beakrivolae
r%5
JÂ[ EEB uÂB ÀE I{ÂI JIItr JI'I. Âu0 SE @t mg IBC
BELOIQIIE 
- 
BELGIË
ANDENLECET olaeeo fI Fb 82414 174/.9 ffiri, t 9L916 iü213 ,r§,2 328.5 ;6r r ,694rc *9,8 iITI,3
p 5 üAncf,Es
üAB]rIEN
l-"t:" claaae ! i716r3 i66t,g $ln,a 57lO-q i&18,9 t6r,9 26r.? i522,L 55?8,É <cô
'w,5Polca classe f TbIOOkE i123r1 ,Lo?, ,L3e,, i3P/{,, ;842t? E741 - il4,s iÂ6q
'T75'\
classe If F'b 1763,8 l7üt8 €eorT t#312 ;ollor9 irt8.2l54rt'.i:l57r5,1 ,599 ) )7L7,8 6L36r(
Porca classe fff t4%t5 1445r8 t555{ lr58?,1 TOL,' i26L,2 tl88. x)Sort ,rr5l )445,? .«^ 8t1,8
I::::- crssso rv t2831 4232.1 .3PÈ.11 tr35lrr3 DT\} 011 f98O,l t865t9 ,144, i27? t2 rlt?É 5676,1
DAN}IAPK
K'BEIIHAVT'I
s"ln Klasso E
PAB
Dkr gI3r0C 832ræ kr13 14?.al 8sr- 5, 8??,5 glr,2 w,T. 913rCt
8Y1ù Klaaso I Dkr 7ÿtæ trl 7*,33 lÿ'07 1,0( l1o.æl82r.o( i8or 05 w,T. 881r0(
gvlD Klaese II Dh 771'G l9rt@ 725 tû ttg,06 44,0( tjA.*ln6.g,zl8,so.zi ,o,90 \7,7. 830,0(
gein KlaBsê III Dkt 724ræ 1?3rÉ æ,16 4'5( 733t?4 '86r51 |15,84 §rz 8l7,«
Svln Klaaee fV Dkr 6*,æ )ÿl'8 ÂA. 5'î5,6 ,26t81 t57,& ,80,61 |Ir,84 +t7 , 8t3r(
DEUTSCELAIID (BR)
, 1' r,rAEPrrE
14 XÂEBf,rts (T
SchrerEg EaÈdolskleBseE
PAB
Dlt
IOO kr
Schvslno EaDdolaklâsse LOO kr
SÀhrât toô ' 326rll t3g,04 ÿÉr8lr ÿ.3rrg t?ot62 ,69,96 toSt?: II,66 9'9[
llchYolÀo Ealdolsklaese III
SchrsLDo EùdotaklaaseIV Dü
FRÂITCE
p 8 ilAnmEs
Ff
OOk!
Porca classo I
Polca clasao rI S64-tL' t64r95 t?ll,8l 76,O9 iÿr'39 ;59,fi 614,4 t àrLt i60,86 fu,9 6ÿ,63
Porca claaêo fII
Ff
l mLr 539,3? i37 tO4 ,t15,? il+l t , i67,n izt,15 ttz.o? ;24! 0l ,4,o4 669,r9
Poroa cl rv Ff
TRELAND
, , r4ÂRrEÎg
PlBs Claas E
PAB
lorTl 12rl8 :P.1.1 33,32 33.5( ,,,L ,rtag ,4,a ,\,96 36,5? TI,I ÿ'89
PI tlaes 3Or11 !1,86 31r88 3e.8. 33.5C ,,,L 77to9 ,4,2i ,\,96 ,6,r? TIrli ÿrô9
Pics Ctasg II
Ê. 29r@ )0,9r 30,s n.ÿ, 31r19 ,ot6L ÿr60 7,41 ,2,4' ,4,2' 3E,! ÿ16
PI Çraan rrr I zl,4 Dt72 ?9,6 30'61 æ.ù 28,28 28.r? 29tD ,or o8 ,1,82 33r3 ær41
PlBs Claes fV Ê 26r49 18,lo 28,2b 29.51 28-8lr 28.2t 28.L? 29.11 ,o. o8 ,!,82 *,9J æ,41
(1) A pstt! du 1.8.75
Ab 1.8.75
A lEtllo dal 1.ô.75
væf 1.8.75
froE 1.8.?,
Fra 1.8.?5
l5
2
l----rr **"r* 1I scsrErtYnmarscg II prorclr I
I clarp surra I
I vlexsrsvLms I
I swnxpo I
rr3,æ lo13,ru
PAB
!I
mko ;49tLt
ts.
T'RIX CONSîATES SIIR LE HARCHE INTEBIESR
PRSI§E FE§TGE8XEII,T AUF DEil INLAENDISCEEN T'ÂRKT
PRISES R§SOBDED ON TEE INIERNAL HARKET
PPTZZI COTSTATATI SIIL HEACAÎO NAZIONALE
PRIJZIN TAAFCENOIIEI{ oP DE BIN}IEIILÂNDSE !{ARKT
PEISIR KONSÎATERES PA EJEIII{EI,IAâKIDEI
Hà!ktê
l{arket s
!le!catl.
l{arkt ên
üarkedor
DêacrLptLon-Boscbrelbunt
DoBcrl,ptLon
Descri zloÀe-OEschrt JvtDa
L9?5
SEPE 0Kr NOV DEC
Boskrlvolsê 22-28 29-5 6-L2 L1-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 L?-2' 2\-ro L-7 8-14
BELGIQUE 
- BELGIE
ANDERLECET claaae fI
PA3
Fb ;648r0 ,6rrt. 5657, i640, c ,695, i88rr( 5912, iw,o 9A)rO 6oU+r( 6o78r1 6tr9,I
,5 r{AncEES
UAPTTEN
Porcs clasaê E
5OO,O 551|c 6509t ;,,, 664r i68or( 6697, 66É,( 67p,1 &i,( w5, (&rc
PorcB claa8€ f !D1@kA i840,0 i892,. 5854, i890,( 6048.r ir09r( 60991 6123t 6235 j 644,1 63æ,(
cI6sse If F-b i59r,o i6q8,c 560?, i628,( 5776, i84?,( ÿ45,r 58119r( ,gBrt æT 6d€r( 610rr(
Porca cfaeee ffl
,5t,o 388- c ,160, 55251 60r.( 55eo.l r@s,t 5É\tl 5763,C ,803,( ,833,(
Porcs clâ8ag lv irrSro iL6r,c 5128r 5ro8, 78?,c ,r28d ,35r,1 532lrt 5158,c 55§l ,@,(
DANHÂRK
T,BENEÂVN
8v1! Kla6§o E
PÂB
Dk!
@k l89,oo 928.o( 928 ! ol )28,00 39OrO 89or o 89OrO tp,00 g13,CX 9I3,G È3,q 9I3,CI
SYla Klaasê I Dkr 156iOO 894,G 894,o l94,oo R6Â ôdÂqÂ 858,0 S8,q 881rq 881,0( B8lrq 881rq
SvlD Klasao II |r2,oo 846, oo 846,o ll+6, oo 30?,oi 3o7tq 807,o 8o7,o aæro( 8æ,c 83orq
svl,n trla6so IfI Dkroo! '99r@ 829,o0 azr,oSæ,oo 795,4 ?95,ot 795 to 817rq 8r7rG B1?rO 8l?,fi
gvLn Klagse fV Dkr tgr,@ P25,oo 325, O 125 r OO 791,O 791,q 79tc, 79r,o 8r3,q 813rG 8I3rü
DETÎSCEUUTD (BR)
, 1' UASETTE
Schrglno EaDdolsklasss E
PA3
ui[«) kr
goheoLEe B6nd61 tOO kr
iôhselne EendâlÊkl t,E5 Iru,15 +06i6! o8i1 \L5,6' r18i62 418,9' 419,1: \æte \2grL1 lr32r( r30,3r
Eandêlsklasae III
ichueLtrs E@dolsklasaeIV Dt{
FRÂNCE
p I üARCf,ES
PÂB
rf
Polca claaao I
PorcB c1as6o II
FI
lmkr 58,6' ;59,88 35?,21 ir?,50 60trg i?2r2: t74.25 TA16 6S,I 6æ'if, 69,7, 69E,\
Porcs clasÊo III Ff ,L,L' Ftz,æ 52916. 610,8l 1),6' 34?.2: t47io iror88 617'rl 66Lrÿ 5É.rro, 6'f2,ja
Porcs claaao IV Ff
IRELARI)
, 5 I'!âRXETS
PlRa Claes E
PÂB
ù.p. 15,5r b6,ze ,6,60 ,6,60 ,6,60 ,6,7t t?,Lr 37,L',l 37,L7 ltlT 37 rL? tt,L7
PI ClaEÂ
A.p.
,5,5L W,rg ,6,60 ,6$o ,6r60 ,6,?L t7,rL 37,r7 TT}7 1fi 37 rLT ll rLT
t.p.
,,,LO 1r,?4 ,4,45 14,2, t4,25 ,4,16 1\i96 35,æ T5'2 3512 15,4 35'&
Cl
e .p.
,o,?? ,7,25 ,1'96 ,1,76 ,1r80 ,2128 12.98 33,S 33,€ 33,09 33,09 33r09
PlB6 class IV C.p. ,ot?7 ,L,25 ,7,96 1a,76 ,1 r80 ,2t28 i2,98 33,* 33,1t8 33r09 33r09 33r@
l6
FE-
[3,0
II
PRIX CONSTAIES SUR LE UATCE INTERIEIIA
PFF§E FESîGE8IEI,LT AÛT DE}I II{L/IXT{DIgCEM üA.BKT
BICES RECCfiDED O[ lTE I§BML MIIRGT
PBEZT COII8ÎAÎAÎI gUL I{ERCATo IAZIONA].E
PBIi'ZE1T UâÂROEITOI{EIT OP DE BTNÛENLÂITDSE I{ABKT
PBüIER trONglAlEREf, PÀ EI'EIi}TEI'ARTXDEE
uqtchés
l4irkto
llarketa
lloroatl
llarkte!
l4atksdor
Doso!l.ptl.o!-Boachroibug
D6sollptloE
Dosc!r.zLoa6-o@ohruvlag
r97 5
BêalrLvelao .,A§ FEB I{AB ÂR lAI JI![ JIIL fl](! SEP OET [oc IEC
ITÂLIA
7 üEBCAÎI
gulnl a:æe f
PrI
Ltt
gulEl clæe îf Ltt \5.593 u.764 8r.4r 8L.otr t3.ü i4.7to ôÂ 15.40: t4.75L .ot.rt L3.z5t
gulri ol8a€ lff
Ltt
0O kl
LtlxxilBolrEû
p 2 lraBcEES
Porca s1a6Bo E
PÀI
lIu
.oo k,
Porcs olaase I Ilu
.0O kr
ï't5rt 56Ût ,633,C i6ÿ,5 EÈr3 412,5 iÀln 7 irlgJ 7L? t? w,< 6ÿ9,5
Porca claaae II EIU 539L ,3L312 i/{o?,5 irSorB o99,O i1 62 ;zoEr5 ,89.5 66ÿ,2
Po!ca clasao III Elu
r mL,
5010, 4ÿn,r l.gllr0 ;0p,1 iæ9r7 i664,8 i??814 iAA, <
'80rr?
985,5 fi4,a 5ÿr,2
Porcs claBBe Iv
Flu
(x) kt 3683, 37?6,9 lærL
tO59rL 1133rl+ 558,' .642.? 8u,z ,018, >L47r, ,?61,7
NEDERLAND
P 4 HÀETTEil
Vùkona k1as6e E
PAB
EI.
oO kg 308'?c 3L6,n }24ræ 2r93
Varkeno klaass I
EI
lOOkf
303,?C I11r97 }19r& 3L7,9.
Irarkons klasss II
EI
I mk!
288,?C 296r97 pl.r& w,g W'5 ,r? tt ,1? t? ,4r,6 ÿ5,8' ?r'97 ttu,65 lP,lI3
Varkena klaase IfI [L 48,70 ,-æ.91 l9lrr& 2æ19:
Varkens klasso IV
EI
lOOkr
45,10 2ùrÿl A9ræ 2&1,9:
I'NITED KTNOIEX
OIIILDFORD
I 5ieeroas (1)
, ALI pi6s
clæs If PAB
,/ hÿ> 4r@ 5'ù 5rÉ , 
'69
516? 5tÿ 5r* 5,5? 6,06 6rP 6,3'
(1) A parttr du r.8.75
Ab 1.8.?5
A pstlro daI 1.8.75
vaui L.8.?5
lboE 1.8.75
Fra 1.8.?5
t7
PEIX CON TAîES gOI LE IIABCü TNTERTEI'I
PREI^SE FBÎ(ES:EI,LÎ ATT DEU ItrLATNDISCMI üARKT
PRICB RECORDD ON TEE IN]TEENÀI, MAII(ET
PBMZI OONSTAIArI gI'L I{EICATO NAZIONAIE
PBII'zEX UÂâDOENOI{EN OP DE BINNENLÂND8E üARRT
PBISEN TOTSTAIEEEI PÀ E.'EIII{EI{AISIDEE
Harchés
ülirkto
Italkots
l{oroati
llarktea
liErkodor
DosoriptloE-86ôchtôtbu8
Deaorlptlo!
L9?5
§FI oKl N0v DEC
Ersbivelso )-2-28 29-5 6-t2 Lr-t9 zo-26 21-z ,-9 10-16 t?-2, 24-ro L-7 8-14
TîAIIA
7 üETCATI
Classo I
PrI
Ltt
Claeeo 1I Ltt t?.77L 96.95 t?.?7t .oLg?a .0497, 105.Ê ,o?.L\ 13.r 117.æ f,7.Iq 17.6rt
CLê3so lII Ltt
.OO kr
LI'XEIIBOIIBO
, 2 |iABCEES
Poroa clasae E
PÀB
if.u
tOO kl
Porca olasao I i'lu
ioo kl
;74Oro 68r,c ara6 i68r,o
'715to @5,< 615r0 &orc 6945§
Porca claeso rI Ilu ,?5to 6\L5, 1OO, C 6zrq ;4ro,o 42^O ;41r, o %5oro 6680ro
Porca claaao ,rf Flu 900,0 6ooo, 0ooro i9ooro 05oro ;o5or0 5Lrr,( 6r 3ôo,o i3&ro
Porcs cLasao Iv
Elu
OO kr ,@,( ,w,l 5@r( \9ro,< ,m,( ,w,a il.ro,c )17)f i3æro iëo§
I§EDEILÂITD
,4 HAETTEN
Vækgls kla€B. E
PAB
EI
OO ks
Varksna kla§6s I
EI
10Ok[
varkera klasBc II
EI
,66, o€ ,6r,2. iA ,82,18 ,82,18 ,?6,91 lT2t& l8or03 læ'6, ÿr9 lÿrz5
VarkonB klaase IIf EI
Varkena klasae fV
EI
ldrk!
I'}[TED KIISGX}OI'
P 5 neBloÀg Class II PÂB
,/
gcoF0 5,?7 5,94 5.99 6,o5 6,09 6,2' 6,27 6r29 6'§ 6rh 6tb 6rÿ
l8
QI'ALITE DE REFERU{SE
RETERENZQUAIITAET
REFERENCE QI'ALIry
QI'ALITA DI RITERII,TENIO
RETERENTIEtrTÂLITgIT
NEFERENSETVALIIBT
PRIX DE I{ARCBE
UANKTPREISE
UARKBI PNICES
PREZZI DI I{EBCA?o
UAXKTPRIJZEN
I{ÂPKXDSPRISER
PRIX DE REFERENSE
REFERENZPRIIgE
EEEEEEIqE MIG
PREZZI DI RIFERI}IENTO
REIEREtrTIEPRIJZEÛ
REFERENCEPRI§ER
l{Ârohé e
!{Arkt e
tilarkot e
l{ercatl
lialktetr
liarkèdor
Deecrlptlon
Beachrelbulg
Doacrlptlon
DescrlzLoae
Ooachri J vlnB
BsshlÿoIao
797'
JÂ§ EEB MâA ÂR I'tÀI JI'tr JIIL Ât0 SE OET E0[ DEC
BELOIQI'E-BELGIE
a
ANI'EBLECET
+
. 
llARcEEs/ ilaRKrEt{
Poros oI. II
Vukela kI. If
PAB
lrr dâ !6fércnol Ftr
lOO k. 4794t l?l5rE €.3,( €9[, ,g5L'7 i581,8 ;qo5- q ira,8
'506,4
i694,6 i9ÿ,5 ;Lÿ,6
PAF IIC-RE
lOO kE
fitB 94t7 ÿ'Et /1,83 lolro3 1l.r6r 110r I to?,2 'L2'94 114r 7 19,59 23,62
DAlrI{ARK
I(,BENEAVT!
Svln
Klaeee II
PAB
uk!
loo kB ?71rû 71rQ 769,62 l4rü Ttg,ü ,44r0c 7r4é t76,ri Ito,9o D7,T3 læræ
Referenceprioer
PÂB
RE
IOO kB
101'J, 10111, lolrr6 95 
'6'r
9f,8€ 98.18 99t57 lo2t4,, .o5!60 1o9,64 o7,ÿ a9rr2
DEIIT§SELAXD (BR)
1, tdhxrE
14 ldRKrE(r)
§ohuelne
trlaaao ll
PAB
DI''
1m 326|L: i3gr04 3l2r8lt 3l+or0( *3"9 t?o162 69.96 tgL16: û8,?5 u.,66 2tE g5 169
PAB
&
rOO kS 89rlo 92t6l 93,61 ÿr9 93ræ .oLt26 rolro .o9,4) ),4.22 .L5,o' tTr9 û,95
FRANCE
I
I'ARgEE§
Po!cB
claBso ff
PAB
bl.! do référeDcc
PAB
Ff
IOO kg 5É4,1 564,95 76,o9 »,39 49.L5 ;59,* ,4,4t 54L5 ;60r86 furÿl 6*,6:
UC
lOO ka otr57 1O1r?i P5r2u @3,72 47,æ 16i88 a8,75 L2164 L5,7? .t7 trz âr89 23167
5
I{ARKBIB
Ptgs
olass fI
pÂB
a
29,ù2 30r91 9,9 lrBI 3Irt9 N,6t ,o160 ,1,49 12,45 ,4t25 E,& ÿ16
pr
PA3
uÀ 1l'31 t 18r56 )-4,2. D3,o r20,8, lzo,?9 L2t57 116!O 2L'79 à16
ITAIIA
7
XENCATI
gulal da olæEs Il
PÂB
Preezl dl
Ltt
loo k8 85,593 54"764 Elrbr lll.oI3 3rü 14.?lc l1+.082 6.t+o3 t4.751 oL.r,
PAB
uc
IOO kR
Itz)7t 101,76 lor,]l+ @r89 99,e9 01r69 '@'94 oor82 10,5( L8,2' '9rÉ Lÿ,*
LIIXXTBOUBû
2
MARCEES
Poroa
claaae XI
PAB
FIU
IOO k. 539t)4 izt8'4 i313,2 5\o7 5150,1
;099,c il.6zt9 iroS-. *e,5 6570,2 696,2
PAB
uc
loo kg IoLSi t6t57 türÉ dr15 [,@ ?a,98 Lzr.2l '4,9i 28,?Z Irl5 ,1,F
NEDERI,AND
4
HARTTEN
VarkeDs
trlasae If
PâB
lmkr 288,7c
,9.6,ÿl ÿts 3o2'9: ÿ2t, t ?tr9 ,17 t79 È.t,6\ t6r,8l ,?1.9' b165 39,b:
PÀB
ru
loo kB 83'4 ür24 sr3 Ù,ÿl ÿl'ü 9? t92 )8!og æ,52 .o?,ot 1oB,8l lLl.r3lr r1È,æ
wrmD KrNcDoH (2)
Gt,ILDTOBD
5
BEcroNs (r)
PlgB
clæs II
PAB
Ê
ECOTO 4r95 4r89 5 
'L4
5'É 5 169 5,67 5,50 5,r8 5t5? 6r06 6rÿ 6 r37
PA!
gA
loo kB r.ogr14 1@rU 13r& w,T6 t3Or9 .10t5L t26t6, 19,05 .22trt 111r1l w,6t t'û"7(I) A parttr du 1.8.75
Ab L.6.75
A paltllo da]. r.E.75
vaEr I.E.Z5
FroD 1.8.?5
Fra L.E.?5
(a) n .putir dt L.5.?5
ab 1,.5.?5
A p8tLrê à,aL f.5.?5
veqt L.5.?5
Ftoa L.5.?5îta r.5.75
3 appll.qtlo! ajw illstosit,loæ du Bàal. (Cæ,) No 274/?1
: ÀlyqÀdu8 dsr BostiEBÙgo! dq Verord!. (EYA, No 2a4/?,
t ÂppllcMloro d6!Le dLopoatzt@l dôI R qI. ((B) tro. Z3l+/?3
8 toelraosirS ÿù do botru].il8o! ya vo!orô@. (gI/3) No Z)4/?1
3 applicatloa of the llovislore of Aegil. (æC) No Zr4/?,! u.yoÀdelse of bosto EeIseE 1 f,ololdF{ng (E4-î) Nr Zt4/?,
I9
QIIALITE DE BETTRENSE
REEEREIIZQI'ATITAET
REFERBICB QI'ALIry
QI'ALITÀ DI RIFEBIUENAO
REFERENÎIEKIALITCIT
REFEET CEKYALITET
PRIX DE MARCEE
!lÂRTTPREISE
MARrcT PRICES
PREZZI DI I{ERCA?o
I.IARXTPPIJZEN
IIARIXDSPRISER
PETX DE REFERENCE
REFENENZPREISE
RErtsREllcE PRIClls
PNEZZT DI RIFERIIEI{TO
REFERETTIEPRIJZEN
REFEBEIICEPRISER
lrarcbC 6
l{ârkt o
lturketa
llercatl
l{a!kton
llarkods!
Descrlptlo!
BoEobrolbuEB
DoBoriptloE
DoEcrlzLoBe
OEBchrt J via8
Esshivolas
r975
STPT oKl NOV DEC
22-28 t9-5 5-rz 1r-r9 zo-26 ,-9 10-1É t?-?3 t4-ro -? 8-r4
BELOIQIIE-BELOIE
o
AI{DERLECEl
+
. 
I{ARCHES/ ttÂRKrEt{
Porcs ol. II
Varkotra kl. II
PÂB
llr ilo !6fé?cDcf T1l
lOO ks
i62ol i64or5 ;682,0 )6r\l 7r5,5 888,5 5w,t 59\7 @r,5 5063,0 iog',,
PÀR uc-Et
Im L'
,,21 .1r,16 .rrt46 rr,5( r15 r8,Ij r18,6i u8r5( LL9r& D'7t ).22rL\ l'æ'79
DAXilARK
KpBEI|HAVX
Svln
KlaaBe fI
PAB
RefsroncoprLse!
PAB
Dkr
loo kB 6'æ 146,0( 146,« 8o7ro{ lo7, o0 80?,or 8o7rü 83oro( 830,æ 830,æ ÿJOroo
RX
IOO ka o?,4e
11r 64 .11,6 11,64 106,49 06,49 r05,41 106rlrl r@fi. to9,''2 togrr2 D9rr2
DEI'ASSELÂIiID (BN)
14
HARKTE
1)
Schrelno
K-lasso II
PAB
Eefe!oDzprel,se
PAB
DT r1r,8, 411 |06r6t 'o8ê, +1r,ll( 1E,62 l+18r92 4r9rLt \æ,t21 E9rL5 M r30r3l
lOO kB
Lr,64 114,8 r1r,64 114,0 116,0t 116r9 7?,06 tt7,ÿ lfgrx r2o,8lr tæ12\
FRAIICE
8
t{ÂRctrEg
Porca
claase II
PAB
Ff
læ kE 58,6'
659,81 'tr?,25 65?,51 ;60,ÿ 672,2: 74,25 68t,1: @,T, 69,75 59ts)3
uc
roo kB
L6,92 rr7r1, .16,68 LL6r? u7 L,-g,' .L9,69 t2ork 1,l1,6i læ,rzl t2.162 l2lrrIL
IN!IA][D (1)
5
ilARTETS
PlBs
slass II
DÂE
lofeFsaco prl,cga
a
,r,70 tt,?t ,4,45 ,4,2! ,4,25 ,4,ÿ ,\,96 ÿrE §,æ §'4 !5r4 §r&
IIA 18,28 r2or 5( L22t9l .22t2t 22,28 rr9,? LzOt9 à16 à16 à16 r21,& 12).ræ
ITAIIA
7
I{E|RCAII
gulEl da
125 
- 18o kB
PVI
Prezzl dl
rLforLEoDto
PÂB
Ltt
loo kg
t?.77L t6,95? t?.77L 01.6i 1049 o7.14 rr7.20 r.?.611r
tc
lOO kt
4,09
.1r,14 114,0 18,64 ,-22t4' .22,?4 r25,Ol .ÿrÿ ÿ,76 rÿ'& LTI,71 L37,2\
LI,XEHBOI'Ag
2
IIARCEES
Po!ca
clasao XI
PÂB
hlx do rdfCroEc
PAB
EIU
LOO kg ,7r,o ;415,0 t?5to 425,C 64trl ,ro,o
;ræ,o i6æro ÉÉlr0,( @rc
UC
too kB
.28,42 .»t2' L26,9r .28t42 29,41 L29 t2: .!,95 'Sr9lr tÿ,ÿ 33rÿ Lÿ,'1
NEDERUTIVD
4
HARXIEN
Vark6Es
Klaase fI
EI
lmkr 66,08 6r,2, \67 ,69,4 ,82,lt ,821L ,?6,9c trz,6 t8o,03 192'6, 3*,c 3ÿtz|
PAB
ru
l0O kB .07,o8
106i2l
.06)25 108ro rLr?S 11r,7 t10,2, û,» Drs lllre \5rli IIlar?r
I'[ITED KINGDOM (1)
5 Re8lotra claaÊ II
PAB
c
6COre ,,?7 ,,94 5,99 6,o5 ,09 6,2' 6ê? 6,29 6'§ 6'lto 6rb 6r§
PAI
tla
1@ kg 26,46 L29 t9: lrot9' LrzlZ L2?,L 24,69 14rd. 1612) )zlr4 ,Zlra 14ræ.
I A ltrtlr du 1.5.?5 : Btrpltcail@ das allatrr1t1@ êu nGgr. (@l No. zJÆ/
Ab L.r.T, : Ae6Ddr&a aisr Bodtt@8g@ alq vsraün..(EKt) No 2Jl
t*î.i'.tl : eplill@tl@ of tls Ftisl@ cÉ RogI. (Ec) ro. 23b
tFÿtfi'aÂl r.5.75 | aDliu@r@ alcll€ alsFclzlod êcl Rôgol. (cre) no.
n"Ë Lr.?, - '- ! ü;rrustrs B tb b€BuDg@ E t@udm. -(Fo) no.
* . r i * : effiaaere otr b€Etê @tge t fccEddff (BdF) §r. 23FB : 1.5.?5
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SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCI.TWEINE
Relerencepriser og Referenzpreise und
sluseprisw Einschleusungspreise
PIG CARCASES
Rsfersnce prices and
stuicô gale pricgs
PORCS ABATTUS
Prix de rôference et
prir d'àcluse
SUINI MACELLATI
Prezzi di rofsrimonio €
pre,zzl limite
GESLACHTE VARKENS
Referentieprijzen en
slursprijzen
UC/RE/UAl@Kg
/:
JrFlMlAlMrJrJlAlS rQ inlO lJ rFlMlAlMlJrJrArSrOrN'D lJrFlMlArMlJlJlAlSlOlNlD1973 1974 1975
*Stusepriser ovorror tred,elande / Ernschleusungsprds gegenuber Dritttdndsrn / Slulce gale prices againsl third countnes / Prrx d'àcluse envers les pays tiers
Prezzo kmite vorso paesi tezr / Sluispflis tog€novêr derde landen
BELGIOUE /BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
___ FRANCE
++++r++ 1RELAND
.............tTA1.tA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDON
I
ECr.Àr?CIS§trX.llNm C(NC!8§!§Î LE (EâPEIQIIE ! iHIoLIIIIoE DË PRII
1fi'S POBC§ DANS LEi PÂYS NE LA CEEi
(noyerne Eobile ite 12 mis ü UC pæ 1@ kg poids abattu)
L€s prir, qui olt setî'l ile base pour lrétablissen€nt du gmphiquor se raptrbrtai@tr IDu! Iê périoile qui
pnÉcéitait I'ilatuationr eu ler juiUet 1967, dru @chi ulque pour la vlude porciler aur quallt6s
ils référoBco sur les Earch6E repr{§€ùtêtlfs des Etêts Eeobtsc. Â la rlgueurl ces prir oBt été corrlg6s
afln de les rædra coEparèbles mtrrN. Pour les prir valêblss à partlr dr ls! juillst 1967r tl faut
as tÉféror er 6cl8lrcisseBæts pg4€ 7.
[oter pæ Ia !]aace ot ùrItallg, Ioa prl pour 18 qûelité tlo rdféræcer re§poctivæsBt pou les
Àü,6e8 f95O-I957 or :.gro-Lgÿt nt6talst pæ auspoEiblæ. Lês oêI@Is ont donc été falts §u!
baae drutrss ilouéæ.
1. PouùIê Èance s oat 6ié prl8 æ oonsid6ratlo! IoB prtr al€8 Ipræ vlvets et. I su Ie
@ché de ta vlll€tte, lesqtels out ét6 oonvertls æ prlx potala Bt@ttu (r tr3). vu ta
üff6rencs ile qualtt6 (Ies cotatloae its Lê Vülêtte 6tantr p@alart Ia Pélioito de 195&-
1964, inf6rieut.es de 213 f à oellos ite la gualité iBsllo conp€n u EalIæ cætE1æ èe
Parls), 1I y sût licn iilaJuster os§ Prt: (r fr0235).
2. pour 1tltsllo r oat été rsprtaes les ootetloE sur 1o Darohé ile illlano pour lss porcs dg
150 kt polals ÿlfr gut ont 6té coDvertleB @sEtte @ Prlr Doials etattu (r 1r3).
mûu,Tmwcm a,ü SCEâI,ETLD t NEITUICE,I,IG DEB SCEHEI§EPBETSE IE DN I.ÂTD@ DB EflÛ"
(glettuaer l2-ËoDatsdrrobschltt - Ef Je 1oo &8 scÈlêohtg€ÿIcüt)
Dl€ diasæ Schmbilit nsruds llegeûdæ holso raræ h€iss ef ilæ BeferogEârlrt@ für Sclrsils alor
B€fe!æzqlBlitEt ze ZEltpuilô rcr Asr M.ohtulg ci!æ g@elEe€o üarHe§ fur Schrelrefleiaoh e
I. Juft f96?. I»o preise sllil tellrelso bsichtigt rclal@r dÂd.t §1o utèrÊù8dæ vsaglsichtor sbd.
Für die Prsis€r alio ab 1. Juli 196? güItlg Ehdr geltæ atlo E1Eutmage anf geltc I
Bæælunc I Für trhadÉeioh uil ltalle sild aue ÈeI§e fü, iuo ReferezqualttEt fllr tlte Ja.bre 195S'
1957 bozteLrrgarotse 1910-1956 Dloht yorhsdæ. Âu§ auosm 6Ede Birit fllr all8ge ZsltrEûBe
Prolse æs yorbe.lotræ A!€abæ orochèt roril@.
I. Für Fr€lhsic,h rlrd dabei usg€taagr yon Prsisæ für lebæite Schrsinsr trat. Ir uf .l€E
târkt yor nla Villsttsi. ûech UmechnulE dieso! Èeise alf Basis §chlachtgsricE (r 1r3)
rual@ èie Èg€tElsso ugEeohst (r 110235)r u ôæ qralitEtræltæsohioal êtr§zEglolch@t
alu IE DroDsoÈû1tt atæ Ja,bre :.:gÿ-L964 alIeÊe Plsise yoB nla Villetton u 2'3 f aiedrlgæ
gtresæ sird, ê1s dieJæigeE fltr ille Rofs@zquatitEt (ntelle coupe") il ôea iEalles
c@trales de Pæisn.
2. Für Italiotr rurd€n fü! clen oba gmÀmteü zeitrN dle trotism!8B anf ilen Harkt von
Ulleo für Schrollo tslt 15O kê, Lebedgeylcht væ@detr alie alæ æf 3as1§ ScblBoht-
gsulcE (r 1r3) ungcrecbnet Yordù sird.
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D(Pi,IINA.TCFY NOIE TO TIE C,RÀT'fl 3 'I&END OF PIC MICES
IN EC COI'IIBIT5II
(slliltng avemge ryer 12 Eortha ln u.a./fæ kg slau€htoreif Elaht)
Fs the frtod lEecedlttg tàs lBtrduetlon of, a Blngle @ket fæ ptg@t ôn I Ju\y 15?, t}s Irtce6 uæd. to pLot tàe Eralh relat€ to
refererce qEl'ltl€s @ Fl8eæntatlre @ksts h l.'@b€r state8. Itpæ lElces bye been cæect€d rhere ææsBt? to @ke th@ c@lEEble.
PL4æ @ r.fE erpIEEtqT note @ IDge ô for Ialces Eltd. fr@ l Julÿ 1967.
00000
trB : F@ Fæs 8!i1 lt8\y tàe IElces fc tbÊ rêfeærce qElltjr fq !g5o-57 aû, Iÿ)O-16 respctlE\y tEe Eot aElleble. EE @lcul8tl@
lait thsre3@ to be bsed @ alt€@tlre dat8.
I. F6 trYEDce t'EÊ lElces t6 llve pl88 of et. I @ tÀs I8 VûLetts @kôt læ têken llto acc@t. Thoæ reF th€E c@rtÆat llrto
slaught€red Elgbt IElces (r 1.3). Beew of ttbô dlffsreæ lD qEXfty ("I8 vül,etteo qùotatl@ f6 tù€ lErld. 19i8-6tr rere
2.3 É Iry tùÊ! tlroæ fo tÀa 'rBoIIo c@Fn qEuty at nles EaIIea æBtmles <lc Parfo"), lt Es æcessy to aiuugt tàÊæ
rlc68 (x l.oe35)
2. Fq Ite\r, quotatt@ @ tbÊ l.ul$ @kêt ft lr0 kg live-retght pl8s Ere tsksE hto eq@t. &êæ Ee tlrq c@qtsê lrto
6lBrraht6Êô Er€ht lEfces (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIE0AZIOfi B'-IâT[VE AL @ÂFICo ! 
'EÿoLI,ZIOIE DEI PREZI DEI SrtI trEI PÂEiI DEIIA CEEi
(oê(Uê @bllê dl 12 Bo6i-.uc pc 1OO kg pæo ærto)
I p!€zzi presi @86 tE€ Dêr Ia !êslizæzions del grèfl@r si lifæls@rc, p€r il pênodo procoal@to
I'otEta i! vlgoror il Lo lug11o L96?r ds1 Eæ@to üiæ doll6 c€Ei @iEê, al}€ qu4litÀ Ai lofoEæ
si aerutl !êppræ@têtivi deAli Statl E@b!i. §o del @r dotti prezzi Eorc stêti @Estti pc
rùrlerll coEpsabill frê Lorc. Per 1pæzzlr i! vlgoro ê p8tiro dêt 10 lugl.ro 196?r riforiEi ê
chidl@ùti d€l1À EAl@ I0-
ooo
Eg]lg r r prouzr p€! 1ê qE11tà dl rlforiBqto, psr 1ê trbdcla 6l'rtêliê rlspettiv@@tê Dor glt @t
L9rO-L957 o l95}-f9r6t non e!&o dlopoarblli. I @I@li aoro stêtl duqu€ oÊogultr sllê bæê
dt al,tri tutl.
I. Pêr 1a ll.ùcia ! soro stêtl plesr in æEldsrælono l prezzl dor eral ÿIvl Cst. I sl,
Eolcsto de "Lê Villoit€,, r guali æno stBti coBvertiti iîpæzz! peso orto (r lr3).
E' atBto noc€ssæio adattue quoatl prezzr (r I10235) 
- 
vtstê IÀ dlff€r@za di quêlità
(eoeodo lo qrctazloll d€ nIE Villett€n , duete t1 peliodo l9ÿ-fg64t i!fê!i.o!i dr 2,3 É
ê quollo della qualltÀ ,Bo11e @upon all€ nHs"lles c@trales dê pEisn).
2. Pêr ltltê11a : soDô 6têto preso in @nsiderêzron€ le quotêzloûi eI o@câto dl lrtilæ pu
L eür cl8 1rO kA pêEo vlw, cho , rn seguitor sorc stêto @nvertlt€ tn plezzi p@o @rto
(r r,l).
2r
mE IcItTI[o OP ]Ë (tr.ÀrlB r iCNTI{I3XELIilC ÿÂN DE V.A.mSPRIJZB IX m LA§DB V.tI DE EEgn
(I2-Ea4roltJkr voortaclEiJded goDiddêldFBE pæ lOO kA gælêcht gsEtcht )
ÿæ! d€ a@@têI]i!g v@ do gæftek uordù, voo! de pælods yoo! de lffùkùgtrerltlg E d€ g@êq-
dcbapp€lijke @kt voor vuk@v]e@ op I p1l 1967, de prllz@ g@B@ aUe betreLùtDA hadd@ op de op
de rofNl,i€@kiq v@ de Lia-Stetêh vorhed,eldê rsforqtleballtgltù, raæp w@tueel @æqtl@
rerden to€gepæt, t@ êlude zo ohderllE8 volgeliJkb@ tê Ea&@. Voo! ds prlJz@ ?uaf f Jult f967,
zlj vofrszoa @ do toollohtlag op t]z. lt.
§otê s ÿoor fbùleijh @ Iteliâ re@ de prljz8 rco! de Ffq@tiohÊlttolt ræpsetlæeLlJk rco! de
js@ 1950-1957 @ 195G-1956 Elot bæchlkt@. DaaFE rqilq zij Eig6told @ do h@A @
edss rel b6ch1}bù€ gegw@.
l. Yoo! heloiJk r6rd. Eltg€g@ @ do pllJz@ voor læqtle Ek@ @t. I op de @rH B
La Vt1letto. nê o@k@i!€ @ dêre prtJz@ op bæl§ BsslBoht gricht (r lr3) @ad e@
@pæ1Eg voor vffichll i! kyBlltett plæte (r 1r@35)r oortat g@tdileld ovor de jE@
\9ÿ-1964 de tEljzq @ Iê Vl1letie 213 %Lage.1ag@ de dle @ iBello @Epon t! ù€
nEall@ c@tralos d.e Pælsn.
2. Voor lteli; Esrd@ do lotqlEgq oD de @kù @ üiI@ Eo! Ek@§ E lro kA lwqd
goElcàt g@E@, e oEg€æ&@d op bæis gBlecht g€rlcht ( I f rl).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FORrI4RIfiIER |IIL DIÂ8A.!,|!@I i ISVtrEBIffiES UDYI(I.INO I EpF-IÂ§æ§Eo
(lrarlêbelt f2 r8aeaere ge!@lt 
- m IE. too fg slagt€Egt)
De IEl§, atar }l€gôr tll gruld fcalettcauagru, E lrl@ iE 'dlaqrqË.Ba reIEæEtetlre @akBds fG wl! s.f EfæetGXlt€t fc
tL!sa fÉ olrette]s@ af ôt fa€Iles @rk€d fG sÿf@Vô do 1. Jûf t5?. È18æ q alolvts Justart, fc at ate &B! É"Ënrrgma tuitbytûBs.
F@ ala trE1q, a!êr €r !ryLdlAe fE f. JuIf 1É7, gælder fqklEt!8ere É sûs rZ.
: Fq FrulBlg og ltalte fællager IElæru fG mfænækEllt€to fæ Éææ Lgro-LfiT h!ùo1asÿ16 1910-1916 rkk .
Èlffi fG üss lErld,or er alorfe udrsgrot É grudfag Bf Budæ olüÿÂ.r.gE.
l. Fc $Bûrr€s ytdk@d€ æ ro gÂet uil fE IElærc É teærÀe sÿh, b,t. I, tË @kêttot "Ia Vllteü€h.
Eetor @gnllg sf tllsæ IEl@ É grurdlâs af s:aatsE8t@ (r fr3) blôv æsultatqre @EEt (r lro23[)
fG Bt rdrr@ kEllt€tsfqohBtlon, dÂ allaæ Irfsq É nla Ylllet o l gr@Dlt 1Ére6 lg5ô-t961. àar æt
2r3 fi ].8wre eDil lElsere fc æfææeiGllt€t€n ('BeUo CoIE") 1 "Eallee æutrales de Èrton.
2. Fc ltall@ vdk@DÀ8 8w@d,ta6 f@ mmmt€ tlda@ mt6rlDgæ t'i wkedet, 11.{lleo fc syl! af 150 kg
Isrelile Egt, o eE e @Bæt trIi gruldla8 êf ofaaÈ@gt (r Ir3).
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.,J
L
Udvikling for zuineky'ds prise/l)
i EF landene
Ghdmde 12 mânedsgen nemmrtspns(2)
(RE/100k9 slagtavægt )
UC/RE /UA100kg
155
150
145
140
135
1æ
1n1
,*]
110
105
1æ
s
90
85
80
75
n
65
60
55
Entwicktung der SchweinepreÈe(i)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtle(2 )
( RE/@kg Schlach§ewicht )
Evotution des prix des porcs(l)
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mois (2)
(UC/1001q poids alsttu )
1S8t 196'2 1ffi 155 tsæ 198'7(tlPar* l, rsrermco kmlitotm - Prase derRorsonzqualitât - Prir de tâ qualild de rôférence
(2'B.."gn"t sftd mrognrng a, mgrml pnsme r RE hr don hver mâned gÿldigo vokssl kun
B€rochnot mô Umrechnung der origimlprdse in RE zu den in dgl sinzdnon Monatên lowerls güttigon lryschgolkurssn
Calculdss apr& convsrsion des prix onginaux m UC au cours de drange Etabto dons chacun dos mis m qudion
1S41§
'B
\'
DEIJTSCHIAI{D (BT
-^l
4-{tê' /\ '.,-\-- / .-i, Æ*s: :-\
i/ '"r\ù i/!/ i\-\ "'t
IIAI-IA.r"' \.. \\], */ii --l-\ -:Ü'{-x l/ ./!/ -\ty' 
,j ,ô\ | '--/ \ELEoUE/BELGE titi
I
/ rEiEii[ND _/.
U.- ,/" Y:/
1m
Evoluzione dei prezzi dei suini(î)
nei paesi della CE
|4ede mbrlr dr 12 mesr(2)
(U0/mkg peo morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landEn yan ds EG
12 mmdolrtkss voonschnjdênda gemrddeldo ( 2 )
(RE/100k9 goslacht gowcht)
Evolution of pork pricos(1)
in EC countries
Erdmg ryoragos mr 12 morlhs(2 )
(UA/100kg qs"ghtsrod wsight )
{,c/RUUA@l€
BELGIOUE/BELGIE
DANMARK
DBJTSCHLAND (BR)
FRANCE
+++++rr.. IRELAND
-........... TTAUA
LUXEMBOURG
NEDERLAIID
æ tagIED K|NGDoM
1969 19?0 1971 1972 ts73 1ST, 1075 1S76
Èezzi ddle q@litâ di Glsrimonto - Pnlzen van do roforodiskwaliteit - Pricos d tho rureroncs qutilÿ
C€lcolato dopo congorsio'to in UC do prezzi ongimli in lass al tasso ü cambio in ngore in daæu mose
Berekod m otrakontng van de origirÉle prilzm in RE tsgsn ds in da alzondrlijtc maànaen getaàOe wissdkoêM
Calrldsl€d lüloulng cotYdrion ot lhe origiml priÉs mto UA ol ho exdia4e tote vdià lor @Gh d- t6e ,noffirs in qu6tim
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PRTX CON§TATES SI'R IE !'tARgEX INîERIEUR
PREISE EESîOESITLLT ÂI'F DEII TNLÂETDISCEET UANKT
IBICES RECORDED O{ IEE IIIERNAL MIIRI(ET
PREZZI CONSTATATI §IIL MIRCATO NÂZIONAIE
PRIJZIII flAARGENOXETI OP DE BITNENIIT!{DSE HÂRTÎ
PRISTN KONSIATERET PÂ E.IENO@{ARMEI
kB
llarchCs
ll§rkt 6
l{Àrkêt a
l{orcatl
l{arkto!
liarkeder
Èodqlts ptloteB
Lel,torzeuS!lsso
Pllot produots
hodottl pllota
Pllootproduoto!
LêdâDÉiluktsr
r975
JAtr IEB DlE AIA uÀI JT'[ JI'L ÂI'O SEP 0E! !oÿ IEC
BELOIQI'E.BELOIE
Âtrdorlecht
ilaEbora 
- 
Ea@eÀ Eb â1-A 7o,3 T2§ T\,6 8,9 @rg 83r7 &r7 @'t @r7 &rg 61,7
- 
RerhonâdeatrêlRo! FT 8r,6 80.5 82ro 82rl æ,, 96,' 95,5 )5.0 )s-2 94,9 *r8 1ærlr
Ebânl 54ro 5419 ÿ16 ,7,5 ÿ,3 64,4 6r,4 i2,7 35,2 66,o 60,1+ 69'6
36r1 36,3 ÿro Tl,2 ÿ12 \9,4 79tG t9t1 ,1,, 45,? û12 5oro
I8rd, frâls- Spêk, Ysrs B 20r6 19r3 û12 B15 D16 18, I 18,6 .?,8 ,9,' 20,O â12 ût2
DAIIIiIABK
KlbeùaE
SktDter Dkr 9.t qR lo.u LO.zt IO.2lr LO.95 .o,58 .o-74 r..40 1,42 11.8:
Kaû (karbô DLF L5r7l 15r58 $.q L5,63 L6.æ 16-æ .6.* .?,40 T rrB L?,60 17rk
Bov Dkr
6rÿ 7'13 7.2 Trq Tr4 8,10 8.1 8.?4 9.00 8,94 9td
Bryatflaoak Dk! Et4t 7 r85 7rq 7,6 8rD 8,45 8.68 9.ÿ 9.40 9,44 9rl4
SvlDo@agk. forsk Dkr 5'& 4195 Ir( l+.59 b,6 4,28 9.58 ,,r4 ,,?8 4,46 brl+:
DEUISCf,I,AID (BB)
2llâlkto
gchl!keÀ DH 411i 4r94 5P3 5 r1Â 5'û 5.65 5' {1 ,.* 5,6' ,,69 ,,76 ,,76
EotolottatrEme DU 6r5'. 6Â9 5to 6 r55 6t@ ?,29 7 r\6 ?.9L 7,7? ?.4? 7.49 7,6L
Dü 3r8: 1-&' brù l.J7 b,08 4,40 4'26 4055 4$4 4,69 l+.8? l+.82
Ilâucbe ud BauchsDeok Dü 2 
-74. 2t19 2r8l 2r& 2tT3 2,9? 2r89 ,,12 1t\7 ,,74 lr.o? 3.tn
gpack, frisoh Du 1 -62 1t04 rrd 0r9 or9I 1r02 or95 o'98 1.4 1r 21 Lrl5 L,E
FRATTCE
ParL6-Rutrgls
rf 7 r43 7.77 7tÉ 7,r9 7,9 8,76 lrSz 8,4r ,,5? I,L? ôr71 9,ù
Ff 9r23 8-80 g,olr 9,\9 u,!. 11.84 11.6r ro'9, Lr.09 o,59 or0 DrS
3t55 4rù 4,1t9 l.r1ll 3.7\ \.7L \,56 4,18 5,L' 5,68 5'6 6rD
PoitrLnês (eatrelardéee) 3'76 3196 3r9 316É 3.36 a-92 4'u 4,rz 5,O5 ,,9' 6,ro 6ror
Iarrl. fraLs Ff 2tL5 l'64 Ltb lr8 L'69 t,?6 ltfo 1r19 1r42 2,15 1,TO 2,75
If,ELAITD
DubIia
t/
LlEs î./
1,/
Belltos (etroalÿ) 2/
PIR fat (ôæh) ./
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PRII CONSTATE§ §TR LE I.IARCEE TNTERIETR
PREISE FESTGESIELüî ÂIIT DEl{ TMTIITDISCMC rllÂNrî
PRISE§ RTCOBDID ON TEE INTIRNAI MÂRI(ET
PREZZI COTSîAÎAM SUL üERCÀI!o NÂZIONAI.E
PRIJZEN UÀAROENOI{EN OP DE BINNENLÂIIDSE ilATRT
PNISEP KONSTATEREÎ Pf E.IBO@IÂRruDET
liarchds
l{ârkte
llarkets
tlelcatl
l{arkto!
llarkode!
hoalult6 pllotos
Lor,torzeug!lsso
P[Iot prod[cts
hodottl pllota
r975
SEPT OKT l{ov DEC
Pllootprcaluote!
I.ealoprodukter 2-28 29-5 L2 20-26 2?-2 t-9 .o-r6 t7-2' t4-ro L-7 8-r4
BELOIQI'E-BELOIE
Aadorlocht
- 
Ea@oD Fb 82,o 8r. o ,2,5 82,5 32,5 8r.o 83.5 *ro 95,5 87ro l7,o @,o
IanÉcs 
- 
KqrbonâdestreDÉo! It 9r,5 94,5 ,r,5 94,5 )6 to 96,o 96, o 615 *,r, ÿ15 9'5 *'5
65,0 65,o i5,o 65,5 57 to 68,0 68,0 Iro 60,0 69,' lo,o ?o,o
Irrd da \r,5 45'o +5,O 45,5 16,o 47.5 4?.5 t7,' €rc 50to ioro 50§
Iand, fralo- §pek, vere 20rO 2Or 0 t9,5 20rO 2OrO 2015 20,5 DrO â,o âro oro â'3
DAM{ABK
KlbeDhaE
gklrker Dkr 11r5( 11'ro t1r 20 rtr20 Lli60 11r60 Lr60 trr& Ir90 Er& Qrb 2t&
lGa (kar Dkr L6 t5l t6tro L7,ÿ 18r Oo rSroo 18rOO .?,50 '7tÿ L7'ÿ L7,50 6,50 €,50
Bo? Dkt 9,1( 9'10 8,9o 8,90 8'90 8'90 8'90 6rg 9'b 9'b 9rb 9'b
Bry6tflas6k Dk! 9,q 9,20 9,40 9,40 9,60 9,60 9,40 9r& 9,t+o 916 brD orb
gYlEoffiok. fersk Dkr 4,o( 4, ro 4,50 4,ro 4,5o 4"50 4,50 lr3o br5o Irro \r5O br5o
DEUISCEAIID (BR)
2 lBlkto
gchlrkeE DU 5,?t 5,?L 5,68 5,65 5,69 5t?5
^?5
5,7\ ,,73 5,t3 ,,æ ,,al
KotelottstrËnrâ DU 7,6\ 7,6' ?,5r ?,4L 7'41 ?,44 ?,48 7,t a ?,1r8 7'û 7,r4 7 r6L
§.hrr DI' 4,7] \,zo 4.64 4.61+ t+ 
'ltr 4' 78 5,O5 1.80 b-?a [,86 4r9[ 4rS
Blirohe ud DtiI 4.59 ,,59 ,.61 ,.69 ,.81 4.oo 4. oI )+.06 b.06 rrü 4rE l+r1I
speck, fllach Dtt 1i 06 1,1' 1 
'15 1r 2r 1,28 1,28 lt33 Lrÿ \rs Lrÿ L'l'1 lru
rRArgE
hrla-Ruagle
Ff 8,55 8,ro I, oo 7,90 8,oo 8'90 8,60 0r& 8,zo 8rP 9tb 9rÿ
.o,9, LO," o'15 r0r50 LO,50 11r20 xo'9( \t25 rrh Irâ oto5 IrcE
5,?o 5,70 5,60 5,60 5,65 5,90 5t7t 5'6 5'6 5r@ 5,70 6rL5
Poltllnes (entrelardée§) 5,50 5,55 5,65 ,,90 6r10 6r5o 6,r: 6tâ 5'9 ,,æ 5ro 6roj
IarA, flalE Ff t,?5 2,O5 2r45 2,60 2,7o 2,20 1r9i L,75 lr5o 1,b' 1,?O 2tl5
I-PELAIID
Ihrb11n
trâhÂ r,/
I€lBa ./
86hôulale!6 e/
Belltee (etreakÿ) t/
Pls fat (fresh) t/
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f.---r r.*r*lI scsusrrEnErscxlI promlr II clsvr gunn II vlnrowvlm II evûB@ |
PEIX COITSTATES SÛE LE MÂRCEE TMERTEOR
PETISE FEttTGESfELf,T AUF DEtl INLAENDISCEEN I{ARXT
IRICEIi RE@HDED O§ lEE I§IEREAL I.,IRIGT
PREZZI CONSÎÂÎAÏI SIIL üEBCAÎO NAZIONALE
PRIiIZMI UÂ.âNOEISO}IEN OP DE BIXNEI{IJII{D§E MÂRKT
pErsER Kor{srATEREr pÂ n;goæillnxrosf,
Marchde
llErkte
l{arkot6
lferqtl,
llaFkter
llarkedo!
kodults pllotos
telterzoug!r,sse
Pllot producta
Prodottl pllota
Pllootproduotêa
Lsdsprodukte!
L97 5
JÂ§ IEB mÂn ÀE IAI JI'U JI'L ÀII0 SEP 0E! rûÿ EC
ITAITÂ
llllalo
hosclqttl Ltr 1522 1480 !.3, 1t82 r48o r49, 1460 L455 Lr98 L?'O rarS 19tll
LoEbato Ltt r638 t548 LrTa t& l?r, r?6t L720 r850 L8?) L9?6 4o 2318
Epalls Ltt ÿ22 925 fr lno 9?8 ao?8 ,.o82 oBs r185 L2ÿ Iæ3 1350
Panocttê
6d, 9m *)+ 568 598 5L6 590 720 806 93o 1025
Iardo! freaco rlt 4u Â50 t+8 l$7 \r5 483 505 505 505 5t? ,ÿ q
LI'XEIIBOI'RO
Î{oyeÀtre alu psra
EIU 75,8 74r8 76tL 76,1 n,2 80.8 82.4 8r.2 88., 9r.L çn.3 1æ.6
Lon8oa Elu 82t6 æ.2 ürb 83,5 æ,6 94.4 97.L 99.5 99.7 98,o n.6 99.I
Epaul es Enr 54'4 s2.q ,\,7 51.8 *.5 58.? 58.0 58.2 59-O 60.6 59-8 6+.5
PoLtri!96(entrel arrléea) EIU 1912 38, I ÿrg 39.3 39.' 4 lD- 4 6r1 W,L
I8d, fmls FIU 20.L 18.8 srg 18.5 r8.9 19'x 18'9 18'5 19r4 2012 2tL
NTOERIJTIID
, @ktsr
Ea@on FT 5.16 ,r49 , 
'65
5rû 5,86 6,o5 6,LG 6.19 6,65 6,79 6,7\
EI 6r29 6rÿ 6.61 6rTl ?,OL ?.22 7§5 7,5' ?,54 7,45 ?.!I.
Schouders FI 3'6 lr79 3rP br6 \.26 4.1+1 4tltE \.\, 4,84 4,8? r.É
BulkeBr ook El 3rl8 3r1:l 3râ 3r13 ,,r8 ,,2' ,.2t ,.ao ,.62 ,,95 l.æ
gtokr vsra EI LA7 Lt45 IrTf r,3, L116 1,1t8 L.2, 1,28 t,59 1.70 L.72
IIITI1ED KINODoü
LoRdon
faaa e/
Iclas 1,/
thoEldora 1,/
Belllee (otrea§) r./
Ftc fât ( khl c/
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PBIX COTISÎATE8 SIIN LE MARCTE IICEERIEUR
PBEI§E IESItsESÎELI,T AIIF Dts{ INLAENDISCEIN t'ÂRtrT
PNICES NECOBDED ON TEE INITRNAI UAXT(Ef
PREZZI COf,SÎATArI SI'L }IERCATO NAZIOT{AIE
PRIi'ZEN UA.IBOEI{OTEN OP DE BINI{ENI,AIID8E üÂH(Tpnrgln [oNgramREE p, EJ$0,8[IÀBEDEE
l{arch6s
l{ürHe
llarket s
üerqatl
llarktcD
llarkoder
hodultB plloteB
Leltorzeu8rls6o
Pllot DroductsÈodottl ptlota
PllootprcduôteB
Leôeproduktor
§Pr
L9?5
-
oKr ]m
22-28 29-' 6-t2 1r-1 20-26 27-2 ,-9 10-16 7-2t t4-ro t-7 8-14
rTATIÀ
l{LI aBo
Proacluttl Ltt t6?o L67o L6?o 7LO 1800 1800 r8æ r9æ rPo r8p r89 1@
r,l r 1840 1840 1840 looo 21(}0 2100 1100 æ50 23rO 2300 æ70 æ70
Spal1e Ltt r250 r220 12@ t2ro 1250 1250 wo 1æo 1370 1350 1350 1350
Panoêttê
8oo 780 ?80 8oo 840 8ro 8æ FO IæO w w 10æ
Iêrdo, fleBco Ltt 505 505 ,o, 545 ,b, 565 )65 56 6c> @ &, @,
LUITEI'BOÛRG
l,loyoBne dq paJs
.raoboD6 EIU 91, O 90,0 92 rO 92,5 9715 ,2'5 loor o LOOrO 9L.o 6.5 rcr.5 101.5
l,onE66 Elu 100. o .00.o gg- o qÂ- qÂ q?.5 s7 
-5 9A -q 99.0 6.5 LOI.5 10I-5
E-baul o6 I'l 60,o 60,0 60ro 60,0 62., 60ro 6r,o 61rO i8,o 59,o 62,' 62,'
Por,trla66(pntral qrdJpa) EIU 40! o 42,0 42, O 2,5 46, o 45,0 48io 48,o Qro M15 ,0,0 50§
Laxl! fEls EIq r? t5 19,0 19,0 20rO 19,0 2O,O 20,O 20rO 4rO &,0 4to 4ro
NEDERIJITD
, @kto!
Ea@eD FI 6'zt 6,?, 6,zz 6,?4 6'go 6,86 6'T\ 6,67 6,69 6r* 6,8+ 6r8
trarDoud
strêEEeD FI 7,45 7,r? ? tr1 7,r9 7,5? ?,60 7 r39 7'û 7rS 7rT2 T,7\ 7,74
gcbouderE EI 4,94 4,79 4,?5 4,85 4,95 5,o, b'* \,6 \,67 5 
'\4 5rù 5rùBu1k6trr ook EI 1,59 ,,?8 ,.81 ,,84 4,L? 4,18 frÉ 4'15 4rL5 br3L Lr3l' llr37
gDsk. vora EI r,68 1,68 1,68 1,68 r,72 t,?2 L,P L,T2 r,12 LtG LtTZ lrÊ
ONII'ED KIITODOü
Lo!doB
EaûE 1,/
LolDa î/
ShouldêrE î/
Belllee (atrea§) e/
Pk fat (treeh) c/
3
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l.rïAtrD-E ponc-;Ë-]
I sggysrrs'r,ErscE I
I prsmlr I
I cmrp surm I
I vlnrmgvr,ms I
I swrnn r I
LoEbetê
OEI'?S
BolêlrolEsæBts æEæ@t les prh il€s oqfg (Irl: fi:6e et FIE ile @oh6)
et teo pêlèwmrts è lrlEportetlon t€FiB deüs ætte prbll@tl@
IIUTEIIC{IOI
Il e 6t6 FCnr por la æle du EàgI@Et nc 2L/62/C@ dtt 4.4.L%2 (Jquruf Offlolel no 3O ttu æ.4.L%2)t que lrorgulssttoB æ@e
alss @oh6s Eæaltr alals Ls ssqtæ d.ss osufsr dtablts Breduouêre[t è psrtlr atr 30 Julust 1962 et que ætte orgülBtloa aie F
oh6 @EPtterutt IEtaotIBle@Et u !6giæ ite !861è@!ts tEtÉoo@utBlrss êt de IFéIè9æuta em le8 !€SB tleF, oaloj.6s
rctffit û la baas ôeE t»ir iles oéü6a1es færa6ères.
Lrl8§tæratiær è Dsrtb ah Iù Juluat 157r dtu r6gtEê als fir ulguo alss o6!é81ss dæ'IB Co@!Et6 a æribrit à 18 réBltstio
à ætto aiute drE @ohd uiqus al,aDs Ie sesüm iloa osufB. II ù est r6slt6 1e sptm§lG iles p61àvæats tntrcmqtalrss.
lradhéstm drDs@kr aie lrlrled.er du Roÿææ-{IDi est rà&lée pæ le tlait6 ælatlf è lradh§Elm ale B4EE Btats mbos à la
0om6t6 6@od.gue æpfurê et è la Comt6 æpdene de lr&rergis etodqEe, sl8a6 Ie 22 Jryler Lÿ12 (J.O. ù Zlô.Lnz -
m6e 15e rc. ,, ?3).
I. BEGIT{E DES PBIX
klx flxée
Prix alféc1use : (nègleEsDt ao 122/6?/@, - art. ?)
Conforoduent À Lrart. T atu RègleEeEt to f22/6?/C:@, atu 1r.6.1966 (irournal offlclol atu 19.6.1967 - 1oèno auée,
no 11?) poltüt orgaaiætlon qooroe dea ærchée alee 1s aeoteu ilea oeufs, J-a Coreleaion, aprèe coueulta-
tio! alu Conltd ale Beation, firs pour 1a Comautd les prlx il'écluse. CeE prix ilrdcluee eont fixds à t'avuoe
pour chaque triEestre et 6oEt Yalablêo à pætlr du 1er noveobre, du ler férler, du ler @l et alu lor août.
Lors ale Ieu fiptloa' l!. eat tenu coEpÈe alu prlx 
€ur 1e mrché uonilial cle La quautité ite cdrda].ee f,ounagèree
nécesealrs À Ia productlon ilrun kg droeufa eD coqullLe. 11 eet égaleoent teBu coupte alee autreg ooûte
alralloeBtatiou al,ael, que alea fraia généraux de prod.uction ot als co@erciallmtlon.
II.ry
Prélàveoents à L'imortatloa t(RàgleBoat to tzz1671æ 
- *t. ,)
fls EoBt firds à lravæca pour chaque trinestr€ êt sort applicabloe au produits vlsée à lrart. ler du BègleEeEt
ao t2z/6?/@.
Ea oe qul coaoerBe 1ê calcul des diÿsrs prélèvoûelta À lrlrportatr,oEr 11 laut se réfdrer au art. 4 et ! du
RàgleEort \o ].22/6?/@.
BeotltutloBa à L'èmortatloa (Bàgleuent oo tZZ/6?/æ 
- 
art.9)
Pour peroettro lrexportatio! alea produlto ilea 1e sectou dee oeufe gu la baee alea prix de cs6 produits sr
Ie reché EoBdlal r La allf f6rence entre cea prl,x et leo plix das Ia Coruuté peut âtre couverto par ue
reatitution à l rexportatloE. Cette restltutlo! est 1a nâoe pour toute Ia Co@uté st peut âtre diffdrensl6s
Belo! 1ea destiutloDs.
III.@
D8a 1a Besue du poeslble, Lsa cotatloBs oBt été établ,lo8 pour ales oeufs de Ia catégori€ a 4 (55 à 5Og).
Toutefolar 11 est à rs@quer que ces prlx rs æ!t paa néceseireEent coE!æab16ar À caue ilos itlfférentea
coBalitiors ilo lLual.eoa, de stade rlq comeroLallætlon et alo Ia qual!,t6§
Belaloue llarché ate KlulshouteB ! prlx do g?os à I ,achat, fralco @ché
Darmrk hlx ale gros à 1a vente
A1Ie@8!e (BF) 4 mrchée 3 cologne t prix de gros à I'achat, fraco @Baaln xhénæle du Nord-restphalle
l,iulch t prlx de g?os À Lrachati ilépart ceatre dle ramssaBê
lbaacfortr prlx d€ groa À I'achat
Noril-DeutachLu6 r prlx de Bros à 1,lachat, alépæt @BaslB
llalce llarché ale Parls-Buugis t prtx de groe à 1A yoato. fruco @qb6.
Irluale Marché de DubllDr pr{x de groe à Ia v€nte
Italle 2 @chéB ! Hiten st Rone : prix de gtoe À I 'achat , fruco urché
L§eEbourB hlx ds vgnte il rovOf,EX (coopératlve ds producteurs) 3 pr!.x ile groe â 1a vontoi ÊEos
itéta111ut
!qp@g hlx ôe 6?oE à La vento pour 1ea oeufa de toutes catégories(pri* regue par toa prcduoterg,
relev6e par to LEI rllalilbouu-econoEi§ch lD8tltuutrrr uJoré dtue @ge de co@erclallætioD
de 1,65 Et pæ 1@ plèces, eott 0,282 ft par kg).
llarché de Barteyeld 3 prix d.e Bros À 1 ,achàt, fræco @ch6.
Royauoo lrpL PrLr ale g?os À trachat pour fo6 oaufB rrgt@alardrl
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blglt€frlgga a don aq4hstehgld ufgefübrto hêls@ Iîr Etsr (feEtgesetste hstss
und [arlélmtse) Eil Absoh8!trqrg@ toi de! EtDr\hr
EItrLEXNBO
r! ito ÿeronl@8 lt. à'/62fua @t 4.4.1962 (aEtsblett trr. 3o ro æ.4.tÿ2) Itdo tssrH@t, dass ruo as@tB@ 
'o!:kt-orgElBtl@ fûr Bler ab 30. Jull 1962 sobtlttsoloe qrrlohtct rlrd, rd daso dls æf dl.eos l6lse mtohtste &rltcgetstt@
t! E@tlloha êtae Eog€lra m At8oh8!ftDg@ fûr dq Imlkshr srl8oh@ dü t{t81ted§t@t6 u.l dt drltt@ lgEilm
udæsou rlrtr bot doro Bereobo4 tEbosoriteE iue httrgstælatsDrslsE s!8m!ile golegt reHi@. rE zlas der Etd!àmng er&
hsltllohq OotreiûoFslge tn der oe@lEohaf,ù ab l. JulI X967 rfrd n dlloaeE ZêftFDlrt ot! 8@læ€@ Ear.kt f,t! Elc horgsEtellt. Dald.t utftolü üê fEs8@tEohaf,tltohm AbaohBptugen.
!e! Boltrltt i@ D6âmih, Irleit ud û€s VæiDj.gte! EDtgæloho6 lst t! it@ u 22o Jæ lg?2 Etæetoùaoto Væürag fiber
doa Boltt'c'tt @æ Eitguodstæto æ &ro1Élsoho llrtsobaf,tsgeætæohaft urt æ &rop8tsoh@ Àtq46@t6oùaf,t 8ægelt
mra@ (lEt6tlstt @ zt.l.tgtz 
- 
r5. Jshseüs trr. L ?3).
I. PREUtnEgELllNc
FeatRêsetzts È6lso
Er.aaohlsuetrR6preLae r (Verordauag b. l2U6?/EtCOt Art. ?)
osEüÂ Art. 7 ile! uorordDu8 Ni. \22/5?/fita aoû tr.6.rg6? (Aoteblatt ÿoâ tg.6.rg6?, 10. Jqht8an8 Nr. tr?)
über g{no geaeinoaoe lrarktolBulqtlor für Elsr estzt all.e Ko@166Lo! Dash Alhôrug dgs zusttildlgsn ver-
caltussausaohu6êoa f,ilr dLg ooEsiB€ohaft Efuschf.eusu8alrrelso feat. Dj.e El.æchlsusul8sprglse uerdotr
für Jodos ViertolJah! lD ÿoraug fest8êÊetzt und BêIten ab 1. NoÿoÉber, 1. ?obroù, 1. Hal urd l. Au8u6t.
Ber. dsr Feataetzus rlrd der uelt!8ktpreig der flir dlo Erzeu8uat vo! 1 kB Bler iE dor gchale erfor-
dsrllchs nrttgrgetroldgDsD8e bgrtlcksrchtl8t. AuBsrdeD alnd itlo BoDBt:[tsu nrttsrkoat€E Eovl.E dls
a118oE9iaeE Erzeugue- ud Vgr@ktuEgskosteE berückslchtl8t.
rr. REGErrrNo pEs EANpELF--rqr2RjIrrE{ rÀrNpEnN
AbeohôpfunRo! bo, Ehfuhrt (Veroldru8 Nt. 1,22/6?/Ë{A, Art. ,)
trllr dlo ls Art. 1 ilêr vorordrqa8 M. L22/6?/*10 BouEten zollposltloneu vlrd ÿIsrtouà.hrtloh
LE yolau6 elBe AbBchôpfulg featSo6otzt.
ua6 ill,e BsrochlES alor e1lzoher Ab6chirpfugeE betrlfft. rlrd auf dlo Art. 4 urd ! ttor verortlauag
b. L2U6? /Ë1A hlEgesteBêE.
&§tattuReÀ boL dor Auafuir' (verordaug fu. fz2/6?/fiR 
- 
Art. 9)
IIE dle Au6füht dor Erzeugaleoe dLêsos gektors auf dor Gludlagg dor Uelt@rktpreLse dLoser EtzêugDl6so
a orEô81Lchor! kaE der IrÀtorachlstl zyLachg! ill,esoa PrglsêE und Aga lholse! dor GsDo{Eachaft duoh ol.Eê
EratattuEg bel der Auafuht aq6go8llch€D rerdoÀ. DLo ErEtattuB lst fgr dte goeEto ooEeiaschaft Blsloh.gie kals Je uch Bostt@Bg ode! Bostl.@gs8sblot uBteraohlêdlLch sgh.
III. PIEI§E AITF DE}I INLATITDIIICEEN HAXtrT
Dlo NotieroSeB der Ele4rrel8e bezlehea slch eougLt ule Eôgllch auf ELer der Eandelgk]qsao A 4 (!! bte
60 S). Ot. hoLse sl,Dd Jodoch lEfol8o utorschLêdlLcher LloforungabedlnguD8enr Eaa.letastufen uEd eua-
lltEtsklâEse! ELcht ohls ugltsrea zu vsrglelchsD.
Bolalen l{,a!ktvgnKrulBhoutoE:GrosshudslssLEkoufsprelo,frel!{a!kt
Dli!e@!k GroBshudolsabtabsprel.B
Dsutscblald (BR) 4 ltlirkte r Kti]a 3 orossbadolBol,lkaufgp!è1s, froL l{orilrhêt!-Hsstftirteche statlo!
l,[ü[chgB ! Grosahudolsoilkaufqrlols! ab Kouzol,chnug66tolle
trbankfurt r Grosêbedglsolaatudsprêia.
Nord-Doutgchlud I GrosshadslsoLnkaufsprêl6i ab gtatloa
trba!-kfelch Malkt yoB parls-RulatB r OrogshædolaabgaboproLs, frel uarkt
Irlùd llarkt von Dubll! ! OrosshùdolebSaboproLÊ
Ital.toE 2 ltirkte I llalland utrd RoD ! crosahandolaelnatùdeproiB, frol t{arkt
LuxeEbur8 Ab8abeprols YoD ovol,lrx (Erzeu8ergenoeeeaschaft) , Grosahudslaab8abopreLa, frelEIlzolhanalè1
Nlgdorludo Grosshedgl@bBabeprela für E{or allor Eaooea (Erzougerprgl.s (belschaot alurch rlas
LÈI (Ioldbouu-êconoaj.ech rnetltuut) p1u6 Groaohandolaspaue ÿou I,65 Et Jê loo gtück
bzr. o,28? flt Jê KtIo).
l{alkt voa BarDeÿêld! cro§Ehudolselnstaadsprel,s, frol !{arkt.
VeroLtrLRtes
KôllRrsich Gros6hand.etaêLd.auf6pFeLê fü! Eler ilstandardr
3t
E0cs
ExpLÀtraro.y N,IE o[ rEE Eso pRrggr (Frrm pRrcm âsD MABrctr pnrcæ) Âm rI{PoFr LEÿJE scfltr ril lEtri P0BLrcarrcN
INIRODI'CIIIO§
Re8uletion [o 21 of 4.4.1962 (ottt"t*r JollruI Eo for 2f,.4.1%2) prwid€d thêt the oo@ or8@lzatlm of the @ket tn êagE 6hou]è bs esteblishoil
prcgres§læly f!o! 30 July 1962 8d that the @l.n foature of tho @kst orê&izêtl.on w@ld be a syst@ of lrtra.4o@8lty 1gÿro6 ed lsvlea m
iEFort§ froE thirè o@tri6Ê. Thê6o lEÿleB uold bo @l@tqtod (lth p8ti@la æfomæ to feod Eraln fioes. lto introdùctlo of I §lD81e Fl@
BJEtêE for ææals @ I July 196? leit to the @Btton of a singlo @k€t for êgBs êt tho §@ tiæ. lh16 æslt€d ia the ebolttlon of lntm-
c@ntty leÿles.
Ths ao@slo of lletr@k! Irslsil ed the lrDited Klngd@ tE reÂulat€d bÿ thê treaty æ14t1@ to th€ æce6sloD of the n4 uoBbêr statos to tho
Erepee E@n@ic c@ity ed to the Erropoe co@ltÿ of Àt@lo Ener6rr sienod @ 22 J@orlr Ln2 (o.1. of 27'3'7ÿ721 15th yeæ No L ?l)'
I. EEE
Ftred. rl@s
§fSlg;g1gg1gg : (nesulatl@ §o )'æ1671@ - Ârt1clo f)
ArÊlcl€ ? dl nôg'rlatr@ no lz,./67/w d L3.6.L# (Orrlcu:. JolæI §o \7r Lg.6'Lÿ71 @ t',ho c@ 6Aa81at'@ d tÈ3 @ket 1! €988',
stlPrlat s tüat tho c@1É1@ @st fr,r slulærBute lr1@s fc tbÊ c@lty follryl!8 c@srltett@ vltÀ t'nD Ma@8@tst c@1ttæ' &eæ
slul@-gato IEIæg æ flrGt lD 8drc f,c @ch qE tor 8.d æ E}lê fru I [oE!€r, I r€brDIT, 1 M8y ADô I Algust reslEctlv€§'
uàB tÀrv æ !€tDg flr€il, tùÊ Ir1æ @ tibÊ ïBlô æ&3t d t'bÊ qEttty d fccil 8'Eù Baulr€t fc t'!Ê lBdu!Êl@ d @ rt].ogr@ cf
egSs tl eùoll 10 tslca rEb @üæt1@. otùt fcûdllg co,rÊs e!Â geml ploêæt16 arfl 8rÊu!8 c6ts e ÈIs tab into ac@Et'
Ix.@
EEgjlÉgE (ncgu:stro no tæ/61/w ' ÂrÊ&rc 9)
DÊæ æ tltr€ô ,! aÂrc 16 6cà qr8rt8 8d sttrilÿ to tbs tEducts tlstêê 1E aÿtlcle 1 d R8gulatl@ §o l'æ/671w'
&rl3s fd elculatlDg tbo wl@ fEfErr lsÿles e @tar!€d l! Âttlcl€s lr a!É , of nogutstl@ No )2/67/@'
E4-r€ûgg (n8sulatl@ ÿo )416u@ - â'trcl€ 9)
to@bI€eggFduct6tobee'E6t€ô@tibobglsdlrt@8fGtÈÊærro.tugts@t,È98Il1@kst,tùÊ.ll.ff€æbetmæt&oælrlæs
8!ûIE1@8ÿltht!tü9c@rtÿæÿ!eco@6ÙyaorDctr€fld.&lstltrudlgt,hDæ@fGtb3r,bol€c@&ltÿelt@ÿtowled
accqdtlg to üagtlEtl@.
III. ERICE O[ lEE I§ER§AL MARTE!
uàæ tE8lblÊ, quotatl@ bæ bê@ eEtabusbsô fG etâgÉÈT, Â l+ (5, to 60 g.) egs. rt shqd.t Èo Dtsô hm tbt tÈ3æ rrtæ8 æ æt
EæB8lly@IEBb18Ëeewt.bÉtyÈ]at€toêtîf,gEltdallrerycodl.t!.æ,@8kgt1Dggt€aôoaldqEllltte§.
BêLdE
IE@rk
Oo@
Fpoce
Imlr!Â
IIB]J
IreDoa
letbElgdg
lblt€d ftDd@
trrutEhf,rt@ @H : ràol€Ele Èrytug tEl@, fæ€l@kst
irholsæLê Eê1IiDB P"lco
lr qkst€ s Cologæ : tiholoæJ€ Ù§rt!8 IEl@, fÉe€t't€æùoræ, nblEtalit - [ath Hô§tDlalta
lûElcà : vàofesle bqÿf!8 IEfæ, q §ollostl@ @tae
FrsDltrutl : tùoIoEJE bwlDg IElæ
Nord-DeutBcà]'4d 3 YbotÉBlo br'Vtlg trElæ q Esh@
Èrfs-hegl8 EkBt s r.àol€etcselll!8 tEl@, ft€o€t@ket
ùrbltn E8Èet : YholsæIô seI}IEP trrlæ
2 @!Êts s MIIE a.d R@ : eholeelo blryllg lrlæ, fræ€t@kot
OVOUX æf1t!8 Éæ (podlEet cæpatfæ): ïholoel€ æU1!8 trrl@, fres-to-Fta[q
uÈobele æU.l!g IEl@ fd 6g88 d all etôgdtoa (5r1æs obtatrac tu t§ fduccs'-recqdeô tD tÀe
IEI (Ledbw€@@t8cà Indrùrt), l@s€A tA a @akBtllA -"81" .i L.6r-îl/Læ uilte, t.e. 0'274 FI/Ë8)'
88æ81ê @krt ! cÈolsslo buylng 1r1æ, frËs€t-@kÊt
LhobEle ù§rfrg !81æ fc E§teuar{3 qExltÿ ea8s.
!2
I'OVA
spt @loDl ætêtlw Bi Fsazl dells uoB ohe flSM Ee1 Fssqte Fbbu@l@e
(IEezzi ftsstl e Fozui ilL æreto) e §ût Felisvl allotuptrtætos
EUIIEZIUM
cou il Bsgol@Eto B. à,/62/cæ del 4.4.,:ÿ2 (awaettra Uf;frl.ola1e !. 30 ltêl æ.4.1%2) è stêto stallllto oh,e lrcgelzs@l@
@ rlet @@tl 861 Éettæ ilelle E@ oæbto stEtÊ Bradr8lE@tê lgtttEltB e ale@Eæ def 30 loslio lS2 o oho tÀle
orgeia8ryl@o ill @@to @EFætê IrllotBlEeto r reglm ilt laeltEvl fra g1t Stêtt @bl e Ei o@froEtl itsl Fêsl t@1,
Blælatl i! pertt@læ @11s tæ ilol F€url dot @sêli du forsæio.
Ir'lEt@Louer ê de@rcE itêl 10 lugllo 1S7r al E Fgd@ df faeErl urlol del oeæâlti Blta co@dtà @Elprta la roalth
osl,@er alle uteee detq dl u @@to @I@ æ1 sottæ èo1Is u@ DI @ogu@B sorc v€Etl u @i@ t IEellEÿl trte
æ@lt81.
Lradoalas deue Dæt@6r itsllrlrlaila s alol Beg@ IrDl,to è rUsolDll@tê dal trattato relBtlE a1l8 adssl@ ilel @oÿI Etett
@EH. aus Oo@dtà e@od.@ ætE sd alla C@1tÀ d6llr@erg1a ato!d@, fl@to 11 22 g@Âto 19?2 (O.fr. tuL tlÀ.Ln2 
-
15e @ta a. L ?3).
r. @uI'
hozzi fiegatl
kezzl llplts (Rsgolaûsato \. L2467/cæ 
- 
æt. 7)
CoEtorEEEsEts all'art, 7 del Xe8olaEerto \. 12467/æ deI 1).6.1967 (Qazzelta lrfflclalo de:- 19.6.196?-
loe aEo, a. 117) che prgvsdo uarorBulzzdzlo\o comDg dgl ûercatl lel sottor€ dollo uovar Ia CoMi€eloBe,
6gatlto lf larerê dol Coaltâto dl BestloEe, fleæ I prezzi ltEtts. Dottt prozzl. lLElto eoBo fl8@tl la
atlcipo psr oLa6cu! tlLEsEtlo o soro appllcabilr, a ilecorrers tlal 1o aovoobre, 10 febbralo, 1o ugglo e
lo agoeto. Por la dstêrBluzLoEo all talL prezzl. aL tLeBo coato (lol prezzo dI Esroato EoadLaf.o tlelIa quu-
tj.tà dt cerêalL tla folEg8lo loca8§dlê por la produzr.oBo dl u Ka dL uova La guBcl.o. Iloltre 6L tLoEo oolto
doalt altrt coetl ill ali.Esltazlole g dsllo sposs BoEeral,L dl produzLoae e dl co@erclaLlz%z,o\e.
II.
holLovL all rLmortazLole r (Be8olùoato n. A22,/67/@ 
- 
art. ,)
Dgttl prezzl voagono flsætl 1! etlcipo pg! olaaou trl4estro por 10 vocL tarlffEle LadLcato
Âol1'utlcolo 1 dêl RoBolaûeato D. L22/67/ctE9.
Por L1 oaloolo ilel yù, plelloÿI all'Ldportazlore 6l rlEvl.a a1 RsSolaEoato a. L246?/W,, art. 4 s 5.
(BegolaûeEto t. L22/5?/ÇÆ 
- 
art. 9)
Por coB6gltl.re lrosportaziolo dol prcdottl EeI sottoro dol1o uova L! baso aL prozzl à7 ta1l plodottl platl-
cetL 6u Eorcato rcDtlLalo! la dlfforol4 tla queatl lttezz!- e l glezzf. ilella Coruttà puà 
"eeer" 
coperta rla
le reEtituzl,olo al-Irs€portazLgEe. Detta rsstituzlotro à Btê6aÀ per tutta la Coruttà. Esu puà eaeere
dlfferenzlata EoooEilo 1a deatiEzioal.
Per 10 quotazlonl delle uoya yeaBolo coasLderatl, n€l]a Elsra de1 pogslblle, I preaal dello uova ilolla
claaEe A 4 (55 a 60 g!). futtavla va rllsvato ch€ a causa dl dtfforetrzo rlaoo[trabltl Eo1le coadlsioDl
dt dlatrlbuzloDe, lsllg ataillo dl co@grolajlLzazLoDo o Àolla qutttà, talt prezzl, aoa @[o pleaoDeEte
coûpùab111.
ElElg, l{sroato tlL KluLghoutsB! Irrozzo d'acquL6to alol co@ercLo all'l'!8rcseot fraoo Eoroato
!gf@ Prozzo èj. ÿsEdlta dol co@êrcLo allrla8rogso
o€@la (Rf) 4 Eeroatl ! Cololla: prezzo d'aoqulsto do1 co@srcLo all'r,n8rooao! flatrco @gazzLao
Re@la-UeEtfalla
lloaaco ! prozzo d'aoquLsto dleL co@ercl.o a11t1utto6so' pttEE4 contro all raooolta
trrucofoltet prezzo d racqulsto dol oo@êrcLg all I ilgrosao.
Næd-Doutschtad t ptezzo dracquloto del co@eloLo aLlihgrosao! puteaa Ea8azzLEo
Eglg Meroato tlL ParlBC,-EunBts3 prgzzo dl vsadLta doI oo@ercLo aflr j.DBro6so, fraaco ûeroato
IIECg l{eroato dL DubIlBt prozzo dl yeEdlta ds1 oo@erclo all rL!8ro6so
ftalla 2 EslcÀtl t lH.laEo ê Ro@: prezso dracquiato dlel coEEorcl.o allrLugrosao' frdco Eercato
LuseêEbur8o Èozzl di volallta dl OVOLITX (Cooperatlÿâ dl produttorl)r prezzo dl vendltÀ dEI co@orclo
À11'l.E8ros6o, fruco dotta6llarts
@f--8"*! Prozzo d,l vendlta de1 co@o!o:[o all rlBBros€o pg! 1o uoya dt tutto ls olassi (prezzl rlcentodÀI produttoro, (calcolato dal LEfi rllandlbouu-EcotroElsch lEstltuuto) @tBl,orato dL u @8LDo
psr 1.1 co@erclo âl1'LngroBso di 1,65 !:I po! loo !oz!1 o o,28? EI p6r trB)
Mercatô dI Balneeeld: prezzo dracqul,sto del co@êrclo all'lugroeoo, fruco EorEato
Roaao ûÀlto È.ezzo Aracqulsto de1 co@E€rclo all'jhgrosRô pêr 10 uoÿa ngtandardÛ.
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IosltohttDA op te l! ùoze tEtli@tie w@koMils priJzm rcor o16rea
(rotgestelae riJz@ o rarktptJzæ) sE lrerhefftrgq
g.EqNu
31J Vmae.r.g 8t 2l/62/M w 4.4oLÿ2 (Ihbu@tioblaÀ n 3O 
- 
trt. æ.4.1%2) Esrrrr tsp@ld, atet als gææohêplsttJko
oritætrA @ als @ktm ir de sesto! €1æ@ æt tlgeA B 30 Julf 1962 goletaloltjk tot steil s@ rcrtlæ gebarht o ifat
il@e @ktoraleüil8 hæfdrakeuJk e@ stslsel omtto E lrtræoffiÉtelæ heff,tDgpu u hof,ttlAsE tegamr dsliio leder,
ilie @dæ @ tù€ksüd, wilæ op tæls ru de @ilæg@Fuzæ.
D€ tmtlA i! ile O€@Eoü€Dr D€r I Jrll L%1t w oen rlfom lriJægslfl8 rcæ gre@ beoht æt aloh @i atat op
toitæIalo iistu ootr @ g@æobappolllJke æH l! ils Bootc eim tot steil wcil Do lrtre@tatæ hsfftlg€a
hrM dM to r€mllæ.
Dê tætroittDg !e Dæ€@k€ür Iæleil @ hst Vorælgû EæùkrCJÈt red a16 àet op 22 Jæl 1ÿf2 ûnot:teùsnÀs ærrtrag tÈ
tEff€Dds als tostloèl!8 m ulems [iat-Stêtm tot als Éhro!Ése O@æohap @ ils &mpæe o€!ffioheD m etæm8is BF
æs€ld (P.8. dn Zl.!.Ln2t lro J8Égea uo L ?3)o
I. PNI.'SBEGELINO
glulsprj.lzen : (Verordeuln8 E L22,/67/@c - art' 7)
ovoreeDlonsti8 arttkel Z vaa verortlenl.ng at L22/6?/g$ct aa\ Lr.6.196? (tàbucatleblad vau 19.6.1957 -
loe Jaargüg sr 117) houiloDdle esn EeneeDachaPpelijke ordeaLng ilsr mrkten Ln ds sector elerea' stelt
ile comj.Bslo, Da ln8ewonDeB ailvl.ee vu het BeheeracoEité, voor dg oenggngohap ÿoor o1k kuætaal
v& tevore! ile elulsprLJzeu vaot. ZiJ BLJa ÿan toepaeslug Eot tnBug va! 1 rovsEber' I febnarlt
lnelenlauSuatug.BlJilevagtatelllr6ervuUoliltrekenllgEeboudgnEqtdêrere1.l@rktpriJg
veaehogveelhEldvoe.lgr8l@ollbslo.ll8dvoor.loproductl'evanlk8glgre!1.!.1ê§chaal.BovoE-
ôle! ïoralt rskoalBS gehouaeB E€t ale overl8o vooilerkoat@ oa Eet ils alseEsne productle- o! coEEerolalLsa-
tLekosten.
II. BDGELTNO VAN EET EANDETTIVERruER }IET DERDE LANDEN
EsffllEe! bll lnYoer : (VsroraterlrB E f22/6?/81'O - artlkel l)
D€ze sorileE voor elk kuartaal ÿu tsvoreB vaatBeEtsld Yoor ile iE art' 1 Yu Verordenl!8
û 722/6?/ÉEa op8eroEen tarLefposte!.
Iat ds berekeDLng vaE ale ilieerse Lavoerhefflngea betrgftr ziJ venlezeE @ VerordeB!'Eg t 122/67/@A
ut. 4 ea 5.
Restltutles bil ultvoer (vetoraleBln8 at f22/6?/æa - ut' 9)
OE alo uityoor vaB alo proilu.kteE Ln dê sector eleren op baal,a vt de vorelilEEktprlJzen EogellJk te n€ksBr
kaB hot ÿgrsohil tuaEe! rleze prlJzea o! ale priJzoD va de G€BsêDaohap overbruSal voralon door een restLtu-
tle blj ultvoer, alie perio.llek ïoralt vastBe6teld. Dezq restltutis ie gellJk voor de 8ehoIe OoEesnacb.ap o!
kaD al !aæ 8e1a[B væ de bs§te@ilg Eedlffereltioerd ror'len'
III. PRI.'ZEN OP DE BTNI§ENLANDSE I,IARXT
voor ale lotsrLDBon vaD alo elerea verilea, uaar dit nogeliJk bLqekr ale prijuea 8€loEeD va! de eletêa
Klasse A 4 (55 tot 60 E). Nocht@a itieut ol,geEerkt te uoralon, alat door versohitle! in leverlagevoor-
uaarals!, hudelsstailr,u e! ktsalLteitr aloze prr.Jz€! nlet zonalor Eesr versolljkbær ziJB.-
Bof.dâ tiatkt va! Kniahoutêt: Groothandelsaankoopprlje' fræco @rkt
@I@ GloothandelsverkoopprlJ8puitelua (BR) 4 rerktea 
' [i]Io", : 3::::l:ï::i::HSlllllj:: ]ï::,ffi:i::lirNoord-Plrnlald-uestfar6n
lbaEkfurt : OroothanalelaaankooppriJs
Nord-DeutachLùil s GrootharalelæalkoopprlJE, af Eagaz''Jtr
Ilap.ktilk HarktYanParla-RulBis:GroothandelaverkoopprlJs'fruco@kt
IèilÉld Mukt v8 Dublln t Groothud6lavqrkooppriJs'
Ita116 2 @rktsn t Ml1æo sn nom : Oroothæ'lelæankooppri'Je, frÙco ffikt
@ VorkoopprlJzeB vu ovoLtX (Coôperatlo væ produoertsn)l GroothatlelevorkoopPriJa, freco kler'DhaBalel
NealerLaDal oroothanilsLaÿerkoopprlJB voor elqren allo klasaoD (aloor de proiluceato! oBtvan8en priJs(berekend ôoor het l,gl, Ematorr-qconoEr.sch Inetituuttr), vsrE€erderil nst een StoothaE-
dels@r8o van 1,65 !:L per 1OO stuks of 0,287 pEr kB)
t4ækt ÿan Barnevsld! GroothanalqLmankooppriJs, fraDco @rkt'
yerenlEd
iiîffift GroothandslsekoopprlJs voor e{eren rrstudar'ilr
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AEG
Forkl8inBer tlt ite I dêt foelpsnde afoêrtê pr16€r pæ æg (f6tsatte priser oB mlcsals-
prisêr) og tDportafgifte!
IIDLEI'NItrO
f fororalrln8 w. ù/62/m@ af 4.4.1%2 (De oropaelske FaeL!.esskêbêrs tlld.enils E. 30 aî 20.4.1%2\ er det testêEtr at dên fællêB @ked§-
oraning for aeg skal g€mêdoeres gradÿls fra lO. Juli 1962, oÂ at dên sælodea opættsde @kedsolihing foorst oF fremest skulte odatte
et systeE a,f, tEporüafgafter fæ væqdveksllnÊên Eollon medlemstatem€ oA mil trodJelmde, aon lsær bereArss pæ gmnAl€a ef prlseme fæ
fod.e"kom. Intlfoerslaên fra 1. 
.iuu 1967 af fæI]ês komprl§er inden for FaellesEkab€t redfoqrte, at dêr pæ detts ttd8punkt opretteùes et
€nhed§|Eked for æ9. Deræd bortfafilt FællesekBbsts lntome tEportafgifter.
Iarl@lel frleda og lrst forenetls Kongsrlg€B tittræd.eIso er færtaat I trektatm om de rsre nodl€EstateE tiltEed€Lss ef ilet Nopael§ke ækÈ
noulske FaellesEbab og af d.et srcpaolEkE AtoEqnergLfælteEskab undert€gnEt dsî 22 Jw 7972 (EI nr. L 73 af 
"1.3.79t2r 
15. æ).
I. PRISREGI,ER
FastEatte prLser
S uaepr aer: (Iorordal.a6 E. 122/67/WB, artl-ke} ?)
I he!àolit tl.I artlkel 7 i fororaltl.l8 t. 122/6?/ffiËî af 1r.6.'195? (De europaeioke Fae]-leBatabers TLdende af 19.6.'1967r,1O. ad-
6eg nr. 117) on ilen faellea narkedaoradDg for asg fastsaqtter KoEEl.gaione! Elueeprl.ee! for Fael1osahabet efter hosrLag af alq!
koEpeteate foryaltntugBkoEitè. glusepriBeras fastEaottea fomil for hvert kvæta]. og gaelde! fra'1. noy@b€rr '1. fobruEr, 1. @J
og 1. auguEt. Veal fastsaêttslss! ta8es der hoaslm tl1 yerdenMækedBpriaeD f,or alen fodôrkorEa@engdor der er loedveBalig tlI pro-
aluktioD af 'l kg asg Eed Bkal. Dêauale[ er der ta6et hsEÿn til de oeEl8e foderoEkoatnllger a&t ilo a]rLÀilelige produktloBa- og
aaf.BaoEkoBtaiaBer.
I]. RT;G],EB FOR SÂIIEANDEI,EN I,IED TREDJELâJ{DE
Irportafglfter: (Forordain6 at. '122/5?/ww, ut1ks1 f)
For de 1ætiÈeI 1 l fororalll.D8 u. 122/6?/FâB aaoûte proalukter faatsaettsa der forod for hvêlt kyùtaL sÀ lEportafgtft.
Eyad ega8 bersBll.D8en af ale oDkolte LEportaf8tfter, heavlEeE tII rtl]!êL 4 og ! t fororalDlD8 t. 122/6?/F§æ.
Ekaportrestltutloners (ForordalD8 w. 122/6?/F§rF, utike]. 9)
For at mll.B8oers ualfoslsef af proalukter lBalen for deue Eektor paa gruadl-ag af ÿeralereEarkealBpriBen for dl.Bse produkter kaB
forBks1leB EslleE all.aeê prissr og traelleaskabeta priaer ualllgles yeal etr êksportreatltutio!. Deune restitutloB er ileB Ea@s for
hele fael,].esakabet, og ka! dlf feroEtleres a1t efter beate@elgeaated
III. PRUIER PÀÂ E.'EM{NiIARKEDEIT
Notsr1agerae af ae8prlaerne eker aaa ÿIdt BulIBt for aeE i hudelEkl.asss A4 (55-60 g). Prlaerae kaa alog lkJ<e uder vldere sa@e!-
LlBaeE paa grual af f,orakolle i IevêrlngabetLagelaer, haBdelatrLu oB kvalitotBklassor.
BeIgC.s! Markedot I Kru1BhouteBs En8?oalnd.koebEprLsi fraDko @ksd
Daroark An oD6roepris
4 @rhsder3 Koel[! Eagroalndkoebeprigr franko statlo! 1
No!drheiÀ-Iÿestfa].sn
l{uencheE3 Elgroeludkoobsprla, af opsaE].ltrgacgutor
FraDhfEt : hgroa1!dkoebaprl6
Nord-Deutschlud : ElgEoslDdkoobGprls af statlon
Mækedet I Parls-RüEis: Elgroaafoaetnlageprie fræko narkecl
l.€rkealet I Dub].la: Eng?oêafsaetDlEgaprla
2 Earkeder: Ml.Laao og RoE: EagroalEilkoebsprlar fraako !Èked
Afgaetllagaprla for oVoIUX (prorluceatomeaelutnlng) :
forbudarepublllken
IJr6k].ed
trrankrla
LueEbourB
EBBroaafsaetal.DgsprlE r fra!}o detall,haral].er
Ngalerludeae ED6rosafaaetlln8aprla for aeg af a1le klaeeer (producêDtpr16 beregaet af
LEf |tlaadbous-ecoEotrLsch Iætttuuttr, plus ongroshaEdelsaargen paa 1,65 fL
pr. 1OO Btk.r heaholdaÿIa 0,287 FL pr. k6).
}{a!k6atet L Barueveld: EtrEro8inalkoebsprle, frarko nukecl
Det forqneale Koagerlgê Eagrqaladkoeb8prie for rratandæailr ae6
Irlan<t
Its11o!
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PRIX D'ECLIISE
ETNSCEI,EI'§III{GSPBSISE
SLUICE/GATE PRISES
PREZZI LI}IITE
SLUISPEIJZEN
SLI'§EPBI§TN
PRELSYE{EII.TS A LIIIIPORTÀTION DES PAI§ îIEla
ÀBSCEOEPFT'NGEIT BgI EIICFÛEB ÂI'g DRITTLAEITDERN
I,EVIT.S ON IT,IPONT TBOI.I îEIRD COUNTRTES
PRELIEE ALI,I$'PORIAZTOTE DÀI PAESI 1ERZT
EEIT'TIIGEN BrJ IISVOER UIl DERDE LATDEII
AFoII.TER VED II{DT,RSI,ER I'NA IREII'ELAtrDE
I e Prl't iltécluso 
- 
EiEachLouruBsprolse 
- 
§lulcêz8ato prlceo 
- 
Pîezzl ltElte - SluLsprlJzeE - §lEsoprrsor
fI o Prélùveaents 
- 
Abaohôpfur8s! 
- 
leyls§ 
- 
Prellêvi 
- 
EefflnBen 
- 
AfBtftor UC-NE-UA
No. larifalro
larl, fnu@er
Ihrlff No.
fo Tarlffarlo
larr.ofBl@er
TarL fnu@or
975 tgt6
.il,-r1
A. l. Oeufs êE coqullle (frale,coassrvde)-Schalonele!(frlgchrhaltbâr 8o@cht)-E88s-t! she1l(freah'Freeered)
uova ta guecio(fr.."rrr,-ioi".i""iei-iiiieo rn a. eci*i("er", vàra"u@td)-lug uea Bk"1(f!1*,H88Ter'
04.05Arb) I ?o,5?
II 15,00
oeufs à couYer
2.Uova da cova
Bntele!
BroêdeLers!
EBB6 for hatchtag
nugoaeg /roo nt.-p.
dt.O5 Â I a)
I 8,9'
IT t,r?
- 
f. o"rf" @rs coqulllo(frals,coneeréo)-Bler ohne Sohalo(frlsch'heltbù geæcht)-EB8e sæû)B' - uor. ug"uif.t.(tru".f,e,coneepate)-Elgren Llt do Éohæl(eols,ÿorduur@aad)-Âo8 udsn akal(frl.trl@laeFer.'æ
oq.oSBra)2 I ?6,o?
II 17.40
2. Oeufs eno coqullle(o6oheo)
IroE sltuBclate (eeslcats)
BIer ohlo gohalo (Eetrockaot) 
-
Elsren ult do sohaal(BodrcoBd)-
EgBs aot ,! Eàeff (drlcô)
ÂoB udsD Bkal (tlrede)
o4.O5BIa)I 28?,2?lr 6? t80
)
c. olallo d'uoYa (ltqutdo) 
- 
ElSool (vloelbaar)
EBB yolks (liqutd)
Ae8Beblo@er( flydo!do)
o4.orBrb)1 154,71II æ,60
T. .1"*"" a,ouotu ("oog.téul 
- 
Elgofb (gof-fea) 
- 
EBB yolko (frozea)
Gla11o drEoÿa (congelato) - EL8oe1 (b6EroB) . - Aoapeblo@ef (frcBuo) |
o4.orBrb)2
L64,85
rI ,2,?o
æ Elastb (getrcokaet)J' Ol"1lo d'uova (osslcato) 
- 
Etgool (goilrcogd)
Eaa yolk6 (drieit)
AoBBeblo@or(tltrodo)
o4.orErb), ,42.r,
II 70t20
Ocoalbuolae. lactalbual.Eo (fralcnes) - Eleralbula'llllohalbml!,(frLaoh)-OvoalbudD' lactalÙuEla(frêah)
,. ,. il;ffii;: i;;;;;i;;;t*- (rreeohe)- oyoalbEatuor laotoalbrelne(vere)- Aegalbula, @elkoalbuull(fllsl
,5.O2 A ll e) 2 I 44, oo
II 0r?f,
2.
OsoalbuEi.Bo, lactalbuBr'ne
o"@lbuELu! lattoalbuolE
(æchéeBL El"ralit.fo, t{lfcufuunto(aotrcckrot)-ovoalb@1!rlaotaLbuEta(drled:(eeslcats)- ovoalbuBino,lactoalbuElDo (Eodroo8d)-AegaltEEln'mâlkcalbuEl!
-lllrgtJ
,5.o2. Â II a) I I ,28.25rI 60,9o
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PRIX COI{STAIES SI'R I,E UÀPCEE INTERTEI'R
PnEISE FEST(,ESITLLT AIrF DEl.l INLAENDISSEEI{ MARKr
ER;!qE9 req!@ O[ EE IIXEE|MË-I,IAFSF
PREZI COIISTATATI SI'L UERCATO NÂZIONAT,E
PAIJZEN TAÂROEXIOMEN OP DE BINNENLAtrDSE MARTÎ
pRrsEB KoNsrArtRET pÂ nJmnrurfinmst
ltarché6
11Àrkte
l{arkota
l{eroatL
!{arkteû
llarkodsr
DsscrlptLou
Beach!slbrB
Do6crLptlon
DescrLzloas
O@ohrlJYiEB
BoskrLvolso
Claa6 L975
.,4§ FEB !,tâR APR ÈtÀI flfi JUL AIII SEP 6t §ov DEC
BELOIQIIE.BECIE
(IIII8EOT'IIEü
P.lr ds gros À lrachat(franco mrohé) A' Fb r\9,5 151,O L6rrg lÂ912 IlerO 725t1 t Lta
.50,8 r55tZ t5?,t 6]^'5 187,0
croothandolqa!&oopprl J a(fruco urkt) A4
Fb 1ll2r8 14O,t 151,8 L55'6 131r3 11r'o 18,8 .2515 14Oro 149,8 158,0 181,8
A5 ft 121,, rz7,o lü15 L?6t\ llor5 9?,o .o2t4 o3t) 111,0 L?515 llr1ro t6o16
DANI,IARK
tB
ÀB GlgmIElE r2-4 Dkr 6t67 6r51 6r55 6,r, 6,55 6,42 6r06 5,9' 6t25 6'23 6r83 6r95
DEIITSCELAI{D (BR)
1Oo gtüok
KOELN Olosahud.laêlakauf qrrelao(frol nholu1.-Uoetf .8tal) A4 DH Dr4 12,rt 13,61 13,glr ].2to5 10, 11 10r81 L2,* L2,?8 tr,o5 Ilard ÉrL9
rcMd§@
IÀTD
A' Dü L3r5g 1r.oo 13,98 L\162 Lr,ol a,41 ari42 12t93 r.4r58 tr,rL ll.r53 Érÿ
GrcsahddelselDkauf aprol,Be(ab §tatlon) À4 Dü Drÿ 11r91 lJrOl t3r50 11,86 o,4 lOrLI r1r55 LZ,?' L2,55 L3,î L',T2
A5 Dil Dt?l ro,94 11,7O [r?r 10, IO 9'08 8,89 LO,2t Lo,59 LL,29 Erÿ 13,9I
HIIEISCBEfl
OroaahanileLsellkÀuf BD!gis
At Dt{ 13r3l 12,88 13r81 L4r45 1r,0c 11r 20 \,61 2,94 t4r 20 Lr,25 ùr?5 Ér\,
(ab )
All DU Er4 11r88 12r81 13,4' 12,0C 10r20 to'18 [1tro L2,75 12,rL L3r50 L515'
^5 DI,r
1lr6: Il'fI 12r13 lrrSo 10, 11 9 r!5 9,'L LO)25 10'95 10i94 Dtjo L4rO5
rRÂt{KN,lÎ
oroashualelqbBabepreLee A' Dil 1l|r3 Lr,75 r*,.1à Lr'o3 14r06 ]-2.46 12,88 ,\,6, 15' o8 14,50 Ir rlrl É'5o
(fsel EllzolhÂrdel) A4 Dil 13r31 L2,7, L3t72 1l.r03 1t,06 Ltr29 LLtS' t,t, Lr,48 Lr,44 lLrt4 sr30
^5
Dll Drÿ ]L,?' L2rE DrL3 11r50 9,75 'ot2, Lt69 \t73 t2tL9 13r03 tr,æ
FRÀITSE l(E p{àco6
PAPIS-
Elrx(,Ia
A' rf 4tlti L9tO' 21r51 æ.76 20,r5 Lt,?5 ro,6t 2164 2?.88 21.79 2ll.8r û.1+,
(fruco @rchd) A4 Ff 19rd r7r9l â11' 2t,ÿ L9t25 16,19 .8,8o a.tL6 2r,78 22tO9 23ræ 2'l'@
i, Ff ):1,& L6,zz L9,5t 20r33 r'?,16 14r 11 .6,oE L?,6' 2a,7e 20'15 È'* 6.33
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f-rr* -'lI rrnn II racs II uovr II s'rrnm Ilo* |
PRIX CONSTATES gUR I,E HARCE TNTERIEUR
PREISE TT TGESITLLÎ ÂIIF DEI4 INLAEITDISCEEN MÀNKT
BICEI} RECORDD otr re ITMAAI. I.TTRGT
PREZZI CONSTAÎATT SI'L I.IERCATO NAZIONÂI,E
PRIJZEN TAARGENOMEN OP DE BINNENLÀI§DSE I{ÀXf,T
PRISER KON§TÂTERET PÂ HJB{,'EMAB@ET
ldarchds
ilârkto
Harkst s
Hgroatl
Markten
l{e!kod6r
De6criptLo!
Bssch.elbEB
Descrlptlon
Descriziotrg
OEsch!iJYlnB
Beskrleola€
L97'
Claaa SEP æI [o, DEC
æ29 29-' 6)2 13-19 æ4 41 3-9 ro-16 r7-23 2ll-æ r-7 8-11+
BELOIQIIE-BELOIE
TBtrIgEOITEü
Prir do Broa À l'achat(franco urché) At Fb -5oro t38ro üoro rù5ro LTI,o 766rO 116rO ill'ro I?)rO üo,o 183,0 2æ,0
Groothùdolealkoopprl,J a(franco ærkt) À4 Fb t38r0 130r0 ISro lboro
t62ro L62rO lllerO 1ùOrO IT2P 170,0 1?8r0 f9or0
^5
rb LOTrO toTro u6ro læ,ro I3lrO 133,0 Iær0 I32ro !r7ro 153,0 153r0 153,o
DANUARK
lO0 kB
h oerufB-le A2.4 Dkr 6'4 6r?5 6,L' 6rL' 6tl, 6,5' 6'55 6 rqi 6,» 6rg 6r95 6,95
DEIITSCELA§D (BR)
l(x) AiloE
KOELN orosshandsIEoL!}au f sprgl,ae(frel Bhol!1.-Usetf .8taL) Â4 Dt{ Ir75 Èr& Dt6 Er@ l,l+r13 llrr13 L3P5 L3,fr 1r,13 14r13 L5,T' Érz5
trORDDEI'IfICEI4ilD
^,
DIi
L3t95 Dr15 ErZ5 Er& 13rr0 lbr7o lbrs 8,75 Il+ræ L5,rO 6r@ É'É
G!oaahdd€16êLakauf sp!oL6e(ab StattoE) A4 Dt{ Er3c ùt6, Ir& Drt5 Dr& 13r?5 13r6 Dr95 13,æ ù'75 15rS L5,5'
A' Dtl bro5 9'9 Dr15 rorSE 7rt , Erb D')o Ir5o Dt& L3ré 13,65 13ræ
üI'SNCEEN
Oro66h@ilelaefukauf Eprol,
L' DI' 13rr0 Dr5o DrZ5 Er75 13r'o Illrr0 lIrto 13r50 L3,T' L5rZ5 L5,75 É'25
(ab Xeaaselohlu4satello) A4 Dlt EtSo t',1D, Ir5o \tT5 D'5o B,5o §rro 13r@ L3r2, Lt+,4 15,æ L5 r5o
A5 Dü br75 LOr25 br@ bté ùrz5 DrzS t2r5O Dt@ v'ê L3r4 13rrO llrroo
I'EAIIKII'RT
Olossb8delqbBabeprslao , Du lLr5o 8r75 L3,Ti Ilrræ l\'75 L,t o 1rr38 rllr38 1rr13 ÉrT5 L7r4 É'5o
(fsel glazolhaEdel) {4 Dlr 13r@ vr5o E'5o 13r@ L3,E IlrrSo lllrr0 13r38 Ilrr13 Lrtfi É'4 $,m
r5 Dt{ Ir5o ù,25 lr25 \rT5 D,Jo L3rz5 13r@ Er13 Erÿ 11.,63 l, t25 L\r75
FBAIICE loo plàcos
PARIS-
mrroI§
hlx ôo ^,
Ff 4rÿ 6rÿ' 23,6 4r75 4169 *ro9 àr& 23,57 2\t6, 4'63 6'67 27,û
(fræco urohd) À4 rf 6r& 4,71 Lr@ ù,ÿ ùr§ 2t% ?3td 4r85 23r18 25rr5 4r* ü'L3
A' Ff L'51 N'6t 19rô3 Lgrl' û16 ùtT5 ùrü ùr@ 4r§ 2\,ÿ 2\r5g 25 ro9
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""r*-lI rrsR Il*. II lrova II srERrn Ilo* |
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BELGIOUE/ BELGIË
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
FRANCE
IRELAND
........... ITAL|A
LUXEMBOURO
NEDERLAND
* UNITED K|NoDoM
VIANDE DE VOLATI,LE
Ecleirctsssrents c@oer,@t Ies Prlx ile6 rc1al1Ies (prir ftr6s et plir dle @ohd) et les
p}élèvemnts À I tiEportêtion repris d@ @tte !ûbll@tion
r§TRon crrcN
It a étd pré@, trB Is vo1ê dù BàBI@enl î" 22/62/gæ ù! 4A.A%2 (Jounal Offiolol no lO du 20.4.1962)' we lror€@i@tlotr
co)r@ê cle6 @ohés sereitr ilarE le sectru de ls ÿIûde dB @1@111ê' 6têtlie gradueLl@rt à paf,ttr du 30 ,uiIIet 1962t
et @s ostt€ æBeniætion dê @ché @brtsrelt fltrcipè1o@nt u !é!É86 dc !É61èwBdts itrt@tê1re§ ot dê p!é1è-
@E@tE eMrs feÉ EF tlêrÉr @1ftL68 nôt@ênt @r 1ê bæo des plii ilês oéré8lss f@rEgèæÊ.
t,rlndtùatlm, à rwtI" du 1€r JulLl€t 196?, dtu réElns d6 pFir üniquo dles oih6a1ôs d,ars Iê CoJ@t6 a omihüt à le
rdalietlù à @tte dats ilrü @ôhé urlse dùs fe sest@ de Ia ÿIeilE ile @IèilLe. 11 @ sst rdmlté 1ê dpplesBioa d€o
f 61è@ts intrêooMtairea.
Lradbéslm du DqeMk, à6 lrlrledê, du Royare lrnL €st règ16e per 16 traité r€lètif à tradhésl@ ds nd@ffi tstata ûoÈ
br€s à Ia CoI@té éo@oElqê troÉ€ms et À la co@t6 @opésmg dê 1rûê!g,.ê êtoElquer s1846 Ie 22 Jwier 1t?2
(J,o. ùt 21.3.7ÿl? 
- 
@6e 15o no L ?3).
I. BE'I].{E DE FIX
hrx flxég
I rr df éc w : (RàsI@t @)23/67/æ - *a. 7')
c@f,@6ôrt À r'ùt. ? dq RÀ81@Àt rc. lz3/6'tlw ôu 13.6.rÉ7 (,r@r (,rflctô1 du 19.6.rÉ? - J'o@s
aeéo @. II?) !6tert qgul.@tt@ c@ alôs wchég dêE le æctêr do !8 ÿ14!il6 ils Yo:giLI6, I3 C@-
61s1@, straàs c@ultett@ ilu C@lté Ae tsatt@, fts Iru ts Cffi,Éuté 196 trEh dréel@. Cos Ilrlr altéclw
scdt ftré6 À 1tBiæ IE cbqw trt@Etr€ ot s@t Elablôs à lartr.r ilu Iq Eqr€@bæ, 4u ls f6vr16, dtl
Iü @L ot êu 1s! èôt. lÆs êÊ 1or ftatL@, !I est t€u c@pto ôu lrLr M 10 @c.hé Edlal êe lÂ
qutlté ile c&éaloe foregàlee Déæs81r è 14 IEoductt@ dtu kB as volatllo 8Etùrô.
I! sgt égÀI@rt tô0 c@pto tlss uttros coûte dr"rr*tutl@ ar,E1 qE alos fEl,6 g&Éeu do trEdEtl@ ot il6
c@clâ]jlstl@.
Pré1àv@Et6 à illlEtÈtld : (nàg:.ænt rc. tz3/67(:Ee - art. 3)
Llo §@t ftté6 À lts@ I@ cla8E trt@6tr6 ot o@t êplil!@blos au tEldlrtts Yts6s À IrÉÈ. t8 du 8àgle-
@ t N. 123/67/@.
Ea ca qul co@ Io @Lcul ôôs rt!,æo péIènæats à lrf!trE tstt@, !I !Êut æ téféror au âtt. /+ et , Ôr
Ràsl@at @. )23/6il@'.
(rüà61@t, b. L23/67/@ - eû.. 9l
P@ Fætt8o l,tqtrrtatl@ ao6 nÛloêtrlls dÈs Is æctô§ do la v18.da d.6 eotalIlo @ lE be i16B FlrI dB
æ6 trE!êults dEs 1o @ché E@djÂL, ls rllfféæeæ @tr€ @a lFrr êt 16s F'tr d;4ns la C@E[té Fut âh
cffirtô te w æ6tlùrtt@ à 1r68rrbtt@. cêttê reatltutl@ ogt la tfus Do8 tdt€ l8 c@té ot
pôut âtr€ tufféEælê æ1@ l€s ôostLEtl@.
Ias c@s ,.dlqüs E @t trE nécs@t'@nt c@tBtabloE oE È18@ ê6e coüdltt@ cl''il'llelaloo prttouüàæe
êa d1E6 Etats !@brs alæl qù dos ùtffé@o d.e q@Itté, d6 IptdÊ, ilo IEéIDmtl@ ot alræ66t1Ent.
I9lË!9I3 Hr dê arcs à la EDb, Aélart atettof!, pldB qbtùr (oa eyæc)
EryIE kll ôe 8tu À la ætrtô, ftalco @ché dê CoIôùSe, IEIdB abÙtu
effæsæ (nF) Hr ôs gr@ à ts ruto, ôélart êlattotr, Polits eùott]r (ea qyæ)
EI:g Hx êo grcs à ta @tê, ftEæo @rché Èrt6-hDaL8, IDIIB abtùr
EECP, Èla & glos À Ia @8, trEldB êb@ttlr
IÈÈ!9, Hr ao Eru à I'acbi, ftaæo @rché ds MI-IBÀ, Ibldo abttu
IeECEHTÔE8tosàlEi@tâ,fEæo@gasûôoAétsl].,poLdsabtt'r
EBÿB-886 H.a aâ Eros à la @tô (elcu16 pr Is "h.Etscbp r@ glul4'æ @ EtæBn)
Ipltla atath (on s:ræc)
@!q! Prt( da aru à ls vuto, ttanco æcbé dê lÆi!6s, IElêa abttu
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SCELÂCHTOEFLI'CEL
hlE:rterun€sll zu don aaohstêhmd aufg€flrhrten hslsgn für Sohlaoht6ef,tllgel
(feetgesetzte Pretse unal Ùtarküpelss) untl Âbsoh8pfrurgea têl der Eirfulr
EINIiETT{'SO
Ir tter ÿomam'ng M. ?r2/62/BfO voa 4.4.L%Z (Artsbtett §!. 30 voro æ.4.1%Z) $urals bastlmt, iless dio g€EstDsa,Ee ![arkt-
or8a,Lisatior für CEflIügts1f1elsoh ab 30. Jull 1962 sohrlttweise smichtet wlrtl, mê ttass dl.e uf d.loso ltslse emiohtsts
Marküorguiætlon ln weseutllohen elne Regelmg von Absoh8pfungen für d.eu llarmrkob! arlsohen don t{ltgliedgitaatgn urat
nC't ilrittm I8nderz EdæsoD wirdr lol aloren 3€rêchmug imb€sondsre ills trtrttsrg€trolatelriss ægrl:ntto gplêtt wolrdon.
In Züg€ de! EirIïbrug eiDheltlloher oetrelitepr.El§s ln dar o,Euelreoba.f,t ab 1o JuIt 196? wlrit zu illesem Z€ltpurlrt eln
8€EelEaJtrê" lrarlrt ftr oefl[gelfleisoh herg€stêIlt. Danlt entflelen dle iEêrg€molruchaftltohsn AtsohBpfirngpn.
Iler 3€ltrltt rcn Danenar\ Irlanat urd dlss VsrêlrLgtsn iBnlgrelohes lst in ilom an 22. Jamrar 19JA unteÿzstobneten Vertrag
[ber ilea Beitritt asue! t{itgllotlstaaten zur DuopÉlsohm lftrüschaftsgenelnsoha,ft ual zu! &gopflisohen Ato66€Dolnsohs.ft
eêrsg€lt worden (ârteblatt von ?.t.3.L972 
- 
15. Jahr6an6 §r. L ?3).
I. PBEI,SREGELI'NG
IeËtçesetzte heiee
El.rsch.leusungapreiae :(Vsrordnun8 M. 123/6?/EAG 
- 
Art. Z)
eenliB Artlket 7 iler Verordnuae Nr. LA3/67/EUG von :-t.6.lg6? (Antsbtatt aon tg.6.Lg6?,10. rlahrgug Nr. l1Z)
übor dle genelnsane uârküorgdlaation für GeflüBetfreisch sstzt dle Komisslon naoh Anhôrug des zustâBdL8o!
vsruaLtm6aauseobusses für die Genelnschaft Elnechleuoungepreiee fost. Dle Elnechleuoungepreiee uerdoa für
JedeB vlertolJahr I'n voraus fsat8osetzt und gêlten ab 1. Novenber, I. Fsbluar, 1. Mal ual r. August. Boi der
FestBêtzung ulrd der usrtnarktprelB dor fiir dle Erzeugung von 1 kg GefLügolfloisch erforderrLchea r\rttsrto-
treideneage berückstchtigt. AuÂerden slaal die soasülgen F'utterkostea soh,ie dle aLrgonelnsr Erzêuguga- und
Vêrnarktu!.gskosten berückeicht16t.
II. REGELI'NG DE§ EÂNDEL§ MIT DRITTB{ LAEI{DERN
ÂbschôpfunEs! bol Elafuh! : (Vsrordluag Nt. L?r/6?/EylC, Art. ,)
Ffir ilie ln Art. 1 aler voroldrung, W. r2!/61/EtlG genaanten Zol.lposltloaen uird vlsrtslJËihrllch iE
roraus elùe Abschôpfung fostgoeotzt ;
l'as dle Berecbnug dsr slnzslner Abechôpfungon botrlfft, vLrd auf dle Artlksl 4 und 5 der verordnung
Nr. t23/ 6? /tr,trc hin8eulosen.
Eratattunsen bel ater Ausfuhr (Verordnung M. LAJ/61/ËUIA _ Ârttkel 9)
Lt d'lo Auafuhr dsr Erzeugniass dLoaea soktora auf der Gruiuage tler ueltmrktpreise dieser Erzeugnissê zu
ernôEllcbon' kam der llnterechteil zwlscher d,Lesen Prelsen untl der heisen der Geaelnschaft iluch elne Eretat-
tung bei iler Ausfuhr auaBs8ll'chên uêrtler. Dto Erotattung let für dle geaaEto ctonelnschaft 6relch. sle
kaaa Je nach Bestlmur6 oder BostLarungsgeblst unterschiedllch eeln.
IrI. PREISE AgT DEM INLAEilIDISSEB{ MARKT
Die !{arktpreise elnil infol6e der beeonderen EandolsbodlngunBon ln den el.nzernen MltglledetaateB, der gltor-
Bchlêds iu Qua1ltât, Gewlchtsklaeeierungr zuberoltung und Sortl.erung niaht ohro we!.toree vergleichbæ.
BolglêÀ GroBhand.e]-sabgabepreio ab Schlachterel, Schlachtteulcht (in cryovac)
Dânsnark Grosehandelsabgabeprere, frer KopsnhageDor uarktr schlachtgeulcht
Deutechland(BR) Groêshald.elaabgabepreio ab gchlacbterel, schlachügerioht (tn cryovac)
Frankrelch Grossband.olsabgaboprsls, Markt von parls-Rungls, schlachtgerrcht
Irland Grosshandelsabtabsprois, gchlacbtgeylcht
ItaLlsn Grosehandelssinkaufeprels, frel Mallliniler Markt, schlacht8ericht
I,uxanburg orosshaadelebgabeprels, frêi Etnzolhaatlel, Schlacht8eulcht
Nlederlande orosshaadslsabgabeprele, (berechnet duch tlie riPt.odu.ktschap voor plulnvoo sn Elereur)§chlachtgewlcht (in Crÿovac)
Vsrelrigtea
Eônle?eich Orosahanilelsabtabepreis, frei Lo.denor Markt, schlachtgewicht.
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POIILTFYI'EAT
ErpIÂNAToBy NorE C[v TEE pouLTFy pRICIs (I'rrB pBIcEs AND IIAnTEI PÊICE ) AIqD I],lPoBr LErIE SEOdN Ir IEIS PUBLICATICTil
IXTRODI'CrICItr
Rêgulation No 22 of 4.4.7962 (offlclal J@mal No !o, 20.4.7%2') Droÿideit thêt ths col@ orÊBizatlm of the @kot In P@ltlJEoat §h@ld b€
e6tabllshod FDogre6sivê1ÿ froE 30 Ju1ÿ 1962 ùd that thê @ln foature of thi€ @kot or8elzeti@ r@ld bo a sy§t€E of lntrê-4o@nlty lovlo§
uil 1eÿie6 on lFports froh thirA cdntlies. These 1æiê6 w@ld ts caf@lêtêd wlth patt@læ æfê!ùæ to feed ÊTein prlæ§. Thê lntroductlm
of ê slntlê prlc€ sJætêm for coroéLs in tho Comrnitÿ on I July lqi? led to the @€Btior of a slnqlo @k€t for poultt:f@at et the @o tlEê.
IhLs resltêA In tho atollti@ of intrè-Co@ltÿ lwies.
lllæ eooeEslon of lr6l1@k, Ireleit ed the t Èted KlredoE la reÂulated tÿ the tæahr æ1atlw to the æcession of tho ns ltreEbêr Stetês to the
E\ropse EoonoElc co@liy ad to tho EuroPâe co@it:' of Atomrc EYÉ!Eÿ' slgned on 22 JmryJr lTt2 (o'J' of zî'1'7ÿl2t 15th Jrcæ -
No L ?3).
r. Exgi
Frrêt Elæ8
§lulc€-qat€ ]rlæs 3 (RegslÂtl@ §o )231671Br,' - Artide 7)
Articl€ 7 CÉl Rogulatl@ §o 123/671E^ û L3.6.L*7 (ofrlcral J@I [o l\, Lg'6'Lÿ71 @ tù€ c@@ GgsBtEtl6 d t'hs @kÊt r! !@tb.ÿ-
@t 6t1rqlÂtos tùat the c@lssl@ ust ftr olxlce-gBtê trrlæs fG tnÊ c@Elty folldrlg c@surtatl@ rltJr üc uaæg@nt c@lÙtee' TàÊæ
elulæ€atô IElæs æ I"trea ,! s,4æ fd @cb qwta 8.d æ rauê fm 1 [q9€@!8, 1 PotErtlt, 1 ]bÿ eld I alguEt resIECtlE§' Ilhs 
t'hÉÿ
æÈ61!gftr€ô,t,!3tEl@@tbrEldEketdtbÊqEatltycÉfg€tgEl!requ§dfct,hôlEoêwtl@d@kalqE@d8lal8ÈtÆÊd
Frltrÿt8to}Balrtoc@glasatl@.ot.hgrfcdl!6æEt8altge@EIIductl@sril@kgtllgcogtgæ81ætakÊBlitoac@t.
u.@
rEDG.t lwles s (Reaulatl@ §o 123/67/M ' Arn'tclo 3)
lEeæ æ fùæd 1! eitt@ fd @ch qE tar 8d sIrELy to tùe F'oltEts ttgt€d f! Artlc]3 1 oû Rogdlatl@ §o 12316il@''
hùê6 fG @lcutatflg tbo Etru ,E!6t lsloe æ c@ta&Éô lu Arttcles l| 8!n, d Rêgulatt@ \o )23167/WÆ'
ExEt reîeds (Rssulatto §o 123167/rfI ' Attlcr€ 9)
TooBbloFùt!ry@tF,oêuctstobo€rDdteô@t,!9bgt8dlrlæsfGt,boæFo.lrrete@î.hêEuI@rkgt,t,hgdlfrmÉbett,€@tÀoæ
!E1ægaÉIEloæ!,1t,h1st,!sc.@dEryÈo6ædUyuorptEûd.|D1,9æfldlgtbÉ@f6tb3tù.19c@!lEatdEÿÈoE16t
aæ(aitllg to atostl4tl@.
I1I. PRICES O§ EE I§IEANAL ti{Am@
rho quotatl@ g1B æ @t æBEtry @lBEbrs be@w of @aketlDg coldltl@ strEclflc to Etru MrEo!4 sts a aDd bêæ d 6lffe@a
1! qElfw, retgtst, tæIætl@ aln gEdlla'
EoLdE
D@l
GeEl§r
Fl?@
Iælsrn
ItalJ
Ijeibqar
§qthgrblil8
IÈoloEIe ælI!8 lalæ, d abttol!, 8lÂugtstæA Et8irt (1! Gny@c)
Ihol€ele æ1lfug Irlæ, fæe-ColEDhgan@kBt, stau€bEr€A El€bt
Hholeele æILlDg tr81æ, q Êbttolr, elauatstsEil EleÈt (ls crÿmc)
Ihol6ql6 æUflg trEl@, flse-Rals-BuDals @k§t, BlsugbtEed El8bt
llbolosle sllll8 Irlæ, §lÂugtst€red El8bt
tholo@ls trEcb,æ Irl@, fre+l1]E@!Bt, E]Bugtstüeô E'€!rt
Iholoale ælu!8 tralæ, fF€ at Ëtaû ffih4s, slslgbtæd relatsü
llholeEle æIllla Ialæ (efeufê-td Ùy tùÊ "Hunt'scbP !@ glulwæ ea Blæn")'
Elauatstored BUE (f! efr@c)
Uolt€d Ktrgû@ ïhols@le æLI1Dg Ft@, fæo-IÆû@..@akÊt' sr'FEhtsrEd Elgbt
M
POL LAME 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel preoente pnbblicazione 
(prezzi fiosati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
- INTRODUZ:J:ONE 
Con i1 Regolamento no 22/62/crEE del 4o4ol962 (Gazzetta Uffioiale no 30 del 20.4.1962) e stato stabilito ohe 
l'organizzazione comune dei meroati nel settore del pollame sarebbe stata gradualmente istituita a decorrere dal 
30 luglio 1962 e ohe tale organizzazione di meroato oomporta principalemente un regime di prelievi fra gli Stati 
membri e nei oonfronti dei paesi terzi 1 oalcolati in partioolare BUlle base dei prezzi dei cereali da foraggioo 
L'instaurazione, a deoorrere dal 1° luglio 19671 di un regime di prezzi unioi dei oereali nella Comunita oomporta 
la rea1izzazione 1 alla ste9Ba data, di un mercato unioo nel oettore del pollame. Di cons"811enza sono ven:uti a 
oadere i prelievi intraoomunitario 
L'adesione della Danimarca, dell 1Irlanda e del Regno Unito e disoiplinata da1 trattato relative alla adeoione dei 
n:uovi stati membri alla Comunita eoonomica europea ed alla Comunita europea dell'energia atomica1 firmato il 
22 gennaio 1972 (G.u. del 27.3.1972 - 15a annata n. L 73). 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fissati 
Prezzi limite (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 7) 
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, la Commissions, 
sentito il parere del Comitate di gestione, fissa i prezzi limite. Detti prezzi limite sono fissati in 
anticipo per ciascun trimestre e sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kg di pollame macellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri costi di alimentazione e delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Regolamento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore delle carni di pollame in base ai prezzi di tali pro-
dotti praticati sul meroato mondiale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunit~ puO essere 
coperta da una restituzione all1 esportazione. Detta restituzione e la stessa per tutta la Comunita. Esse 
pub essere differenziata secondo le dtstinazioni. 
III.PREZZI SOL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei vari Stati membri, 
le differenze relative ella qualita, classificazione di peso, modo di presentazione ed assortimento, non 
sono piemomente comparabili. 
Belgic Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Danimarca Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco mercato.d1 ,Kobenhavn, peso morto. 
R.F. di Germania Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso,Parigi-Rungis, peso morto 
~ Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, peso morto. 
~ Prezzo di acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato di Milano, peso morto 
Lussemburgo Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco magazzino dettagliante, peso morto 
Paesi Bassi Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, (calcolato della 11Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren") peso morto (a cryovac) 
Regno Unite Prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco di Londra, peso morto 
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SLACETPLI'IMÿEE
Toaltohtin6 op a1e In ilezê pulli@tiê voorkoiûsnile 1rt3zsE voor slaohtpluimroe
(vætgosteIde prlJzon en mæt<tpriJzen) sn iroêlhefflDg€n
INI;EIDINO
31J Vorordeni.r6 æ 22/62/W ÿen 4.4.L%2 (rubuætietba m 3O ilito ZO.4.L%Z) ïsrat b€pætat d,at ato gereensohapp€ltJko
ordêalng (lor IiBrktm 1û dê sostor stachtplulnvee rast ir6urg vur 30 Jull 1962 g€lsideltjk tot stanil zou wordsa ge
haoht en ilat dsze @ktoldsnln8 hoofilzakel-lJk een stelsel ouvattê ÿan lrtræmrnnteile heffùlg€n sE heff6g€n
tegenover ale!.le leilmt tll.e miler neer beæksnil rrorden op basl6 var ale voêaLsrgraeF.tjzæ.
,s itlvoerins ir tls o€EÉensohapr pê! 1 JuIi 196?, vaa oon trtdfore ptJoeg€llna voo! êraJletr br:êoht Bst zloh Eêo, alat
op tealosltle tla,tun ook seD g€Eosnsohèpp€uJks Eer!.t in ile sedtor §lachtplulmrse tot stanil lrerd g€braoht. De latra-
ænmuautaire hoffi!6sn ktamen tùaalEee te rerral1eno
De toetrecllng vên Danêmlkear IEllaDiI en bet Verenigd KonlrblJk, wêltl tloor bet op 22 Jannanl 1ÿf2 orlderteksnalo reÈ
alrag bstroffsnds als toetæallng ÿar nlsuwe Llit-9taten tot ile Broposê Osneemohêp sn ats &roDoss Oeneeasohap vær
atænene?gio g€reg€Id (P.8. dd.. Zl.3.Ly't2, 15s Jæean8 n!. L ?3).
r.@
VastgesteLalo prLlzsn
Slulsprllzen : (Verordeniat n f2r/67/§EA - a*. ?)
overeenkonatig artlk€L 7 
"u 
verordotilaa n f2r/67/EEG vaÀ L1.6.1967 (Publloatl.eblad væ 19.6.1967 
- 
IOe
Jaægug ar 117) houdeB(te oetr BeneeascbappsliJko orileaiag der nækte! ln ale ssctor BLachtpluLnyeo, stelt
do Counissie, na iEgeuoueE adyles van hgt Bêhssrsoonit6, voor de Geneeuechap voor eIk ksartaal va!
tsyoren de sLuisprlJzen vast. Ztl zLJt var toepasaia8 net ln8ar8 van 1 novenbsrr I februarir 1 nel
en I augustus. BIJ de vastetellln8 orÿe uordt rekenLng gehouden ûst ds sersldnarktprus van ale
hoevoelbslal voed,ortranen bsnotlltd yoot d.e protluctLe yar I kg 6eslaoh€ plulnvoe.
Boveadlen sordt rlekeliÀB Bohoualsn Bot de ovsrl8s voederkoston en nsü de al8eEero productlo- ea conrerclall-
aatlekosteE.
u.
E€fflnasn blj lByoar : (vsroralenltrB w L2r/6?/WA - ætlkeL J)
Deze worclen voor elk kuar:taal van tovolotl vastgestslal yoor de ln ætlkel I ÿar VorordoÀLaB, a, L27/
67/W op1geaoaeu tarlofpooto! .
Uat ds bs"oksnlng van ile allyorae LBÿoerheffln8en betrsft zLJ veruezen naar Vsroralenlnt nr L21/67/EM 
- 
æt.
4ea!.
Restltutlss bil uitvoor (Verordealng tu f2r/67/gB9 
- 
art. 9)
0n ile ultvoer van de proiluotgÀ fu ile eector slaobtpluLEvos op bagis van alo rereldmkùpriJzea aogellJk te
naken' ku het verschll tuBssn alezo prijzea otl ale prtJzgr yar ale GeBsenBchap overbrugd uords! aloor een reeüi-
tutie blj uitvoor, die pertoillek rortlt vastgesteld. Deze restltutle 16 BoLUk voor als goheLe OæÊüaêhD en
ku aI naar Bslal8 va! de boBtomln8 Bodlfforsrtioeril sorllen.III.@
De vernslde narktprijzor ziJn ton Boyolgo yaB ale speoiaLe haaalolsyoorraarden ln ds onderschsidea Ll.dl-Statear
hst velechL1 la kyalltelt, gorl.chteklaseerlng, bereldlngsrlJze en eorterlag, nlst zoader neer vsrgell.Jkbaar.
BeLeiâ GroothardelsvorkoopprlJÊ, af elachteriJ, gealachü Beyicht (la Cryovac)
Donemken Grootb.andelevsrkooppriJe, fraaco narkt Kopenha6ea, 6eslacht teulcht
Ihrltslud (BR) OroothandsleverkoopprlJs! af slachterlJ, geslacht gerlcht (ln Cryovac)
Frarkrl.lk croothatlelÊvsrkoopprlja, Harkt Puts-RuEglB, Beslacht gewicht
Ierland GroothandelBverkoopprlJ6t gsBlacht teutchtr
ItaLlâ GroothaadeleaarkooppriJe, fræco aarkt tlilaan, goelacbt gewlcht
luxenburg GroothardslsverkoopprlJs, franco klolnhætleI, gaslaoht goricht
Nedorlanil GrootbalaloLeyerkoopprlJo (berekentl door het [Èoduktschap voor PluLnvee en EJ.ereart),
Beslaaht geuloht (ln Cryovac)
verenlgd Konfukrl.lk Groothand.elsverkoopprlJs, franco Earkt Lonalenr Beslacht gerlcht.
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FJERKRAETOEI)
Forklsinggr tl1 ds i det foslE€nds ùfoerte priær pæ fjæhækoeil (fastsatte prlsêr og
nækeileprlser) oA iEportafgifter
g,EDnEE
f fororalrlDg w. 22/62lrfÛE' af 44.1%2 (Dq epdpæl§kE Fællesskabsrs Tiilmde no s ei 2c,y',.l%Z) æ det begtoEtr at ilm fæ1le§
mk€al§oralDing for fjerl?eekæd El<iil gmêdæres g?advls fra lOo Juli 1962, og et den saleiles oprsttode @kealsordrlDg fo€Et
og fr€@est §hills odatte st EJBtæ af, iEportaf,Ériftsr for vEladrekElingm EêLleE EeùleEstateme og red treiueLaïter soE iser
bsrsÂîês pæ grüalla{q af priseme fG fDilækom. Inalfoerelsen fra 1. juu 1967 êf fæIlqs komprlsE! indsn for Fællesskabet md.-
foerter at d.sr pæ dette tlalspurlct oprettedeÊ et orhed§@keal for fjsrbækoed.. Itered tortfaldt BælleEskabets lateme lEport-
a.fglfter.
Ileamksl frleds oB Ir,Et folenealg tr(ongerig€§ tiltræalelse er fætet i tra,ktaten oE èê rye neill€Bstatera tlttræitelse af, alst eur
Dæiske ækonoElsko FæLIsEskBb og af ùet mopaoisks Atomæg{fs€Llosskub uiiùtegast aIæ 22 Ja@ 1972 (æl m. L 7! af r.À.Lÿ72,
15. æ.).
I. PRISREGI,ER
FaEtaatto prlaer
sluseprLgor: (Forordrlag w. 12r/6?/8off, artikel ?)
I henàoId to]. ættke1 7 I forordrl.ng ü. 12r/6?/WW aî 1r.6.196? (De europaelske Fael1esakabers Tldenale af 19.6.196?t 10.
a8gag u. 117) oD ilea faellos @rkedgorddl8 for fJorkraekoed faBtsaotte! Ko@l.aaLole! 61us€prlaor for trasllesgkabgt ef-
ter hoerùg af alea koEpetente forvalttringÉkonttà. SlueeprLeerus faBtgaettos fond for hyert kÿartaI og gaelder frd,1. Bo-
veEbsrr 1. fsbnùr 1. EaJ oB 1. augugt. Ved fastsaetteleen ta8e§ aler heælE tl1 eerdeagækealsprlssD for aleB f,oderkor!-
EaeE8dor der er roedveudl.g tlL produktlon af 1 ka fJerkraekoeal.
Dssualeu er aler ta6et heEEyD tll dê oeEige foderoEkoatn1lger Bùt de a1D1!dê119s produktloæ- og sa1BeoEkoEtEinger.
II. RECI,EN FOR SA,I{EÀIIDELEI{ MED TRM.]ELâNDE
Iqlortafgifter: (Sorordliag ù. '12r/67/Eoæ, ætlJrel 3)
tror ds L ætlko1 '1 l. forordlirg ü. 12r/67/ûæ laeBte tolalpoBitioBer faatsaottos dor forud for hvsrt kvæta1 on fuport-
afgift.
Bvaal d8aæ beregal.Dgen af ôe elke].te iEportafgtfterr hsEyLaes til artllcel l+ og 5l fororahl.l8 ü. 12t/6?/FÂæ.
Eiapoltreatltutlouer: (Fororalaia8 ù. 12r/6?/ÊOE§r ætlke1 9)
tror at Eu].iggoere udfoorsel af prcdukter laaga for deue sektor paa gruDd1a8 af yeldereEEtedBpriserBe for dleee produk-
tor ka! forskoLL8n EoI1@ all.ase prlser og Fael].eeekabeta priaer u(Ul8aos ygal eE ekaportregtitutloE. Deuê reatitutioB er al€a
aa@e for he].e Fae].LeEskabet oB kau dl.fferontleroa a1t efter beatemeleesated,.
III. PRIIIM PÀÂ E.'EMMWÂTTEDET
!,larkedaprlserEe ka[ lkke ude! vidsr€ Ba@sa]-l.g!€a paa grrd af de aaerli8e haudeLsbetlE8eleer l ale sukelte loalle@atatsr Boe
forakelle !. kval.J.tet, vaegtr foralbeJddag og ualvElg.
Bel,gi-eD ElgroaafaaotalBgalrig af E1a6ter1, a].agtevaegt (1 cryvovac)
Da@k Ea8rosafoaetDla8spri§r franko @kealet 1 troebenhaE, ala8tevaegt
ElgrcEafsaetdl8aprla af slaBterlr E].agteyaegt (1 cryovac )
EngroaafaaetllÀgapria, @rkedst I Pul's-RulgC-s, s].a8teyae8t
ForbEdsrspubL[k].ea
tysk].eal
Ir1æat EBgrosafgaetuiEgeprle' slagtevaegt
ItalLon Elgroslndkoebsprigr fralko Earkealet i !/rl1@oralagteyae8t
LrMbor8
Fra!}rl6
Neder1saleDe
ElgroBafaaetEiDBaprls r fralko iletaLlhealel, slagtevaegt
EngrosafsaetaiEgeprle, (boregnot af rrProd.uctachaD voor P1ulEvgo oa Elde!'t)
slagtevasgt (l cryovac)
Det foreagde Koa6erlge E!6roBaf,saetalBgppris, frarko Eùkedet i loEdo!, a].agtevaogt.
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PRIX D'ESI,I'SE
EINSCELSI'SI'NGSPREISE
SLÛICE,OÂIE PRTCES
PPAZZT L7tll!Ê
SLUISPRIJZEN
gLUSEPRISM
PRELSVII{BITS A LIIIIPOBTArION DES PAYS TIEEI;
ABSCIOEPFÛNONI BET EIMIIER ÂI'S DRITTIÀE!{DERN
I,EVIÈS ON IMPOIT TRO}I TSIRD COIINTAIES
PRELISI'I ÂL!'IIiPORIAZIOtrE DAI PAESI TERZI
EEFFTIOEN BIJ INVOEI I,IT DERDE LAIÛDB{
ÂFGIFTER VXO INDTPRIILER I'RA TREDI'ELÂNDE
r-
II.
a pr.Lx (liéc1uÊo 
-ELBschlou@DBaprelse - SluLcozSate prr.coa - Prszzr. llElto - §lqlsprlJzor - gluooprlg€!
= Pr61àÿeEonts - AbschôpfunSeB - f.eyl,es - Prstlevl - HôffLn8en - Âf8lftor.
l{o. Iulfairs
Tarl,fal,msr
Tallff E!.
No larLffarlo
larlofnuEEsr
TaatfnuEEor
L9?5 !976
.11-11.
Pouasl,trs
Pul clal
Kükoû
Eonda8skuile! a
ghloks
DaBBaDl€ lrÿlllE8or
1OO r.-st.
01.or. A I L8,29
II 2'?8
Coqar poules et poul€tsB. oai1l, 8a11he o po1ll
Ethror
Ealga, kippotr otr kulJ(gns
Foul6
Elts 1æ kB
1 VlvaDts
Vt"t
LeboDdo
LovoÀde
Livo
LovsEdo
ol.orBr
61'5r
rI 10.09
2. Âbattu6
llacellatl
a) Poulete 8f9Poul 8rÿ
Oeschlachtgto
Osslachte
Eühner 8, v.E.
Ktppeu 8lÉ
S1aüBhterorl
S1 agtot
8r* chickên8
81 pa.- t,y'ne
02.02 A I a)
??,28
II 12t62
b) PoulotB 70d
PoIIl ?&
Eührer 70Ê
Rlpger 7A%
70# chlckeae
7O pct 
- 
}a,lae
02.02Arb) 8?,8?
II 14,41
. Poulets 65,oJ Polrt 6is%
guhse! 65,
Klppen 65Ë
65, ohlckea8
65 pst 
- 
},,lne
02.02AIc) 95.?4
II 15,68
- 
Cqmrdst 
'Aaatre
EntoD
Eo!doE
Duoka
Aelaler
l. VlYaÀts
Vl?1
LobeÀde
LoYoade
Liÿo
LoYonde
01. 05 B rr I 68r 82
L4r 81
2. AbattEa
liacollatl
a) Camrds 85É
Autro 85,
Osaohlaohtoto
Ooslachto
Entea 859
Eeadon 85t
glauShto16d
slaatot
85t ducka
85 pst-dEck6.
02. 02 A II a)
I 8o,97
II L7,42
D) Ca@als 7GAmtre 70Ë
Èrten 7o,
Eeadsn 704
7o* aucke
70 pqt-ducks
02. 02 A rr b)
98,12
II 21,t6
. Ca@rils 53 *t) e*tr" 6i% f:ltoD 6r*Eendon 6rt 6r, drokg6JS pot-duct<e
o2.o2 A rf c)
109 | 24
21,5r
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PRIX D'ECLIISE
EINS CFLEÛSI'NGSPREISE
SIUISE,GATE PRICES
PRXZZT LIUITE
§LÛTgPBIJZEN
SLUSEPRIBER
PRELEUEI{ENTS A L'IÈ{PORTATION DES PAYS TTERS
ABSCEOEPTIIIIOEN BEI EITFI'ER AIIS DBXTruTETDERNLEI'IES ON IMPORI I|ROI'I TEIXD COIIIfTRIF.S
PRELIEE ALL'T{PORTÂZIONE DAI PAESI T]ERZI
EEFÎIIIGEN BIJ INVOEB UTT DEBDE LAX'DEIT
AToIFITR VED INDTPRSI..ER trRA TRED'ELAITDE
I ê Prlx d'dcluse 
- 
EiaschleurotsproLao 
- 
SluiceTgato prl,coa 
- 
Prezz!, llELte 
- 
§IulgpllJzêB 
- 
sluasprLsor
II . Prd1àveBotrta 
- 
ÀbBchôpfu8e! 
- 
IÉylos 
- 
Protlsvl- f,effin8ca 
- 
Af8lftsr.
No. larlfalre
?arl.fnumsr
.Irarlff No.
No larlffarlo
1ârLofBuEEer
Tarl,fnu@or
9?5 t9?6
'rI-,t'
D. OLes
Oche
Oânae
GaEzeI
6eeao
OasB
1.. Vlvantos
vtYt
LobeDdo
Leÿoacle
LLve
LoYoEda
01. 05 B III
I 7Lt4?
II tr,r?
2. Âbattuoa
l{âoollatl
a)otes 82*
oche 82Ê
Geschlachtêto
Ge6lacbto
Gtioae 84
aatzsa 84
SlaughterodglaBtot
82* geeee
82 pot-gaoo
o2.o2. A IrI a) I
ro2to,
II 19'10
b) o7oÈ 75%
Och.e 75i
Giiaae 75%
Oanzen ?5%
75i eeeee
75 pct-gaes
o2.o2. A rrr b) 9L.54
L9 t4?
- 
DlDdes&' TacohLnl
fruthübr6r
KÀlkoorgE
TulkelrE
Kalkuqr
1. Vivaatos
Vlÿl LebendeLeeoEdo LlveLeveade
01. 05 B rv I 7?,9?
II LL,7'
2. Abattuea
Uacellatl
Ooachlaohtete
Goelaobte
S1ÀuBhtoredglaBtot
02.02 À IV 111i19
II 16,?5
F.
Pl!taile§
FârÀoao
PerIhUhlor
Parelhosado!s
OuLÀsa forls
Perlohlna
1. VleaDtoa
VtÿI LobôrdeLoYeDdo
Lr.ÿo
LoÿoEds
01. o5 B v.
I ro2,68
II t?,58
2. Abattuea
l{acollatl
Go6cblacht6te
Geslachtê
glaugbtsred
Slattet
02.02 A V.
I 146t69
II 25t].\
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f *-"-r*--lI serr,uros, II pour,rnr II por,r,næ II owoomre I
I r.nnrur I
T
PBTX CONSÎÀTES SUR LE i{ARSEE ITTENIETR
PAEJSE FEST$ESTEI,LI AgF DEI,I ITLAENDI]ECEEII IiÂIKÎ
ERICES NE@ O[ EE I]IER§AL MABrcI
PBMZI COII§TATArI SI'L ITERCAÎO NAZIOIAI'E
PNIi'ZE1! UAÂROENOIiM{ OP DE BINNENLA.IT'DSE üARKT
pRrgEB Ko[srArEREf, pÀ gJEtr@tAnt@EE
Poules et poqlets - Ellhlor ud ilu8hühre! - BcnB and chlokrla - Oa1llEe e po1lt - KlppoÀ e! kql.kenÈ E/trE og §llla8er
DosorlptloD
BesohroibqDg
Ileaoriptl.on
Dosorizlono
o@ohrlJYlnB
B€skrr.ÿolao
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Ka-PAt
ÿIÀNI'E 3OÿIÛE
Eol&irolss€Mts @ogmt 1€B prtr als Ie vlede tovtne (pfr fir6s st prlr ile Eroh6) st 16s
lFéIèrerents è lriEportatlm, Depri8 itals ostte lEblt@tion.
r§mon crloû
n ê 6t6 pr6ml par 1ê vols dtr Bè8leært ao u/64/Çt@ tu 5.2.:1964 (Jounsl oflflolos no 34 dr zt.z.LÉ4) que trorEulEati@oomro 
'los @ohdB seEltr iier§ 1o sqotü de Lê ÿreils bortne, 6tatlle Bfad[oll@srt è partir ùr 1954 et que @tte orgulstlmæEporto rEhoiPaleænt u r68lEe ds atrotts ats ùolmê ot, êvsntrsrl€mDtl u rdgcue alo p.6tèræntg, appu@bl€,l æ éohag€smtr6 1eE Etats reDtrsa atEl qurqntre Ie6 Etêts Eehres st les pqrE tisrs.
Cs Earoh6 ulqre pou Ie ÿIed.s bovlae 6taD1t aiers le Eèglo@Dt (Cgæ) oo W/6g b â7 Jui! 196g, pætet ægenistla æ@!e ateEEaroh6s dan8 Is sestm ite 1a vtüite borrae (Jounar off,totsl dr 28.6.1968 
- 
rla e6ê, no L 14g) est mtré sn ylg[m r€ æ ,uluot1968 et ooræorte mtre Etæ ls r6giæ aios Fl: (ptr itiætmtetlon et EaæÊ itrtrtêmntt@), airc, que rê r6gi@ des 6ohege'eÉo lsa paÿE tto* (p6làwrerte à lrlupqtettm st redltutiG è ltcportetlon).
Lradh6siq itu Des@kr ile lrrrluie, ih Boyææ url est rà61t,e pæ 1o tratté mrattf à lradh6gim ilo a@ææ Etets Mb,es è leG(:|@J@t6 6mod'qrs ffipd@ts et è la comrurt6 ompdoE€ ald Ir&rslgte atætque, slga6 1€ 22 Jawlêr Lg72 (i.o. dt zt.3.Lyl2 
-@és lre a. L 73).
REGIIIE DEs PnIX (Règlonent (CEE) no 805/68, A"t.2 Juequ,à g)
A. h{x flxé6
conformg@ent à lrut- ! du Règlement (Cæ) !o g05/6g, ll eet flxé qüuellenenti avant 1e 1er août,pour la caûpegle ds o6merciallætlon aébuta4t Iq lrsElæ Iudl, alu nols ilraÿril Et as tBmlnut Ia
velI1à {è oè Jou f 'aüiée eulvætè, u piix d'ori€ptatior pou tèa ÿeau et ue_IÈ_q.9IlgElgD
pour 1es gros boviDs.
soat coaeidérde co@e Yeffi ! loa animE vlvæte de 1'eopèce boyin€ ilês sgpècss aloEestlqueE dont
re poLds vif eet iuférieur ou é6a1 à 22o kg et qul D'ont encore aucune.lont ale re'prace,e't. go't
con61dérés co@o EToB bovlns : les autree ùLoaux vLÿants de L'eepèce bovlne ales aslËc6tr ilo,sstlque'rà 1 
'exoeption ilsE reproducteurB de racs pre. ce6 prlx eont fLx6s en te@t oorpto notaEEeDt dêsperspeotives de iléveloppsrent de ra productloD et de la consomtLon do ÿlande boviue, de 1a Bltuation
du @rché alu lslt êt dss prodults lait{erE et de L,s4rérlsnce acqulse.
B. l{esurea d'lnterÿentlo! (RàBleEent (CIE) !o goj/6g, art.5 JuequrÀ g)
Pour év'tÈr ou atténuor uq baisse lEportalte des prlx! 1os nesurea drlBteryentloB Buivates peuvgBtâtre prlees :
1. Aldee au otookage prlv6
2. Achate effectués par Iee organieEe6 drirterveBtlo!
XScfiE DES ECEANGES AVEC LEs pAyS TIER§ (RàBleEert (gE:E) ro g05/6g, a*. ÿ luequ,à 2I)
te mrohé uLqus de8 re aecteur de Ia viùde bovrne lrpllque lrdtablleeenqnt d'un rdglne unique ilréchan-
Bea avoc 1e6 pEJrE tlers, araJoutut a'r eystàre des lutsrÿentlone. ce réglne corporte uD syatàEe dqilroLta ile douaDe, de prélèvonênts À LriÛI)oltatloE 
€t de restltutlons à lrexFortation, tendant, en prlnclpolÀ stablllser Le @ch6 comnautaLre.
11 sa réeu1te ua équllibre dq6 prix aseez Etablê à L,lntérieur de Ia co@Àauté.
h§{èvenents À t'imortatlon (Règteneut (CEs) no g05rz6g, art. 10)
Pour Les vsau et lea pros bovlne, i1 etrt calculé un prlx À lrlmortation À partlr aleE coua elreglatrda aurles æchég 1ea I'Iua représentatifa alos pays tiere. De p1us, et alana certalEes condLtiouar u prix ap6-clal à lrlEnortatton eet calouLé (RèatsEont (gm) no fo16/6g).
Dane le cae ou Ie prLx à L'irportationr @Joré de f inclalence ilu rtro{t de douuer e€t lnférl.eur au prtx d,orLsrtatron,Ia diffdrence eet corpensde par uD!4l1èvenent à lrlnportatlon danE Ia coEEmutd. cs prélèvenent est applicableilana aa totàIltét quaEd 1a nolrêre tlu prix conataté ru 1es urchéo reprdeentatifa ds la co@!aut6 (RèBle{
uent (GEE) oo rzo/?r) ae Bltue en dqssoua du prlx d'orl.eutatlon. 11 sst allEl.nué Braduelleaent s,i1
e€t constatd que re pr{x de mrché est eupdrreur au prrx ariorieatatr.on.
noatltutlons à t'erportatlon (Règleneut (gEE) no go516g, ut. Ig)
gl 1E nivoau dee prlx dana la conmnauté est plus 6Levé que coLul, dêB coura ou dea prix sur re @rché Eonallal,1a différeDcs peut âtre couverte par unê rsstltut{on à 1'er-oortatlon. cette restltutlor eet La nême pour toutela Coûmnêuté et peut être différenciée selon les deetinatlona.
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rIT. PRD( SUR LE MA.RCEE INTERIEIIR
Conformément à I,æt. IO, parag?aphe 4 du RèBlenent (gEE) do 805,/6g (Eodtfté ea clemler fj.eu par
le Règlenent (Cæ,) noüæïhr) et notannent aon art. 10! pæa8raphe 5, 1a Conn1sslon fixe chaoue
EoEalla u lrour 1e6 veaux et pour 1ee groa boÿina. Ce I,rlx sBt égal
à Ia noyenne, poailérée par 1eE coefficieEta, fix46 à I'annexe I du RàBleEent (gEE) no 3ZO/?r, dêB
pri.x constatde flr ls ou les mrchde repréoentatife dê chaque Etat aeEbror vieée à l'auexe II du
oâoe Règlenent 
- C"e 
.Elx d. @"hé soat égau À Ia Eoyelle r ponclérée par dee coef flciêlta de
poatlératLon citde daue 1rallsxe II préclté, dee prix qui se soEt forods pour les quallt6s dlo ÿsaux,
d€ 8?oa boylDa et dêa viand.ea de ceE uLmux' pendant une pérlotle de aept Joua danE cêt Dtat EeEbro
À u nâne stadê du co@erce ale g?oa.
Le6 prix de lErch6 coretatés danB Lea ltate nenbree æ Dortent aur:
BELGIQEE :narché : AnderlEcht Pold6 vif
DANI{ARK :Earché (ceatrq de cotatlo!): Copenhaglue 
- 
polilB vif
AIr,EIACIIE (RI') :mrchée; t4 marchde Polds vlf
(Àugebur6 
- 
Bochun 
- 
Braunscbwol.B 
- 
Düaaeldorf 
- 
Iba*fut/ilatn 
- 
Fretburg _
Ee'burg-Eauovsr-Kaasel-Kôltr-Müaoheu-Iriirnber8-Re8easbur8-stuttgart)
Om toylæ t 9 Mohits - Poldla aot E pl€è(Xorifeæ-I6r!D-traqr-§lms-Bouæ-ValmolmeE-Foo8àres-Psthory-PÉts(o6ÈFiteotetlæ)ÿæ t , o6tres ùe wüBtl.û 
- 
Potda !ôt m Dlsd.
IdæÊrc - outæ giÆst-ræa / ræa onest - Orsst --SudJra6st)l@-oæÿmlm ils8 6tatlæ potalE-lst m pled. æ por.dÉ vtf êct ètfeotltt€ à lraide Aæ @€ûeLoleEËB il€ Eait@rtamiÿeElg !Groa bovina!
ilJlr OrE Boeufs: F: 6@ GénisEeerr: 60% vacnet:nt 9?rl Taureaw: R: 60*bovl.ne Rz 6@ R, 59/. R 58% e. iiX e, SgltA. 5818 k 561É A, 56?6 N, 5&Nt 56% NZ 5t?4 N, 5t% e,t 4896
E. 45?4
646 Roeé: R; 641 Rougezlz 6&64 tt 64 N.6@6@ Irt: 6@
rELÂNDE
ITÀIIE
Groa bovlna: 5 @rchés - Pold6 Tll
(gat:.ÿ@Ion-lalito-Dublir (OaBlys)- KilkeEEy-uaynooth)
Veaux : Dado 
- 
par tête
AvaDt 1a converaio! itee cotatlone par tête eE poj.ds vlf (X 0,1111), i1 y a lleu
draugneEter ls prix par ,0 ê.
:@cb6s8
a) zons excédenta!,re : 7 ffichés - polds vlf
(!{odem 
- 
Crenona 
- 
Flrorze 
- 
MaceratE 
- 
padova 
- 
Reg6io-Enilia 
- 
Chivasoo)
Pour obtstrir 1e prix de Bros sE Ie mrché de B?oB ile Êlreuze, J.ee coure nildpart
expLoitatlon agrlcoretrso,t eJoréB druE Eontut ds correctLon ite 2.50o Llt/1oo kg
polds vlf.
b) zone déflcltalre : Rom 
- 
polde abattu
Âvaat la conÿerBlon de6 cotatLonB polds abattu en polaB vlf, il y a lieu drapporter
Lea coEectl,oEa suivant es:
Vltellonl 3 Ie et 2e qua1. : + 1.!OO tlt/IOO kg
Buol : Is et 2e qual. : + 1.!OO Lttrzj.Oo kg
Vacche : 1e et 2e qual. : + 1.?OO fit/loo kB
Viteul : Ie ot 2e qu1. : + 16.100 LttllOO kg
Âprès correctlon on appJ.lque les coêfficients de reaaleneat slveta pogr la converoioa
en pol.ds vlf3
Grss bovirs:
VltelLonl : Ie qml.: !8îi Buol: le q\d:-.r1>% Vacche: Iê qva!.r 55%
2e qual.t J4$ 2e q@!.r5o* Ze quù-.2 5@t5û
TRANgE
E : B].atcz ît 66% RoBd clair: Rs
* 64% A:
a,z 62% N:
: urchés:
Veau:
Vttellt : le quâl. I 51U
2e qua!. r 591É
Le prlx noyen pondéré eet obte[u par l,applicatl.oE des pourcentages de pordératlon
sul,vanta:
a) 6?% pour la zo!ê êxcédsntalre
b) ,t16 pow la zone déflcltaire.
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I,ITXEI{BOIIRG : Eârchés : I,usnbourt ot Esch-s/Alzette - Polde abattu
!a couverslon polile abattu ea poide yif tle Ia noJreme arlthndtlque dee cotatLons des ilou:r
mrchés est effectuda à lratile dea coefflclents flLvants:
Groa bovLns:
Boeufe, génlsees, taureaux3 qual. extra : !61 vachea : qtal. . extra z J6?6
qua1. AA z 54/ quaL. AA z 5496
qua1.À :54 qual.A ,546
qua1. B z 5M
Veaux : 6o%
PAY§-BAS l narch6e :
Grog bovLns : lôla1sa - s'Eertogenbosch - Zuo1le - Polds abattu
Vâaux : BarBeyeltl - srHerto8erbosch - Poiils vlf
Ia coaversLon poLds abattu eÉ poids ÿlf de La Eoyoms arlthudtlque dea cotatLors gro§
bo"lna ds6 trole Earchés est effeotuéê à ltalde dee coefflolente ale rendement sulvants:
Gros bovins:
Stleren: le gual. z 59 % Vaarzen: 1e qual.: !8% Koclsa3 Le qral. t J696
2e qral. z 569d 2e qua]-.z 55?6 2e quat. z 519é
1e qra]-. z 5@
Uorstkocien | 4?%
ROTÂUHE-
Irl[I : narohés:
@t
a) Grande-Bretagne : 16 mrohés - Polds vlf
(Âbe"deêD 
- 
Ashforil 
- 
Âyr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Bridgnorth 
- 
BurJr St. Etlmnils 
-
Carllsle 
- 
CarmrthoE 
- 
CheLnsford 
- 
Dællagton 
- 
Driffteld 
- 
Edlnbur8h 
- 
Exôtor 
-
GaLnaborough 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Gulldforil 
-Ketterln8 - IltdifêÛd!§tæ - Iamrk-
Launceston 
- 
leiceater 
-lLaD8sfnl - llalton - Maud -§crth&Et@ - Noryich - Perth-
Preston 
- &rgl8r - St. Asaph - §tlrllng - SturnLngtor Newtoa 
- §naslde - Helsbpool)
b) Irlande alu Nord: 4 abattoire 
- 
Polds abattu
J narchds - Polds ÿlf
(Moy 
- 
üqny 
- 
Onagh 
-Hbl.tcabtÉY + Belfast - Clogher - Markethtp)
la conversl.on ales cotatLona polds abattu e! poltlB vlf est dffectude À lraltle tleg
coefflclents de rendenent eulvantsl
Sùeera: I . 5?,5?6 Eelferss IrÆ . 55,5% §teers aud . 5r,5%ûq z 56,& r 3 54 5?6 Eetfere E
LE | 5?,@
r z 55,5%
Le prix uoyen Id&6 ost obtenu par 1'allllcatLon dea pourceatagee de ld.dretlo suivarts:
a) 8r'o S pour Grande-BretaBle
b) 1510'l pour frlande ilu Nord
@r §nlthfleld - Polôs abattu
Avant Ia coaverslon polds abattu en polde vlf pæ le coefflclent 61, 11 ÿ a Ileu draJouter
aux coura eme6lstr6o t O'OZ L/lb.
5v.IEE.@g
Conforndnent À I'artlcle 10, parag?aphe 1 du nèglereat (CEE) no 805/68 èt confornebert à l'artlcle 6 ilu
Règ1enent(CEE)no2L8/?,,1aCom1ssl.onf1xe1eprenler8ttra'srbJcÉ1.!oeh4rraro1s,uE8!|=.g@,
pour les Yeaut et Les B?oa boÿ1n8.
Co prlx À lriqlortatloa est caIculé slr 1a base des prLx d.roffre franco frontlàrs de La Comnauté en
fonctloa dos poeelbil.ltés drachat les plus renr6sdtstlvas en ce qul eonoerne 1a qnalltd et 1a quantlté
et du ildveLoppenent du narchd ale ces prodults.
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hlBatemlg@ n dæ raohstshênil anfgefîhrteu Fr.s{ssa (festgÊsotrts Prêise
unit tdarHpeiso) ual Âbsoh8!frrgu fir RtraùflIelsoh
EIlUqIrnI[o
Ir alêr vororilmg §T. Ul64lgo w 5.2.L964 (Artsttatt trr. 34 m ?1.2.L96û ffiit€ testt@t, dæs dis gætn@ üsrkt-
orgei$tim fïr Blndflsi8oh ab 1964 sohrrttreiss srrtohtet wtrdt itle ef illese ï€ise êEiohtetê tdarHorgæLgatr.oa udæst tE
resætllohsa stre Esgêlur8 vm ZEllu ud Bogêbondalls etre Begêlulg m AbsohS!frlgm fEr alm Imækêbr Ewlsohm dsE
ilit&lteilsüætæ uil iIæ iblttm l8adm.
Dsr g\Wr.ÉE ![arkt fU! ElniÉIelsob Eils in rter Vmrdmrng (ryO) fr. û/68:m ?7. Jud festg€l€gt. Dle gsætrsam tar]t-
orgal@tlm fE! BlrdflslEoh (ÂEüstlatt m 28.6.1968, 11. Jshr8eg, fr. f, 148) tst e æ. JuIi 1968 i! frEf,t gatrqt€a, EEil
§1o u-utrÉst ææ aler Pretæg€f.ul8 (n:.oUtpefs üd Istærtio@m.uq) ob€dells oire R6ge1u!A fur èm Eardsl Elt
iirttt€o l;endsm (!Ësoù6!fr!gsn bsl atsr El.nffr.br -.i1 Hattulgm bei ilo tuûIr).
Ds! lottritt m DarsEark, Irled Ed alos Vælllgtsn BBnlgæiohos lst la itoE e æ. JM 19?2 urtosetohêtù Vgrtrag ûbs
aisn Bettrltt mæ lrltglioilstæt@ ru &rrc$tsohæ HirtEohaf,t8gæiEohaf,t ud æ hroÉlsohea ÂtoEgeætEobaft gêæg€lt
ïordæ (âEt8blatt w zl.!.Lulz 
- 
15. Jshlgea §r. L ?3).
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EVo) Nr. 805/68, Àrt. 2 bte 8)
A. FestRosetzts Prêl6e
GomiiB Arttko!. , aler Vsrordnug (.EUG)Nr. 8Oj/68 vird, Jâhrlich vor ilom I. August für daa
UirtschaftaJalr, ilas aE erate! l{oata8 doa }louta ÂprlI beBlDnt ud aE Vorabend dleaea TagoB
l.n dqu ilarauffolgsnilen Jaht erdet, sln OrleptleruBærola für Kiilbêr und eln EtggElgg
Drels für ausggrachaeue Rinder festgeBetzt.
A1Ê @ alnd zu betrachtqn : lebsEde Eauariniler Eit sln€n LqbeDègewicht bl8 zu 22O KIlo-
g?a@, die noch kelne zreitea ZÈihne habea.
A1s aina zu betrachtgn : uilere Eauarl.nder! auageno@on rel.uraeeige
zuchttiers. Dleee Prelee werdsn unter Beriickslchtigung ilor Vorau6schËtzugsE filr die Eat-
ulckluD8 der hzeugung urd des Verbraucha von Rlndflêlech, cler Uqrktlagê bet Mtlch uÀal
MLlcherzeug!{aae! und dsr geuonnenea Erfahrug fsBt8êaetzt.
B. IBtervsptLonemÂnahnen (Verordnung (EUG) Nr. 805/68, 
^rt. 
! bte 8)
Un eLDeu ueaertllohen hol8rückgu8 zu verhinilern oder zu Ei.laleru, kônneu folgglde IEtsr-
ventlore@BDahnon erg?lff€n rordsD:
1. Bêlhilfen zur privetqn LagerhaltuÀg
2. Aufkliufe alurch dLe lBtervontio[sstqllen
rr. REGELITNG pEg HANDEI§ MIT DRTTTEN LâTNDERN (Verordauns (EwG) Nr. g05/69, 
^rt. 
g bis 21)
Die Uerulrkllchuug elnesBeEêirmEfiMarkteE für Rindfleiech erfordert dle ElnführuBg einer
einheitllch€D HaBdelEregelung, dle zun fEterventiona6ystem hlnzugefügt slrd. Dle6ê Rogelun8
unfaBt eltr zoLlaÿsteo' Ab6chôpfuDgen bei der Eltrfuhr uÀd Eratattutrgen bei der Àusfuhr, dle,
g?uud8àitBlichr elner StabilleiêrunB iles GemeinachaftB@rktea d1etren. Daraus êr8lbt elch eln
ziqnllch be6tâDAlge8 helsgleichgevlcht luaerhalb der Genelnachaft.
Bel der Einfuhr erhobspe AbachôpfuE8en (Verorrtaung (EVC) Nr. 805/58, Art. 10)
FliÉ Klilber ud für ausseuachseDe R1nder vlrd s{n ELnfuhrpreie bEreqhnet, ausgehend ÿon ilen
helsnotleruE8sn auf den reprâsentatlvoten Mârkten der ilritten Ilinderr ernitteLt s1ral. AuBer-
denr und uater beatlmtea BsdiD8utgeE! rlrd ein sondemrels bel der Elnfuhr berechnet(VErorilauag (EHc)
Nr. 1025,/58). tr4L18 für elneB dl.eaer Erzeugaiose der uE dêr Zo11 srhirhte Btnfuhrprele riealriBsr
ist 418 aler OrieÀtlerulgepreia, ulrtl alor IrBterschl€d duroh elne Âbschôpfung auegegltchon, ille
bel rter Elnfu.hr. dleaes hzeugni8Ees ln d{e GeEehachaft erhoben ulrd.
Dle8e AbschôpfuEg i8t in Lhrer GeaaEthelt aÂwendbar, usnn fest8estellt ïlral! d.aB der Preig
auf deD reprâEentatlven !Êirkten der Gonelnachaft (Verordnung (suc) Nr. ,zO/21) Dled"fgor a1a dêr
Ûftentierü!8Ere18 i.st. Dle Ab8ohïEffrB ylfd sokrlttueise yomltdot'tr-Ecr f,eat8eatelLt Flfd.
dIâ6 ilor Harktproie h6her aLe der Orlentierungspreis iat-
(verordnung (EUs) Nr. 8o5l58, Art. 18)
UeE ila6 Niveau iler heiEe innerhaLb der ceEolDÊchaft hôhêr lBt a16 da6 auf der Ueltmrkt, kau
aler Ilnterachled durch er.ne ErêtattunB bei der Ausfuhr ausgeglichen uerden. Dle Eiihe dleser
E Btattung tgt für dle EqEante Geneinschaft einheitllch, sle kaE Jedoch Je lEch Be8tLErung oder
BestlErunBsgeblet unterBch{edlich seln.
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GêEâB Artlkcl 1o, ÂbBatz l+ der Verordnung (Etlc) Nr. 8q/68 (z\:gtuf Beândort durch dle verordnunB
(E1dc) Nr.186/?5) insbesoadcre auf Art. fo, Absatz 5, actzt dLe KonEl6€lon Jedc gooho ej.nen
für K&ilber und aua8erachaeEe RLndor fest. Ù1as Prele enteprlcht
al€n zuyor Elt de! Koeffizlenten des Anhan86 I der verordnun8 (ETO) Nr. 12o/?V sstoeenen DuchBohlltt,
iler auf deo oder den reprâeentativen !{ârkten der einzehen liltglied8taateD feat8estellte! helae, auf
die in Alhaag 1I dor Blelchon Vorordnun8 hLE8erissôn wird. DLeee l.iarktpreise entsprscher dêE Elt
Gêrichtun8skoeffizlenteD Bevo8eneB Drch8chlitt, aufgeführt 1o vorgenautea AnTaEg II der Prelse,
dio Eich fllr alle betref,feade! Qualltèiten von Kâlbe"n, auageracheenen Rlnderu und Eleiach dle6er Tr.ere
lD ileE betreffenden Hlt8lled8taat wlihrend elnos Zeitrauma von eiebea Ta8en auf der BlelcheE croR-
hqBdelsatufe geblldet habe'r.
BELGIEN 3 EEL: AEderlscht Leberdgeuloht
DAENEîIARr : Uârkt: (NotierungazentruE): NopenhaBen-Lsbend8gulcht
DEIISCEUIND(Bn): lElEgg 1,+ Uârkts - febeldgerlcht
FRANKREIgE
IRUIIID:
@!
(Augeburg 
- 
Bochun 
- 
BraunschreiB 
- 
Düsseldlorf 
- 
IlaDkfurtÆalD 
- 
FrelburS - EaEbuB -
HanBover - KaEael - KôLa - È{ünchen - NürnberB - RêBenaburg - Stuttgut )
: MÉi.rkte:
EËr 9 tBrrgtc - SoEleohtgsrtoht (lotas aet m Éod)
æ@'-1d"" - ilt - [h6 - nàm - va16qt€@r - RolgèË].Psrtha€ÿ - Pæ18 (Eotiemgrzætm)tiÊtt r r 5 trotremeBodrtffi - sohlaohtgErlqht (potas aet or ptsd)
lffi .oqtæ estTtrt-fæq/tcd-ou"st - G.st - §uitJluest)fife EæOmg ûæ trotXeiuSà m SoùIasH- af lotoifgrtoht difol.et dt folgEitæ fooffltlætm t@r
Jeuee F: 621 Bosuf,e: Fr 60, Géuieeee: tr'r 609 Vaches-:Rr 57* Taureaux: Rr 6@
bovlas R: 60% R: 58$ n: 589, Az 549d k 58?d
Az 58?6 Ar 5696 A: 56% Nt 52%
Nt 56% Nt 5116 N, 1ril ct 48/Ù 45lt
Elifbæ:
BlaEc: Rosé clalr: Rosé: Rouge:
!Erkls,
&9.!.: 5 lrârkte - teboDal8eulcht
(Ba1tjæhon 
- 
Èdoû 
- 
DubllD (caolys) 
- 
KllkenEy - Mayaooth)
@. : Ba!d6 - Je Stück
Dle UEechnuEB dèa stückprel8es auf Lebetrdgsulcht (X orrl11) srfol8t Ech Erhiihug
deo Stückprel.aea uE ,O Ê.
I{tirkte !
a) E@9!}8Egu!§! : ? t4irkte - I,ebeDd8euLcht
(tlodena 
- 
CreEona 
- 
BlreEze 
- 
llacorata 
- 
Padova 
- 
RsBBio-Ehllta 
- 
ChLvaeeo)
Zr ErEittlung iles OroBhardelspreLees vou Elreuze yr.rd d den NotLeruE8on
ab Eof eln Bcrlchtl8uÀB8betrag von 2.500 l,tt Je 1OO Kg Lqbelal8eulcht
addlert.
b) 4E!glEæ!!gL: nona - Schlachtseeicht
Die llnrechnutrB von gchlacht- auf Lebend8esicht olfoLgt Dach Bericbtlgqng
un folgetrds Betrlige:
Vltelloûl: L. unal 2. 8ua1 . r + 1.5oo LitllOO KB
Buol' | 1. unal 2. qual. r + 1.5OO Llt,/lOO KB
Vacche r L. unal 2. Q::al-. : + 1.7OO Ltt/IOO KB
vtte11l I 1. uDA 2. Qua1. : + i.5.1OO Lltl1OO Kg
Aasch-lieÂs[d verdsn fo],Benale Koeffizielten be!ützt :
RLpder
Vltellonl : 1. Qual. : 581Z. QrnL. z 549ü
Klilber
Vitelli! 1. Qual.:61%2. Qral.t 599l
Das têuo8eEo l{ltteL vlrd erêchnet d8oh üulttpLtkatlon aler u[tor
a) gemmtca Preiae nlt 6?11 ltlt dae lleberechuBgebLet uDd iler untor
b) genamten Prelae nit 3)% f1lr d,ae Zu8chuBgeblet.
ks&
Nz 60%
R| 64?6
At 62%
Nt 609ü
Rz 6\%
Az 6*
Nt 6&
r| 66rg
Rz 64{
Az 6&
Buol: 1. 8ua1.: 55S2. qreJ.z ,@
vacchsr 1' ffii:i ËT'z
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LSXEMBIIRG : Èliirkte : Luxenbur8 und Esch B/Alzette - Sch1achtgewlcht
DJ.o llnrechnung von gcblacht- auf Lobenalgewicht de6 arithnetLechen Mlttele für die
Notierungen boldor Mâ"kte erfolgt nlt Ell,fe folgender Koefflzienten :
@t
Boeufs, génleses, taureaux : Qua1. extra : 56Ë vachea: Qua1. extra : 56%
Qua1. ÂA z 54?6 Qual. AÂ Z 5496
QuaL.A z 521é Qual.A z52de
Qual. B 2 5ü
KiàLber t 6@
EETEW,: @',
Rlndæ : Ée1dea 
- 
rs Eertogeaboach - Zuol1e - SchlachtBeulcht
@ , BarneveLd - rB EertogênboBch -,,ebend8eulcbt
Dle Ilmechrung von Scbl-acht- auf lsbendgeuLcht d.es arlthnetlschen ülttels für illo
Notlerugea der drel HËrkte erfolgt nlt Ellfe folgsader Koefflzienten 3
@:
StLeren: l. Qta]-. z 5996 Vaarzen:1. Qua1.: !81 KoeLen: l. Quaf.t 56%2. Quû". t J6?i 2. qRt., 55% 2. Qta]-. : 51%3. qrar. z 5(fr
W66tf,æ1€n | 4?%
VERqTNIGTES KOENIGREISS : EE!g:
Riualer :
a) @E!!gI4!g: ,6 t{ârkte - lobondgovlcht
(Aberdeen 
- 
Ashford - Ayr - Banburÿ - BorougbbrldBe - Brlilgaorth - BEÿ gt. Eônunds -
CarLlsle 
- 
Carnarthon 
- 
ghelnaford 
- 
Darlln6ton 
- 
Drtffteld 
- 
Edinburgh - &ster -
GalaBborou8h 
- 
Glsburn 
- 
Glouoêster 
- 
Gulldford 
- 
Ketterln8 
-I(tâ4ffi{mt€r - Lalark-
launooston 
- 
leLccster- llan8efnl 
- 
Ma1toa 
-uaud - §dtl?gEDt@ - Norwlch - Porth -
Preston 
- 
RtSby 
- 
St. Asaph 
- 
§tlrlLng - SturnLnster Newton - $mestde - Uelshpool)
t) &IllEEg: 4 schlachthôfo - §cblachttoylcht
I Mtirkte - I,ebenalgevlcht
(Moy 
- 
Newcy- Onagh -HhttoÈbDcy +Belfast - clogher - liarkathtll)
Dle llnroohnug der Notierungen von §chlacbt - auf Lebeatlgewlcht erfolgt nit folgeaaleD
KoeffLzLsnten:
: s:5?,5% Eelfsrs r v/L, 55,5% @!t 5r'5,
$a:56,@ T z 54,5% Eeifers
rÂ.57,O%
r $5,5%
Das gerogene HitteL wlrd errechlet duroh Hultlpllkation tler unter
a) genaanten Prslse nlt 85'Ol uoa der unter
b) geaauten heise ntt 15'@
@: SnithfieLd - Schlachtgswlcht
Dte ll6reohlung von Schlacht - auf I,ebenilgorÿlcht (x 61) erfolgt aach Erhôhung iler
Notleruagea u o'02 e,/Ib.
IY. EIINIERBEIfI
GentiÂ Artikel LO, Absatz 1 der Verorttnung (EWe) Nr. 805,/68 untl genliB ArtlkeL 6 der Verorilnung (EtlG)
No 2L8/?, eetzt ille Konnleel.on an 1. und an ,. Donnerstag JealeB l{onaüs aLaen Elnfuhrtrels fltr Klilbor und
für aua8ewachaene RLnaler f€st.
Dloaer Elnfuhrprels riril bereohuet auf der Orundlate dor tr.rel - Gronze - Aageboteprelse der GsneLaschaft
unter Berüekslchtlgxrrlg der reprÊiseatatlveten KaufnôgllchkelteB in bezug auf dte Qualltât unil tlle
Quartttât souie alLo htuloklung auf den !{arkt für illese bzaugnLaoe.
J/
BEEF ÂI[D VEÀL
EPId§ÂmEr troIE o][ 
'IfrE BEEF AwD vEÀr. PPrcIE (r'fim PR]cEs ÂI{D MAR(ET pnrcut) aItD mE Elpom LEvrEt snûntv Ix rErs plrBr,rcArrc,f
IXTBC'DI' TION
Reénrlation no l/Aqfw of 5 February 1964 (officier JourEl No J4, 27 FqbDEy 1964) rouialeù thet the co@D orBardzêtim of the @kets
in bs€f aal reêl §h@ld bo o§têblished eradEuy from 1S4 sd. that the @dn feêture of tbls orBqrlzBtioD c@lal bo e sJEt€E of, @stoE dutles
malr if aprogrletEr a sJEtsE of 1Eÿte§ to be appliêd in trade betreen Muber states eal totrem lleEbor gtatos ed thlrd @t!rg§.
l.hi§ §tr81e Berket fG bêsf êtd ree1 sstêbllsheal tÿ Reaulatlon (mc) ro 8cD/68 of 2? Jus 1968 m the comm orgüizatifi of, the Mket in
b€of ùat veal (offioial J@rna1 No L ly':lt ?8 Jue 1968) mtered lnto foræ m 4 Jv:lÿ 1968 eil inoludo§, inter alia, a pliæ sÿston (guide
prl@s ed lntemtlm neæree) æd arsrgenmts for trade with third o@tries (fuport 1ewles mil 6port refuit§).
Tbe ææssion of Ds@kr læIeil ed tb€ Irnlted KLngdoE Is ægulatsa by the tæety reletiæ to the acoeasion of næ usEbor states to thê
&ropea EoonoElo co@ity ed to tho Aræpee co@rlty of ÀtoE1o &rergr, aigaeit m 22 Jæraqr jn2 (o.J. of n.3.Lyt2, lSth Jreæ so L ?3).
(Besulâtl@ (Ec) No 8o5/û' artt.r6s 2 to 8)
A. RkeA Elæs
ârtlc1ê 3 d nêgulêtt@ (reC) llo 80r/60 stlgdatos tbt a gulile IFtce fc calæs .d a ele-æ, fca Edult bovlE ÊhrÉrs Mt bc ftx€il
ùêf@ tùr f Àrgust d @ch yæ fc tb3 @kBtll8 yær baglElDg @ ths fltsù l{odaÿ la AfEl1 a!ô €trn8 @ ths m d tbls daÿ tùÉ foUo-
ÿlDg ÿæ.
"EgE§, " @ llE EprEis cdl tibÊ al@stlc boÿlæ strEc16s Bot u@€dftg B Ilre Elgbt d 22O ktloEra@s E!ô rct yet havlDg êry f@mt
t€€tb. " jglryEjlfEÈg n æ llre ÀhrærÂ cf tùr al(EÊEùlc boÿlE stEcl6s, otJEr tbü efEs, slt'h tho qæpt1@ of Im-Èr€it
brædllg anrmrÀ. IhEæ tr81æs are fr.ca rdtù lDrùtculrr refoÈem to fuùEÊ trEodüstt@ alit c@suEgtlo! trerds fæ b€€f arô El, 1àÊ
slülgtl@ tn tih! Bkst t! Etl& art hrrk lEdrrcts od lBst ütErfoe.
E. lgEgglg (n!8u18t1@ (reC) ro 80r/68, Â!Êlclos 
' 
to 8)
,It! foUdrlg tlt€Fcttlcn @s!E€a rÿ b3 taf,o! to trEEvalt c EltLgBtê E substaütlsl fall ù lrr.æs :
1. 4L1 fc frlEto std€sg
2. eryùg-l! ty htêmtlG sgêrclos.
ü. ggqgglIEryE (Bes'rl8tl@ (EIEC) §o 805/68, Arttcrae 9 to 21)
ms sllgle EkÊt t! bæf arn sI lstilleg Etfot amrgffits fæ tmde rlt'h thtrt cutalea l! aditltl@ to latemrtlæ amg@ats. lEoso
tDcluiiÊ a sl'st@ ctr cust@s alrtlo§, lBpct leylss alil *É refl ds atæfl at, stBbrrla{hg the @&Bt. Iho lasu.It r,8 relatlE\y stable trElæ
equlllÙrlE Yttbla tbs Cmtnrtÿ.
ëPgrylg (R€gulatr@ (EBc) §o 805/68, Ar*,lclè ro)
IErErt ral@s æ .alculat€d fc Èoth @lEs Ed. aôult brylE ad@1s @ tb bBls of guotBtl@ Ec.s{Êô 6 tüÉ rcst FIææBtêtlE @kets
d tblrü @rrt:,.ea. A jlgglgl-gEgtl4gg ts alao calculat€ô fa ca].res alil a&rtt boslE Fnrtura fr c€ftBt! clrctEts!æs (nagulstlü (EEC)
ro D26l58).
Sho:ld tÀÊ tEtrrt tr81æ, afÈer ailÀltl@ d tibÊ ætÆs ltuty, tê Imr thaa tùs gul& Irlce, tü3 iüf,ferc ls ofrfæt lry u jgEgEg;$. qrs
1oyÿ ls cbrg€ô tr ûÀf uùÊn lrb3 aEÉGa otr trElæs reccdsô æ ths EtrEÊstetlE @rkat8 d tùÊ CffiEttÿ (BegufEtt@ (EEC) No A/B) le
1ær tb8! thÊ guido trElæ. If ths @kBt lrlæ Ems a,bde tbÊ gulile trrlæ, tho levy 18 graiüEqy rsdtrd.
gEg!lg*, (R.sulatl@ (EEc) uo 80r/68, Artlclo 18)
If tüo lwBl cf plæe h tùo cmnrtÛ' 1§ blgbÉ tùan tbst of grctotl@ 6 lrlæs @ tùs ElÂ @kot, ths alLf,fêæ @ÿ ùa co@ô tÿ e
upæt retEll. lDrls rcfu!ô ls tùs @ fæ tho rho]Ls CffihrÈ, ed Eaÿ b. El€d acecEilfug to a!!stlBtl@.
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fC alres eril aitult boÿle ahrÉra @c,h wk. lhls trlæ leIreærtE ths eEnge, relgltêA ùy ths cGf,flcl@ts llstÆê h A@ I to nsgtrlatl@
(feC) fo 320/?3r of tEl@s @ tho reIæutetlre ryket(e) of ech M€ûber stst€ sbgE 1! ÂDær II to tho @ 8egul8tl@. Ih8æ gglEg!Ælg
æ th@selEa tùÊ Bret?€s, retgbt€d trÿ the relghtlDg cætflqlsnts tletÆd tr AnEr II t Rogubtf@ (EEC) ùo 320/73, d tr1æs Ecdd€ô fd tho
El@ qtDtltlos (tr @lEo, edult brytr ohr'lÂ El boef aDd @1, et tùe @ !.holasl€ stq8e m e æY@{Ày tE loat t! @ch ll€obc Stata.
(algstrg 
- BocbE - BBEchretB - DiisæIdqf - fEddEtn Bl! - fTollrg -
naolug - E@mr - &sæI - tôh - ltüaOo - n'wrteg -B8g@brg - shÉt€Ert)
EM§CE ! @kÊts 3
ÆilIEEdne sfuafg ! 9 @kots - trot retgH @ the hæfIBeffi-îffi-- tl*u - noæ - ÿalqolàæeE - Fougàreg - Pryth@eJr - Parls (quotatlo æatæ)Ca1res t 5 s[otê1l@ @EtæE - trot r€laht @ thg h@f
l-cettæ - certæ EstÆd-rcd,ltora4uost - oaegt - sud-oueeÈ)frê follot!6 llmlgh+ oomlsl@ @efflolsnts æ u6ea to @rt quotatl@ f!@ lot retth+ @ tho hoof to 1tæ retghi t
l,tsskÊt El@o ræcaded l! tùÊ !,Î€Eber stateE ElÊto to :
PgISIg 3 ggIE:E: ÂldElêcht
Pry§E 3 EIts!, I (quotatro cùtæ) : copbê8u
q8g rrysI4@kêts
IBEIjtrD
XDÀUI
- Ilre rergE
- llE Gl€bt
- }lE sl8bù
- llYe Blgbt
Be1 : lE qultê: 55 É
2a eullê: 50 É
tbccbo 3 !a qulftà: 55 *
à qu]'ltÀr lorÿ
@s:
J@B F:62* !æufE: F:
boYfls nz 6$ R 3A. r8* A!§t 16* [3
Vecb3s : nurEu:
c&Lrea : ElEc 3 Rosé clalr Borge:A:62y'
u:6OÉ
3 @rkBts 3
Âltût borlæ el@Is : , rykets
(eüsæà@ 
- 
fqEôou - Drblfa (Gealyrg) - (rrkorv - MEIDætà)
CaLEs : Bs!d@ - tE hÉit
Do IElæ IB hEd. lB l!@E€ô ùy ê 30 tef,æ c@Esl@ b llre rel€bè (r o.lu).
3 @bta :
(a) @:7@kBts -ltrerel€bù
(!,ldo@ 
- 
C@ - Flræ - !,i8c@ts - ÈdoE - Ro881o EolLta - Cblruso)
lho trtlreæ yàolos].o Erkst Ir1æ 1s obtar!êd tü l@sllg q-fg@ Irlæs by a c@t1E @t of 2.5æ Lft/fm kg
ltE Er4ht
(b) aêflclt rdrctl@ z@ : R@ - slau€bt€æô re1abt
tu follqiDg cæctlE 8EoEta @§t be add€d, t€fæ qrctatl@ fG olaugutetld rel8bt æ c@rt€it lùto ltE rel€kt :
Vlt€tt@l : la qEüê, 2a qEllê : + l.rOO Bt/læ kg
Erol I Ia qEaltà, 28 qElttà 3 + I.5Oo Llt/læ kg
Vaccb3 : fa qElltÀ, à qEl1tà s + I.7OO Et/f00 ks
vlt€Ill : la guJl'tÀ, à qElttÀ : + 16.L@ Ét/Iæ kg
ft folldlDg ftB-El8bt corcsl@ cæfflcl@t€ æ Bttrilted to tbs cæct€lt qrctatl@ to c@t tÀ@ to llre relgbt
@s:
Vft€U@l : ]a eElltÀ : 5ô É
Rz60ÿ
A ? 5a$
R,r7ÿ
At5t+i
Nz12$
c 3 tû*Et\5*
6ofi Génlsæe:îz &ÿ
,8û n: r8É
,6ç A2 16*
53* N:53É
:R:6lrl noeé:R: 6l+ltz @,4 Az 62itt 6fi v:6fi
F z 6$
Rc 61.É
A z @,*
2a eqJ.ltà : 54 É
@,
vttelu : Ig eEIlê : 61 6
2e eErltÀ : 59 É
Iho relgtst€il sÿ@ao trrl€ 16 obtelD€ô !y Bpp\ÿll,8 tàe foatrytlg slBcla1 ælabtlDg sfflcl@ts !
a) 67 $ tc tùe sEDlE IEodEtl@ æ
b) 33 É fc f,h3 deflslt trEductl@ z@
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ry : ggllglE ! Iqe@bNg ard. Esch-su-AJ,zette - slaughtered relght
lte foltdlng cæfflclents æ used to convort tbe ülthetL@I Ege d quotetloE @ the trc @kêt§ fr@
slarightÆred ælght to llw s€1ght :
@.jg,
Dcuf6, génlsæe, taEeu : ExtÉ : 56 ÿ vach6s 3 ExtE : ,6 ,AA tlt+fi AA tl|c *A trz* A ?52*B z5o*
gIEg r Éo'p
!ry499 : EBrEls i
AIlI!-ElryElg, rctèeo - BrEertogenbogch - ZrcIIe - Elswht€æd retght
eEg 3 leæreId - srEertégsDbosch - llvs ElAht
&Â foIL@tuA llæ-relgbt c@Eslon cæffLclæta ùo ua€d to c@vût the altltetl@I @ d quotstl@ fG adult
boylæ rhrærs @ ths thso @kets fr@ slEu8ht€red æ18ht to uw Elaht3
@g:
stleru: IoEEllt€lt ! 19É V@@ 3lehal;ftelt ! r8É Kæ1ea:1êkalttolt:56É
2e halltolt : 56 É 2o hplltælt : 55 * 2e bEltlætt 3 53 É3€hêIltslt:æÉ
t'lqsttæL@ t \7 ÿ
TNIED IsmoM r gglElg:
@93
(a) oræt lrltah r 36 @8kets - 118 Elgbt
(AÈ€t{e@ 
- Asbford - A)'r - BErburT - B@ougàbrldge - BrldgEEtb - eEy St. Ed@lils -
Carllsle - Cqærthq - CheleEfdd - fùIlDgtÆ - Irrtfflelô - Eausbrgh - Eret€r -
CelrsbcougÈ - clsbm - OlNet€r - Gu.LIrlfGü - XettorlDg - l(Ltdomtrot€r - Is@k -
Iawest@ - Ialæetor - rrÀpg€fE|' - llelt@ - MÈtrd - NqtàeEpto - Nffilch - Pttù -
hest@ - Rugbÿ - St. AæÈ - sthltrs - St@trct€r §ryt@ - tÿaaBlle - wol8hpæl)
(u) lEl@Egugl : l+ a.ùattolrE - slau€hter€d. Elght
3 @8kotg - U.E ml€ht
(Moy 
- 
N€Ey - o@gb - Ubltæbb€y - Belfêst - Cl€hor - !'rurketàllL)
Ito foUtrfDg llre-relght co@sl@ cæfflc16ts æ u€â to cwdt qEtatl@f,r@ slaugEt€aeô Et€bt to
ll,w retght :
stoss : u t 57,5* Ealf€rg 3 U/Lz SrrrÉ s't€qEelit : sî-s4
u{ : 16,0 % r' . r\;r É EerJeE E "'t' "LE ? 57rO *I ,5515*
Ite relgN€d eveE8s tr81æ ts obtal,!€d tV 8pD\yf!g tbÊ fotl@lrg slEclal Elêhttlg cæfflclùta 3
(a) 85.0 É fü 6@t Brltata
(È) rr.o É f6 Nqt'bem ræIed.
CeIre 3 tultbftêlrt - slaugbtaæA rel8ht
A qæcttre a@t of ê 0.02/Ib @t bo added to slaushte!€d El8bt q@tetl@ Èofæ c@qsl@ to llve
re!€ht (x 61).
il.@
Arttcle 10 (1) of Rêsulatl@ (rrC) uo 8O!/68 alit Arùlclo 6 of Fesulett@ (rrc) uo 218/73 requlr€ tÀô c@1661q to ftx lPlgSlglg fG
@IEs ord adult bwle mleqls on tÀô frlst ald tùlrù TliusdAy of æch Dontà.
Ibts lEpGt trEtco 1Ê @lculated @ thê ta61§ of ttE fræ€t-Cffi'.{ty-froDt1r offq trE1cê f[ the llgbt of ths IEc!88fDg ol,Irtürttleg
rhlch u€ @st ElreæntatlE aa rê8Etds qE].tqr, gwtl-ty, srd the @'kêt tæld fq tbræ lElducts.
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CÀE§I BOVItrE
Splêgartoal re1atlæ al Fsgzl tlella oame torlæ (pEzzl fisætl e laezsl di mroato) ô
ai Fsusÿl allrlEportsrlûs ohê flguleo ir qresta l[tbltaarlmo
uyTnomrzr@E
trsL EoaolaEsato a.U/6 /@ùo]- 5.2.L964 (oæzetta gfftotal€ n.34 itol Zl.2.L%ù À stato lEsrlsto ohe lrorgelssEi@ oû@!s
doi @oatl, re1 settæ alE1lo oml toÿhs, sæbbe istttuitê gt?,fuÂtmato a aleffi dal lS4 o oho questo ægarlsuælone
@EtDrta FtaoiDslmts E lsgim .ti iÙast aogualx eatr syÊrüualE@ts, u! reg:IEe iB EÉellEÿI, appltoabrlt a8u.soaDbi tE BuStatl mbl, moù6 tra A11 Stati @bi ed 1 Fasi t€pi.
(Ussto æroato urlæ alslle @i boyiBs stabitlto ret Eogolamato (g@) 
". 
$/69 ùet Zt Cj[9ao 196g, ote istæ LrGguis_
zæl'æ æme dêi æræti nel §ettæ iiêue oml tovrne (oazzetta Irlpiolêtê del 2816rl!68, æo 11, a. t U8) è strato tEÿlgore tI æ 1r8lio 1!68 e oolDorta iæ1tre il rsgi.re doi lnoazt (peazi dll orloatmmto e Digre dt tltemto) @ tr
!%i@ itB8ll s@bI æn t passl twi (pælierf a1t.tloport@t@ E restituionl etlteslprtsi@e).
L'adêsiono deLla llsl'@@r areu.rllleite o del nsgo gDito è itlsoipuEta ùaI trattato FlotlE alla adeei@ al€l Eovl statl
B@b!i allê Comaitè €ænoEi@ æoIEa sil alle Comrtà mop€e alolIr€,tergla atonloa, îl@to tl 22 gBmaio 19?2 (0.U. atsl
4.1.Lÿ?2 - lfu æate n. L 73).
I. REGIHE DEI PREZZI (Regolaoeato (CEE) E. 805/68, æt. Z a8)
A. hezzl flssati
confomeBento a11rarticolo, del negolaEento (cEE) n- 805/68 vlene tlssato oBDl aEor antorio!-
Eente aI 10 agoato, per Ia caEpa8la dl comercializzazLone che irizia il priEo luneali alel Eeae di
aprl'Le e che toraina a1la ÿlgll,la di quqato giorno I'dæo e'e6ærte, u pruo Al orlgÀfuüppt€ trpr
i vitqul ê u llgZ?g ]ll orlstrtaEetrto per I bovlni adultl.
sono colsideratl coEÊ Y I t e L 1 1: g11 
-a ui ra1 I vlvl clellaepecieboviaa alelle EpeoLe alôEe-
stlchg il cui poio vlvo è ltrferlore o u8uale a 22O Kg s che nou haÀo aLcr dsnte d'adu1to.
Soao coBsialeratl conê bovini adulti: B1l altri ulmll vivl ilgtla slrecle boÿina alsllo speciq AoEe-
atr.cher eccettuti I rlproduttorL dl razza pua. Questi prezzl eono flaaati torendo conto particolæ-
nelto alelIe proq)sttlve dI svlluptr)o alolla produzione e alol coBauEo dl cæDi bovlner dg1la sltuazioue
del neroato alêI 1atto, dei prodottl lattiero-caaearl e dellrssperlena acqulal,ta.
B. l{lsura d'lntervspto (RegolaEeDto (CEE) n. 805/68, a"t. 5 a 8)
Per svLtare o attsnuæe ua rilevaBte fLeeal,one ds, prezzi! poasono 
€a6ers prese le se5ueatl Eiflre
drlDterve[to !
J' alutl a1l ra@sao privato ;
2. acquisti effettuatl dagll orguleai al'{Btsrÿsato.
II.REGIITIE DEGLI SCA}''BI CoN I pAIgI TEÎZI (ReEolaEento (cEE) n. go5l59, art. g a 21)
I1 aercato ulco Bs1 ssttore dell6 cuni bovLEe lrplica f inetaurazLone dl u regiEo ulco ali soebi coE
I paoal terzl ohe ei agglunge a1 aiBtoe do8l1 lntervoDtl. Questo reglue oorporta u slstem all alazi do-
gæa1l' dl prelisvl allrirportazione s di rostltuzloni all'esportazlone che teralonot in 1lnea ill @ssi-
m, a etablllzzare iL Eercato oomEltario.
Allrluterao alella Comllta ae rl,aults un equlllbrlo dei prezzl ilfficLêateoentq stabile.
hell.evi all,lmortazions (RqgolaEetto (CEE) E. 805168, art. fo)
Per I yitelli ed I boviDl adultl à calcolato u! plezzo alf irportazione iE baae al corsL rsgletratl auL Bercatl
p1ùrappresentatlv1detpaeeiterzi.rno1tre,eil1ncerteooaillz1oui,èca1co1atoun@
(Regolareato (CrE) D. LO26/68).
Qualora i1 prezzo a-LlrlEportazionor uag6lorato della l,lclalenza alel dazio doBeELe! ela lnferlore aI prezzo
ill orientæento' Ia dlffersEæ è corpeneata da u g!!g rlgcoeeo alt,lEportazlone nella coruita. Qussto
Prêl,levo è aDplloablle b611a sua totalltà quualo Ia nedla ilel prezzo coetatato aul Eeroatl rappresentativl
del1a Corottà (Eegolanento (gEE) n. ,ZO/?r)t sr. situ aI dlscotto ilsl prezzo dl orleltaEelto. vleBe
dlEilulto gradatanelte ee ei coetats che iI pr€zzo ali Eercato à euperlore al N)tezzo ill orloltarentê.
Restltuzloll a11reæortaz{ole (Regolanerto (gEE) n. 805,/58, art. 18)
8e lL llvolIo ilel prozzi nelta Corultà è plir eJ.evato chs quello alei corsi e doi prezzl fl1 Eercato
Eondlalg! 1a dlffgroDza puo eaaere coperta da una restltuzLoDe altrgaportaziono. Suesta rqstltu-
zlone è 1s Gtta3a por tutta la Conunltà e puo eBaere differenziata aeoonalo 1e deatinazloBl.
6l
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TII. SUt UERCAIO INTERNO
fn ooaforEltà all'art. lorparagrafo 4 del Regolauento (cgE) n.805/68,(uodiflcato per ultlEo ilal
nssoS@to (cEE) a. l867hS ta Coonleslone flasa o8al. aetti@na un Eqroato
per I vltclll e per I bovlni adultl. questo prezzo è u8uale alla neclLa, poaderata cou 1 coeffl-
oleatl, flesatl nelI'alle8ato II del Regolanento (Cm) D. r2o/?r, dei prezzL coBtatati suL o auL
aercatL rappresentativl dl claEcuno gtato neEbror rlportati nsl1'allogato II dèL1o Bteaso Rogola-
EeDto. queatl prêzzL dL Eercato eono uguall a1la medla, ponderata cou I coofficlettl ili pondqrazlone
oltâtl trs1L'aIIogato If au cltato, dcl prezzl forEatiai per 1e qualltà iU yttoLltrdi bovhl adultl
e delle rlapettlve carnJ., Auantc u pellodo all eetta glornl ln questo gtato neûbro ln uE'ldentioa fase
tlel connerclo allring?oaeo.
I prezzi dl Eercato costatatl Be8ll gtatl EoEbri ei riferlBcono a3
BELGIO :rylg ! Àlalerlecht - Peso vlvo
DAIIIüAnCA :ggglg s (centro dt quotast@!) : KôbetrhaE - Peeo vLvo
R.F.DI GER!{ÂNIA :EeroatL 3 14 mercatl - Peso vlvo
(Àu6eburg-Bochun-Braunachwei8-Dliaaelilorf-Fukfurt,/tlat!-tr.relburg-Eanbur8-
Eanlover 
- 
Kageel 
- 
Kô18 - lfiiuchen - N]lraber8 - Re8casbur8 - §tuttgart)
rRÂNCIA :nercatL :
æEi--adnltf t 9 Eæ@tt - Peso Eorto (tolar'aet dr ptêil)Gdf,dffiü-træoÿ-lllnes-f,æ@-Velenolmos-FqugÈres-Pæthoary-PælE(osrtrcdltqrotær.æe»ÿttellt t , oætr1 di qEotælone - Pæo ærto {Pol(b n6t m pleit){EæË - oatre-EstÆst - troraÂæûiouest - 0aeEt - §uù-onest)Ia mlme alello quotâlt@i lnso norto ln DaBo ÿlrc è offstreta æ(U@te t BegueEtt @fflolsntl dL æse r
BoYlEl adultl:
Jewes îz 6& Boeufs !
bovlue R: 5o#
At 581é
N; 5691
vi.teL1l BIæc:P:66Ë
R:64yl
At 6d
: nercatL :
f,U1_gl!Iltr: 5 ûercatl - Peso vLÿo
(Ballynahoa-EaüdE-Dubltu (Ga!lÿB) 
- 
Kllkeuÿ-uayaooth)
gÈ9I!! : Baato 
- 
Per caDo
La colyerslore del prezzo per oalro in peso ÿivo (x o,rllt) è effettuata dopo l'aunento
alel prezzo per capo alt 0 rO.
-:@.
a) 3@ eægggggg$a : 7 Eorcatl - Peso vr.vo
(Modqna 
- 
Crenona 
- 
FireEzo 
- 
I{acerata 
- 
Pailoya 
- 
nsg8lo EElla 
- CàltEr5o)
Per ottdnere 1l piezzo au1 nercato all'ln8roaao di Rlranze, all,o quotazLonl
rrfranco azl,oltla agrlcolart va agglunta u amoatare corrottorc alt 2.5OO llt.
1OO kg, pe6o vivo
b) zona defLcitarla : Rom 
- 
Peso rcrto
PriM alella corverElotre de1le quotazlorL pqso norto iu peeo vlvo, 6i rendono
uecesearLe Ie seguoutl, correzLoni :
Vltelloni r la e 2a quaL. ! + 1.5OO tlt/Loo kg
Buoi : 1a e 2a qua1. s + 1.5OO Lit/IOO kg
Vacche : Ia e 2a qual. : + 1.7OO Llt/IOO kg
Vltel1l : ta e za.aluaI. : + l6.UD Ltt/l,OO ke
Dopo 1a correzlone el appLLcauo I sotto lndllcatl coefflcleatl dl. rendlEento
per 1a converelolg LE peso vlvo:
Fz 66 Génlesee: F: 60% Yacheoz Rr ,?96 Taureau:F: 62É
Rz 58d * 5896 At 5\% R:6@
Az 56% k 569é N, 5& At 5896
N, 5t% Nt 53d ct 48* Nr 56%E. 4596
Roeé clalr: R: 541 Roe6: R:61+l Rouge: Â: 62*
Az 64 a:64 Nt 66
N: 60# N:606
IRIÂIVDA
!!ÂIJA
Bovlll adultls
Vltel1onl : 1a qual. !8Ë
2a qwL. 54%
ViteUt : ta qual. 61%
2a qual. 59?6
Buol : 1a qra]-. 55?6 ÿacche : \a qaal. 55?l
2a ira:-. 5@ 2a qua]-. lO1fi
7l prezzo nqdlo pondsrato el. ottlens Eeillante 1'appllcazlone de11e se8ueltl
percentuall dL pontlerazlone :
a) 6?% per 1a zona eccealentarla
b) 73il pet 1a zona defLcltarl.a
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IUSSEMBITRGO: mercatl : Luasenburgo e Esch-aur-Alzette 
- 
peso norto
La converslone peêo Eorto Ln peso vlvo rletLa neilla ar.ltnetica delfe quoùazioni
del due mercatl è effettuata mediante L'aluto del seguenti coofficiertl :
Bovlnl adultl :
Boeufs' gdnloses, taurarx : qua1. extra : !6?, vaches : quar. ertra : )61qual. Aâ : 549d quaL. A./t t 54?iqua1.À .5& qual.A .52?l
qual. B , 5M
Vitelli : 6O%
PAE§I BA§SI : nercatl :
Bovlnt adultl: Leialear 'É Eertogenbosch, Zuo1lo _ peeo norto
VltelLi 3 Barreveld, 'o Eertogenbosch, _ peso vLÿo
La converelone lreso Borto ln peso vivo ileLla Eedla æltmetlca dolle quotazioni
bovinl adultl del tte nercati è effettuata msdl.ante lraplllcazlone del eeguentl
coefflclentL dL rosa :
@s]l.!:
§tieren: la qtal. z J)S Vaarzen: Ia qual. : !81 KoeLen: la q:ua:-.2 J6%2a qral. z J6ÿ ?a qta]-- z JJg Za quat.z ir%
3a quar..z 5@
WoretkoeLen | 47%
REGIIO TNITO s EercatL :
E!sL-4!!1.:
a).@__@!g4: J6 nercatl - peso vlvo
(Aberileen 
- 
Aebford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Borou8hbrlalge 
- 
Brldgnorth 
- 
BEJr St. Edrülds-
CarlLele 
- 
Ca"mrthon 
- 
Chetneford 
- 
Darllngtoa 
- 
Drifftelcl 
- 
Edlnburgh 
- 
Exeter 
-
Clalnsborouth 
- 
GLaburD 
- 
Gloucgatêr 
- 
Oulldford 
- 
Kettertng 
-r|â.nrnEtc!, - Ianark -
Laucsston- Lolcêater 
- 
Llægefnl 
- 
!{alton _t{aud _ lo'thapt@ _ Norwlch_ perth _
Preeton 
- ergbù' - St. Âeaph - Stlr1lng - gturnl.nstor Nerüon - \meoiila - Uelehpool)
b) frlaada del Norit: 4 aacelll 
- 
peso norto
, nercatl - peeo vlvo
(Moy 
- l{err5r - Onagh - ïLltcabbcÿ + Belfast - Clogher - }4arkethl1l)
La convergLone peao norto ln peso viyo è effsttuata neilLaate 1'appllcaztoao tlel seguentl
coefflolente dL resa:
Stoers: g t 5?,5% Eêlfera . t/L | 555% Steere aadINt56,0% I r54,5% EeifersE z,,,rb
l'Â: 5?,tl
r | 55,591
fl prezzo nedLo ponderato sl ottlene nedlante 1-rappllcazlone alslle 6oguentl porceEtuall. all
pontlerazi.one z a) 85,@ per La cran Bretagna
b) lr,o% per lrrrluda del Nord
Vlte11l: Salthfleld 
- 
peao norto
la convsrelone peso morto J.n peso vlvo à effectuata Esaliute l'appll.caziore alel
coefflclentl 61, dopo 1'aunento dêl corsl regLotratl. su1 neroat!. tll Snlthfleltl ali e O,O71b.
rY. l8@qo Ar&lln'mtsIAzro§E
In confornlta dellrart. 10 paragrafo 1 de1 Regolanento (CEE) a.805/68 s all_rart. 6 clel Regolanento (CEE) no.
2L8/?,!aComl.gs1onef1sea1}prlnoêl'1terzogloved1tt1ognlnæe@Èerlvlte].u
od I bovlnl aduItl.
Tale prezzo allrlnportazlone è calcolato suf.Ja 6agg dellEêgzl drofferta franco frontLera della Comltar
ln fuzioae de1Ie poeelblLltà d'acquleto plù rapproeentativo per qualttà e quuültà e dello sylluppo deI
Eorcato dl questl protlottl.
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BI'trDVLEES
ToeltohttlA op alE i! alsze pbli@tio wækoE8iie IElJzsn wr roilvlæs
(wtgestefae flJzen en æktprtJzen) m lmrhefftr8u.
UI.EIDItrO
BtJ v@ra@i.!a B. U/64lw w 5.2eLE,4 (hblt@tleblsd uo 34 atit. zt.2.L%4) mit ropaalù dêt ars B€@Eohêpp€uJks casDir8
E ilo @Irt@ lD ds ae6tæ roôyleæ æt ilgar8 E 1964 g61eidoltJk tot steil zd rcrilEa gebacrbt æ iiBt ato êl(tus tot st8ô gÈ
baohte mlrtordæia6 hæfatl8&sltJk m stel§el iu aloleeÉoht@ æ sæEtEsol ro hefftaga mBt, alio ru tæDssEtra ziJa op
hst hariloLgmkeæ tEsæ iie Llat-§ttatm @dsru!g, al@als tuæ@ ale Liè-Statm m aier.êe leilæ.
D@o gæsæoüalDo1iJks oEdmùar itis tot sted h{a biJ ÿsm!d@i!a (mo) u. 80r/68 w 4 ,ui 1963 hdrt@do ato 5s@EohappÈ
IlJke orilolrg dæ @lrtm t! il€ Eest@ mdvtssa (hb1i@t!eb1ad itÀ. 28.5.1968, l1e Jærgeg, n. L !18), tr.ad op 29 Jult 1968
iu uBklDg æ bswt o.& ato rlJmgsltlA (odtrtatieglJz@ æ irtemtl@aâtrsg€Ia)r al@Èe de r sli.la E het henÂelmF
kæ tea oplohts @ dcde 1adæ (imhefftDg8 a restituties tlJ uitw).
De tætædil8 w l!ea@km, Icleil ù hot Vææiagd BæfubtJk, u6ri1 dm bst oD æ. lÀ6,À4 Lÿlt2 oadsrtekslito wrdrag b€tref-
fsaile dlo tætmaurg B llffi Lld-§têtæ tot de &rcDoss Oeæereohap u de &rolnse o@æsoh.D rcæ atooMrgie gæg€tal
(P.r. ad. Zt.3.Lylzt lre Jæsæa r. L ?3).
I. PR SBEG TNG (verordenilg (EG) ar 805/68. Mt. 2 r/û 8)
A. E!.SeBtêIdê prl.Trm
overeeDkonstlB Art. , ve veroralenl.ng (EEG) r. 8o5/68 uordea Jaarlilk8 vJdr 1 auguetuo voor het
daaropvol8sDals verkoopseizoen, alat auvegt op de eeratô EaaDdag va! aprlL e! eiDdlgt op de ttag vddr
deze aag van het alaarop vo].8ende Jur eeB orlêntatierrijg voor kaLvereB e! een glblgElgELlg voor
volsa6aeD ruAereB vastBestelil.
: levende rundleronr huladlereB! uaùva het 1€vend goulcht 22O kl1o8?aE
of ElBalor b€draagt oa tlle aog BeE! e!}e1e tud van het va6t gebit hebbon. WordeE beacbourd als EL
@:de&dere1oveBderuderen,hu1edieren'netultzon.lerh8va!fokd1ErêavuzÉ1verrae.
BIJ de va6tstoll1!8 vatr-ds orlaDtatlepriJzen uoralt iBzoDderbeid rekealug Behoudeu Eet do ÿooruitzichtoE
voor de oatwlkkeliug vaa do proiluktle en hqt yqrbruik vaa ruadvlses. de toeatæal op de @rkt voor Eelk
eB zuivelprodu&ten eu de opgealue ervarlag.
(Verordenins (EEc) nr. 805/68 a"t. 5 r/a 8)
TeB eiE.le eeD auzienLiJke daLlag alor priJze! te verEiJilen of te beperken, kunnen ao volgeEde iEter-
yentLs@atregelen worden geBoEêu !
1. SteunverlêElÀg aer ds particullore opslag,
2. Âaakopea door de lntervoEtlebureaus.
(Vorordenlng (EEG) nr. 80)/68, a*. 9 t/a 2L)
Dê geneel8chappeliJke @rkt ln ile eector rundvleeB makte het aoodzakelljkr alat Daaat de eveutueel te
leEen iBtsrveEtleEaatre8qlotr, het hatrdelsverkeer Eet ilerdê ladeB serd gere8eldl. Deze regellng beetaat
uLt eeD stelsol va! douaDqrochte! oa hsffllgeD blJ lÀvoer sa reBtitutlea btJ ultvo€r, alLs, lD beglEsol,
tot stabll{Batlo va! de geEesDschapps!.lJke @rkt kB biJdragea. Bleraloor uorclt bereikt, dat dê prljzsE
biusE al6 Geueeaechap op ee! betrekkeltJk stabiel nLveau kumeE uoraleu Behudhaafd.
(Verordeulug (EEc) nr. 805,/68, Art. 10)
Voor kaf-ÿErsn on voluasasE roal€reE wordt e€D prlls bij iryoer bereke[d ilie uortlt vaat8eateld aæ de hed ve als
aoterl,agea op ile nosat ropreaentatieye @rkte! vaE derale laBdeB. BoveBilieD rorilt, L! bspaalde oEst@dlg-
hedsn, esB borekerd (vercrderin8 (EEa) u. Lo26/68). Ualaeer ds prus bij
iuvoerr verhoo8d Eet het douæerecht,b@& eel8tltâtl,rndlaLlg3, uordt het verschil oyerbroBd door
son biJ ilyoer In de gqEoenachap toe te paass! ElMEE, net ilieu veratanals dat, lDdls! ale genlddolao prlJs op
ds represeatatleve @rkte! vù de ceneenBchap (Verorileaias (EEc) u. 320/?7) Laeer is ila! de ori6ntatleplija,
de hsffinB i! zlJn geheeL uorilt toe8el,aat en BeleldellJk uordt verlaagd naalEate de @ktprllB Eeer boye!
de orliintatlepriJB 1tgt.
RostitutLea bil uLtvoer (Verordenlng (mc) nr. 805168, Art. 18)
Itrilien hst prlJspeil LÀ de GeEoeEschap hoger llBt atan al6 loterilge! of ale priJzen op ale ugreLilnarkt. ka!
dlt Y€r8chlL voor tle desbetrsffetrdo produltetr oyerbrogd uo.dor door ooa restltutiq biJ de uj.tvoer.
Dez€ reatitutle ls Belijk voor de BeheLe GêEeeuacb.ap en kaD laar gela8 yan de bqstsMlng Bèüiffsrentiqsril
worden.
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II.
III.
Oyersenkonstl8 art. lor 1ld 4 van Vorordenlng (EEG) ar. 8O5l58, (laatêteluk gewtJztgd blJ Ver-
ordellng (EnO) ur.16?fr) lnzonderheid a?t.10, Lld 5, stelt de Connlsele elke ueek eer
talre vaat voor kalveren en voor volm6aen runilereu. Deze prlJs ls geJ,lJk aan
het eqt de ia blJ1age I vau Verordening (EEC) ar. 720/?7 vaetgesteltle vegln8e-ooêfflclËntea gewogea
geEialileLde, vu de prijze! Beconstateerd op de representatl.eve @rktêur genoeEd lE blJlage fI væ
dezêIfde Verorderlng, Bedoelale @rktErilzen vorEon het geuoger EoEiddelder berekend aa! ds hatral vaD
ile Lu vooruoende bljlaEo fI vorEelde veglngecoË?ficiËntea, van ile priJzeu voor de kuallteLteD kalvorsn
of voluaÈaen roEalere! of het ylees yan deze dleren, alLe gedurende eetr perl.ods van zeÿeB dage! LE lealere
Iiit-§tæt lD hetzelfde stadluE vu de grootbaaalel tot stand ziJn BekoBen.
BELGII !!g1!!: Atrderlecbt Levênd Bowlcht
DENEUIRKEN t ISIEL : (Noterln8aoentruu): Kopenhagen - Leverd Bewlcht
@).3 !gIE!g: 14 urktcn Leveld geslcht
(Âugeburg 
- 
Bochut 
- 
Brau8chyel8 
- 
Düssslalorf 
- 
Fraakfurt/Uattr 
- 
!}eibug 
- 
HaEbug 
-
Eunover 
- 
Kassol 
- 
KôIn 
- I{iinchen - Ifüroberg - Ro8eÀabug - §tuttgæt)
TRANKIrJ( : @!!g:
vqleqag! ftldæEa t 9 @!rt@ - 0sslasht êpÿIoht (Poidg Dst @ pled)ÏEffiæ- trary - !!tæ - RsE@ --ÿrilæotàmeg - roagÈæi - Pæthæ{r - Parrs (mtert4sæEtpa))blm t, ætætug8@tE 
- 
Cssleoht gsrlobt (Potals aet m Dlod)
IEËfræ oertre Egtltst - EqV sæd&est - Oaest - Sutl-Onest)
D6 oE.€emllg E geElaoht gsEioht @ lmlit gigrloht hæft p1æt6 @ ile heit @ aiê æl8sado ootf:Ptotüt€ü t
Voluaosgr rudGrou:
.Isuee E: 62# Boeufe: F: 60* GdnlEsee F: 60% Vaches:bovlns R: 6Q! Rz 589l Rz 58{Â: Y. i, îeç 
^: 
56glùi i6d i,:,rï N? ,r%
NÂlvoren 
' 
,t"* l: :1, Roeé clair R: 5[Ë ^*n i:r ZY
a,z 6& N: 50É N:6@
IEntÂltD, : @!!g
tu 5?%
az 54/
N? 54
cz 48{
Ez bfi
Taueau: F: 62#
a:6aÿ
Az 5896
Nt 56%
Xarga:A:@É§z6fÉ
ITAITE
Volraseeu rualeren: 5 @ktoD - LeveEd geylcht(Baltynahoa 
- Ea.DÂ@ - Dublir ({laaLye)- trl.lkeDuy - !{ayaooth)
Ka].verên: lgrno 
- Pcr Btuk
De o@ekeBl[g vu alq prlJs per atut naar levsnal gcyloht (X OrrItI) heeft plaata Ea
toepasol,ng vm ceu verho8lng va! alo priJa per stuk Eet ,O Ê.
3 @!g.i
a) Overschotgsbieal 3 7 @rkten - Ievelal BevLcht
(Ilodem 
- 
Crenola 
- 
Elrenze 
- 
t{acerata 
- 
Paaloÿa 
- 
Beggio Eni1la 
- 
Chivaeæ)
Ter berekenLng ÿu ds priJ6 op de BroothudelsEEkt van Fironze rorden de
noteril8eD rrâf-boerderLJn, verhoogd Bet eoD coEsetl,c-bodra8 vau 2.5OO tlt per 1@ kg
levsD(l BeYloht.
b) Tokortaebled : Ro@ 
- 
Geslacht Bevicht
D€ oEekenin8 yu Bealacht Beylcht rur levend Beulcht heêf,t plaat8 aa toepaoelag
vu tlc YolBeÀalc coFactles r
Vltellonl : 1e e! 2e kualitcltr + L.5OO LitllOO kB
Buoi : Ie en 2e kuallteit: + 1.500 Lit/I@ kB
vacche : 1e er 2e kuaLltett: + 1.7OO Ltt/IOO kB
vitelll : Ie cn 2e kuallteit: + 16.100 Lltl1oo k8
veryolgora uordeD volgendo coËfficiêBteD toegepast:
l@,gs-@:
Vltelloul : Le kua1.
2e kva1.
Kalveren I
5596
,@
:98?6t 54?t
Buoi r lo kEl. :
2c kel. :
Vacohes le kral.
2e kval.
z 55%
z l0tÿo
Vitoul : le kwaI.
2s kHal.
De gowogea genlddoldo priJe uordt vêrkregeD door de oDdor a) verkregea prr.lzeE te regeD
aet 6fr en al€ ondêr b) verkregen prllzên ûèt ,, %.
r 6t%| 59%
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LITXEMBIIRG 3 llarkten : Luxenburt en Each s/Alzette 
- 
Geelacht gewlcht.
Eet rekonkundig genlililelde van de op de twee mrktên geaoteerile priJzen wordt ÿan Bgslacht
towlcht uaar levend gewlcht ongerekend aan de hand van de ÿolgende coilfficlËnten:
E}aæg!_rundæ:
Oesen, vaarzen, stleren t kva!. extta : J6ÿ Koelen : kual. extta z 56%
kwal. AA r 54% kwal. AÂ z J4%
kwa1.A t5?% klr8l.A ?54
hral. B 2rO$
Kalveren : 6OU
NEDERLAND : @!!sg :
Volwassên rundereE : leiiLen - 'a Eertogenboscb - ZwolLs : BaBlacht gêL'i.cht
Kalveren : Barnêvs1d 
- 's Eertogenbooch : levêDd gewlcht
Eot rekenkundig genlddelde ye de op de drLe nækten Benoteerde prlJzen voor volvassen
runderen uordt van goslacht Beslcbt naar Ieÿend Bêwlcht ongerekend aan de hand yan de
volgende coêf ficliinten :
EEg§g""pdffi:
§tleren z le kva]-. z 59% Vaarzen : le kval. : 5E% Koèlen : le l*a7. z 56%
2e kwaL. z 56% 2e l«al. t 55% 2e kwal. t 53%
3e kwal. z 50%
Uorstkoel.en | 4?%
VERmIIGD KONIIEIJtr ; !19:q!g.?
&BE@.'
a) gloo@ 16 narkten - Levend g€iflücht
(Aberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banburjr 
- 
Borou8hbrltl8e 
- 
Brld8îorth 
- 
Buly St. Edmrals-
Cælle1e 
- 
Carmrthon 
- 
ghelnsford 
- 
DarllBgton 
- 
Drlffl;Id 
- 
Eillnbugh 
- 
&eter 
-
Galnsborough 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Gulldforil 
- 
Ketterlng 
- 
tctildeE{nÉtêÉ 
- 
Lanark 
-
launceston 
- 
Lelcsster 
- IJslgpfal - Malto! - Maud -trcÊtEûIrt@, - Nonrlch - Perth -
Proaton 
- 
Ru6leÿ 
- 
St. Asaph 
- 
Stlrllng 
- 
Stulninater Newton 
- 
1:me6late 
- 
t{elshpool)
t) @];$@ê.: 4 eLaotsthrlz€À - Geslacbt gewlcht
J narkten - levend geulcht
(Moy 
- 
[eray 
- 
omah 
- 
Ifb1t€aD!6ÿ + Belfast - Clogher - Markethlll)
De oEekeni[g væ geslacht gewicht naar ]-evend gewicht heeft plaats æn de hard van ile volgende
coëfficlËnten:
§teeras gr 5?,5% Eeifers : II/L: 55,59é steera and Z cz ca
Ll4z 56,@ T : 54,5% EeLfers E ))t)P
LE2 5? t@
r 
' 
55,5/"
De gewogea genidtlelde priJs vordt verkr.egeD door de onder a) ve?kre8en prlJzeD te wege!
aet 85,ogi en de oDder b) verkre8en prijzen net 15,@.
Kalveren: SBlthfield 
- 
Geêlacht gewlcht.
De omêkening van geolacht geulcht Daa? lerentl gewicbt (X 51) heeft p1aat6 na toepaaBln8 .
van eenaæboglng van de opalâ Earkt van Snlthfleld opgetskende noterLagen Eet O,O2 €,/1b.
Iv-ry
Overeenkonstig art. 10, 1lal 1 van verordening (gfC) nr. 805/68 en overeenkonstlg art. 6 van VerordenJ.ng
(EEG) Nr. 218/?, stelrt de Conrlssie iedere Ie en le donderdag van elke naand een ELIg!!L!æ vaÊt
yoor kalveren en voor ÿolwaBBen nnderen.
Deze priJs vortlt berekentl op de grondslag van de aanbledingsln{zelr franco 6rens van ile Geneeagchap aan
de hand vaD de !Êêst rolEc8êEts,tt€rvir cqnkooüotÊ1{r&hÊdra voor wat kwallteit ea hoeÿeelhelil betreft
en vaD de ontwlkkellng van de nækt voor deze produkten.
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OI(SEKOEI)
Fôrtùsiager til dê i dot foelgends efoertê prisêr (fætsatte priser og mkeitspriser)
oç iEporta,f,g'ifter for oksekoed
IXDLED§IXO
I forordEirs ü. L4/64lm,w er 5.2.1%4 (Dê tropæisk€ Faellss8kebers Blalnalê E. y sÎ 31.2.L%4) er d.et tosteEt, et alsn fæl-
le8 @keù§ordrlnS for okgekæal Smelfæres gradvls fra 1964t alen sealed€a g€melfoerts @keataordring odatter f,oeEt og free
rest rs8lEr @ tolal oB i gi.vet f,ald regler oB a.f,gC.fter i saEheilelm nslleE BedleEstetême set æ11e8 EeôleEstêteme 06 tredJ€-
lede.
Dot fæ11e8 @ked f@ ok§okoeil blev fætlagt I fororalning (EoB) u. 8q/68 È1 z|. Juri 1958. Den fæl1e§ @kedaordring for oksÈ
kosd (Do æopæl§ke Faelleaskêbers Titlondê af 28.6.L%8t 11. dAaig, m. ! 148) trædte i k aft æ. JuIr 1968, og orfatter
fomat@ IEiæglemo (indikativpris og intêrentiq8forùstêltnlnd€r) en ordning for hedelen mal tæiuolùde (tnportafg.f fter og
êksportrestitEtim€p).
,@ks' frluil§ og Det foænede Kon€€ri8es illtræalelse er fæt@t 1 trelrteten oE de rsre Eeille@staters tiltrædêLse af ùet
@opasi§ke oelon@iaks Fællesskat og ef aet eropælsks Atmmergifællesskab ud.erË€gnel dû 22 jmæ 1rz (EFI m. L ?3 a.f
2'1.3.L972t 15. æ.).
I. PRISREGLER (Forordrj.ag (EOEF) u. 805168, ætihe1 2 tll 8)
A. trastsatte pris€r
f overenoatemêlee ned artllel ,l fororihùa (Eom) r.805/68 faeteaetles hvert aa! fosr 1. august for alet proaluktlona-
aarr der bogyaaler dea foersto @!dag I aprll @æed oB sluttgr aftengn forud, for deBe da8 l. det d,erpaa foelgeDate aü, eE
orieutsrlagaprle for kalys og e! orloEtsrhgaprls for ÿokse[t kyaeg.
ÿorl kalve foretaasl leverde horakvaegr der eDdlu Lkks bu faeldot taenalErr Eeal eB LeÿeDde vaegi af iaaltil 220 kilog!@.
Ved Yokaert kÿae8 forstaaB: udet borDkvaegr udtagen avtadJE af roa race. Dloeo prleer fastsaettes uaale! heaayBtagsB ti1
frentldsudaigterne for udÿikII!8oa af produktloD og forbrug af okeekoed, !ækedssttuatloBeu for @elk og neJe.lprodulrter
og ale ladwtrdlo orfuirger.
B. IlterventloraforargtaltDiugor: (Fororitnlng (EOEF) ur. 805/68, uti]<el I tl1 8)
tror at blEilrs êt bêtyalel-lgt prlEfald sLler afdaeEp€ deta vlrkliag ka foelgelde laterveatioæforaaata1tafuger traeffee:
1. stoette tiI priyat oplagrlBg
2. opkoeb ggueE lltervgEtloæorganerne
II. RX[iIEn FOR SÀ-I4EANDELEN MED ?RED.]ELANDE (Forordatng (EoEF) u. 801168, utiko]- 9 tI1 21)
V1rko1188oore18eE af et faelLea @keê for oksêkoed kraover, at der i4alfoeres oæ regl€r for hed,e].eE Eed trodJeLaEde i tll-
slutdag tLl iaterveEtioresyateuot. Dleee reglel oÀfatter et toldayateEr l.ElrortafgC-fter og ekeportroetitutioDeri EoE prlnci-
pl.elt tjeqer tl.l at etablllg€ro FaslLesakabots @rked.
Deraf foe].ger ea galsko EtablL priBllgevaogt l!de! for FaelleBskabet.
IûportafgC.fter3 (ForordlLDg(EoEF) !r. 805/68, ætlkol 10)
for Ealve oB for YokEeDt kvaog beregnee o[ irportprls, der fastBaettoa paa 6ru<Ilag af prisBoterlngsrne paa ds @Bt repraeaea-
tatlve Eskealer i tredJelaade. Doaude! 
- 
og paa besteate betLlgolser 
- 
beregues ea saerlJ.g iaportprls (Forordrlug (EoEr) u.
1026/68),
saafreEt lEportPriBear forhoeJet Eed tolale! for Et af dla6e produkterr er layere ond orienterlngsprlagÀ, ud].igaes forekellen
ÿed, en LaportafgC-ftr aoE haevee veal iDalfoersel t11 FaElloeekabst. Deue lEportaf8ift anvendeB i al.B helhed, rau det koE-
atateros, at prlgea paa Faelleeakabeto repraêaeltatLve Eækeder (ForordEl.B8 (EOEF) u. lZO/?5) æ lavere etrd orlelterlngE-
pr1êen. fnportafBlftorÀo Eeal€aettêB g?edÿ18, hÿlÊ det koDatateres, at Eækedapr16êÀ gr boeJerg eld orleEtering8prl6en.
Ek€portreEtLtuttonert (Forordntug (EoE) u. 805/66, artikel 18)
Eÿl's Pri6nlveauet 1!den for Iaelleaakabet er hoejore end paa verdols@rkedôt, ke forske]-lêÀ ud].lgaea veal s! oksportrestLtu-
tlo!. Dore reetltutlou 9r e!6 for h91e Faoll-e6skabot, ue! ka! èIfferentlores a1t ofter beEte@e].6osateal.
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III. PRIIiER PÀÀ EJEI.IMEYÂXKEDET
I hqalo].at tl1 utlkel 10, stk. 4 1 forordalng (EoEF) nr. 6o5168 (eeneet aeadret veal fororalnl.nB (EoEf) nr.186/Zr). aaerllg æ-
tl}el 1Or atk. 5r fastEaettor KoEEl.esXonsa hyer uge en Earke(laprl.a l!de! for trae]-lsBElabst for kalve oB vokaeBt kvaeg. Deue
prLe evarer tl1 gerenslLttgt 
- 
soE tldltBere er tlldoLt vae8t yed koefflcl.elter!ê faEtsat i bl1ag I tl.L fororalDl.lg (EOEF) u.
,2O/?, - af, de prLgs!, dgr sr konstatsret paa det oLler dê repras€eEtatlve ækeder 1 ds sDhelte neal].e@atatqr, BoE à€r hêavl-
sos tl.I I bl1ag II tIL aa@s fororilElng. Dl8se @keal€prl€q Evùer t1I det vsd ÿejDirgBkoef ficloater veJedq BouæEit r a-
foert I fosrEaeEte bl].ag 1I, af tle prl.e€rr der hæ ileuet ai8 for de paa8aeldeaale kva]'l.tetgr af ka].yê, vokseEt kvaeg og kosd
af disaê clyr I eE perlode paa sJry ala6e i aa@e ea8roa].ed I aleB paaBsolalEnde Eeillsreatat.
De faEtEatte @rkodBprlser 1 Eeal].eæEtaterae Baeliler for i
BeIgC.en
Dauark
Forbu[dsrepubll]ke!
Tysklauil
F!aD}!lB
Ealkeal: Anderlecht
@keal! (noterlngecenter) : Kosbgnham
@rkeder:14 !ækealer
Ieveuile vaegt
levelde eaegt
leveade vaegt
(Augeburg 
- 
Bochu 
- 
BrauÀschEelg 
- 
DueggeLalorf 
- 
FrartfutÂlaLa 
- 
Frel,burg 
-
E@bug 
- 
EaEove! 
- 
Kaassl 
- 
Koelu 
- 
Muenche! 
- 
Nuernberg 
- 
Rego[EbuE 
-
StuttBùt)
Eækêdsrt
- 
fàugèr.êq.- Pstheary 
- 
Pæis (noteringsomter)
ü-q[ pi€dl)
begnlng€n af, :
Vokseat kvaeg:
og I@ende vægt skc reA fælænùe kæfflolentêr3
.IeueE F: 62%
bovlae B: 60%
il5w
N2 5&i
Boeufe F: 6qZ
B: 58%
Az g6%
N. ,TÉ
G6nl.eees §: 6@
az 9ùl
Az 56?4
N. 55%
fta].Lsn
ÿachee Rz 571 laueau B: 6@
At 5M L2 5Ù/"
Ns ,4
ctw
il 45s6
NaLve t
B].uc: F: 66% Roeè clair:R: 64% Roe6:R: 64% Rou6e:Â: 621
Rz 6M at 6& At 671 N:6e/
Az 6â6 Nt 6@ Nz 6e/,
Markeder:
VokssDt keasg:5 @keiler - levsrd.e vaêgt
(Ba]-].yaaàou 
- 
Bud.o! 
- 
Dublls (Gaalye) 
- 
K1lkeuy 
- 
l,l,aylooth)
Kalre3 Baadon 
- 
pr. stk.
Orsgîl.ngeu af atykprlseu tlI ].oveBde vaegt (X Or1l11) skerr efter at atykprise! er for-
hoeJst Bed ,O l.
I,larkedor:
a) overekuilEzons! 7 narkedêr - loveado vaegt
(Modeua 
- 
Creaom 
- 
Flreaze 
-Macorata-Padova- Reggl.o-EEllla - cbivasao)
TII konstaterlng af eaglogprlaeE 1 flrenz€ J-aeggee tll notqrilgsrno af gaud et korrE!çtloEeboloeb
paa 2.500 LIt. pr. 1@ kB leveDd€ vae8t.
b) uderekudozoae: RoE 
- 
s].a8tevaegt
oEs8du8e! fra EIaSte- tII levelale yaegt Ekor eftæ korroktlon Eed fos18eBde beloeb:
yLtelloai3 1. oB 2. kval.s + 1.500 !ft,/1OO kg
Buol. : 1. oB 2. kÿal.: + 1.JOO Lltl1OO kg
ÿacche : 1. oB 2. kya1.3 + 1.7OO Utl1OO kg
Vl.te11l r 1. oB 2. kva1.3 +16.100 Llt,/1oo kB
Efter korrqktloneB &veDdes foel8€lale kosf ficlsEtsr:
VoksoÀt kvao8
vJ.te]'l.onj.: '1. kva]'.: 58% snol.z 1. kyal.: 551é lEcbez 't. kta]-.z 5ÿ6
2. ktal.z 54% 2. kvû..t 5e/o 2. kial.. ÿJf,
tra1ve
Vltel-Il: 1. kaal.r 51%
2. ktal.z 5ÿl
DeE vejode BoEeEe[itsprl.s ualregaea ved aneelilelsg af foslgeEils vqJElDgaprocaDtor:
a) 6fr tor overakudaoEaailet
b) 13% lot uaalêr€kudaoEaaalet
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!uuboug: @kealsr: LuoEbou8 og Eech-e,/Alzetts 
- B1agteyaegt
0ElegalB6sn fra elagte- tll lovende vas6t af dot ultastlske BeBffiDit for notsriEgêrle paa bo66e @k€ilor akor ved
hJaêIp af foolgeBdo koefflcienter:
Boeufa, g{rlaaee, taureau: lrtal-. exl'ta: 56%
kYat. Ââ: ,M
kÿal. A: 54
VacheE: kÿal. exltaz 56%
kva].' ÂÂ3 5t+'i
kvat. À: ,æÀ
kval. B: 5e/"
Kalte: 6ü
NsderLaÀd€re 3 narkeder3
ÿokseat kva€gr Leiilæ 
-ts Eertogenbosch - Zro11s - otagtevaeEt
Ka.].ve: Bæaoveld -te EErtogenbosch - Ieye[de yaegt
olEegdngeE fra alagte- tlI levenile vaegt af, det æltnetlgke BEEEoEsEit for loterlBgeue paa de tre !ækoiler eker veal
hjaelp af foelgeDds koef,flclenter:
Vok§eat kyaeg
Stlerea: 1. WaL.. 5gl Vauzen: 1. kval.t j8% Koeien: 1. kta]-.z ffi
2. ktal.: 56% 2. kaa]-.. 55% 2. kaat.. ,ÿl
5. kval.: 5@l
Eorstkoelea | 4'7É
Det forsnede
troEgerigs : Eækealer:
VokaeEt kYaegs
a) §torbritaulea: 16 aukeder - leTeldê vasgt(Àb;;ez;;-:l6hfo-rd 
- 
Àyr 
- 
BsubEy 
- Boroughbrial8e - Brtdgaorth - Bury gt. Eallond8 -
CüI1§Io 
- 
CruthoB 
- Chel8Bforal - Dùlil8toE - Dritfielat - EdLu8burgh - Eaetsr -
GairBborou8h 
- 
G1sblm 
- 
GlouceEter 
- 
Gul.].atford 
- 
Ketterlng 
- 
trLdd.stel[atgr 
- 
Ieauk 
-
leuceetot 
- 
Leicoster 
- 
L].ugefd 
- 
Malton 
- 
Maud 
- North@ptoE - NorEioh, - perth -
Preaton 
- 
BuAbJr 
- 
St. Asaph 
- 
Stlr1ilg 
- 
Strûil8ter NeEton 
- 
I:aoslate 
- Welshpool)
b) Noratl.rlud: 4 elagterler - olagtevae8t
J Eakeder - levoade yaegt
(Moy 
- Newcy - OEaBh - Whl.teabbeJr + Belfaat - CJ-ogher - !{arkethlLl)
OEegllEBe! af Doterirgerae fra sLagt€- tl'l ]'evsld.o yqegt Bker ved foelgsDile koefflcielters
Steoret U z Jl,ÿl EoLfers: t/Lz 5515% StsetE aad,t5Tr5/o
Lt4r 55tel T 3 54J% EelferE E
LEz 5? r@o
I . ,5,5%
Det veJede geu@edt ualrog!€s vsd eveaalelgo af foelgeade veJDiBgsprocelter:
a) 85t@ for gtorbr1ta!1eB
b) 15t@ for Noraurluil
Ka1ve3 SEl.thfl€Ial 
- 
a].a8teyaegt
OEsEaIEEeB fra Blagte- t1l, levsrd€ ÿae6t (X 61) sker efter, at loterùgerno er forbosJet Eed OIOZ &/Ib.
rV. II{POBITPRIS
f heBhold tll ætike1 '1or stk. 1 1 forordrlB8 (EoEf) u. 805/68 oE i healold tLr uttkel 5 i fororôaing (EoFx,.) ù. 218/?,
faataaetter KoE!.i.661oDêa als! foerste oE tredJe torsèa8 1 bver @ued eB fuportpriB for kalye og ÿskaent kvaeg.
De@€ lrportprLs beregaea paa grurtlag af tllbudapriaerÀs fraDko r."Il.u-ut u.t g""êase undle! heÀalEta6ea tlt ale Eeat
tepraoseutatlvs lBd.koebsûu1ighed.êr L heleeeude t1I kval,{tet og kyutLt€t aæt @ked,sualytkLlagea for diaee proalukter.
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BOYINS VIYANTS
I,EBENDE PIIIDER
I,ITE ÂDIILT BOrInE ÂtrIilAITI
BOVIrI YIYI
LEUETDE EUITDEPE{
I,EYEITDE KVA.EO
PRIX DE }{ARCHE
HAiI(lPREISE
UARKET PNICES
PREZZI DI I,IERCATO
I,IARKÎPNI.'ZEN
TANKEDSPRISER
PÂYS DE LA C.E.
E.G.- LAETDEA
CO,IM'trIIY Iû'MRIES
PAESE DELLA CE.
E.0.- LAt{DElr
E.T.- LÂI{DE
1æ Kg- PrI
l{a!chds
f,À!ktc
lia!kota
llo!catl
liarktc!
lrarkodor
Cl. oo@eroLallaéoE
Ealdolsklasaô!qlæffi @koied
Cl. oo@elclallaæto
BaBdolaklaêaetr
Eardglsklasaer
ÿ
r915
ÂlR IBI JI'tr JIIL AI'O SEP 0gr trov I,BC
BEI§IQI'E/BEOIÈ
Prlr d'oll.Btatlo! 
- 
OrlàltatlcpllJE Fb
,457,4
A.IDENLECBT
Bocuf! 
- 
OsseB
Oôltsooa 
- 
YeluoE
6@6q
6 6à6.? 6600.0 6646,? 668r§ 647?,\ 6291. 60?5.8 ffi,7 6ænr,,,
l1 Fb 6088,3 6395.2 6a96.7 6lû) 6 6109.? 6281.2 622\ 
- 
B 620,O 6?,,9r/4
BoeufB 
- 
Osaca 55,
Odnl,eoos - Yâù26À 55ÿ
rb 5L2t-7 57o3,2 5676,7 5577.4 5166,L 5196.? 49L6 \n6,7 ,37t,o
t2 Fb 5243.1 ,52t,4 5255,O 5082. 48q8.4 4811.? 493E. 5@,0 51!t]
lauloau 
- 6q L3 Fb 6L06,7 6MO,3 652r,1 618),9 6482', 6545r? 6682, 6r*,3 d&r7
t4 Fb 5l8o,o 5637,7 5595. O 556L. ÿ27,o 545r.1 56r?,? ,\E,o ,§\,9
Vacho! 
- 
troolca 5rÿ L4 Fb 5335,0 ,4Â415 ,118,, \95rt2 469Lt9 4680,o 4622,6 \5æ,o 4193,6
u fr 435Lt7 44]6t7 4a46.? ,891.9 1869,4 ,880,o ,9o1,2 38lo,o 38!8,ù
Mtall dc fabllqtr,o!-
6 1431,3 3408rr 1260,O ,o98,4 to4].,9 1L56,? ,24512 3ÿ,7 3315,r
llotcur tp!d6r6o toutcs olaraco
oôrc8rD BâElddold. a].lo klasBca
læ rb 5292t1 5508,7 5r8r,6 528t,' 5Lr9,o ,L28t5 5145,8 ,o*,2 ,1ærlr
I'C.BE LO6r6t5 t7o,ÿl 108,41, 106,4r1 Lot,524 LOrtrv lort 68r I02r7O3 Lo3,3r2
DÂmtÂ.PK
Orlo!È.!l!{ yeprle D8t 833.16
gtodc pRll{a
I. KL.
2 DTE 671.81 6s0. 08 6a6 
-
685 
-24 612-oz 66? -5a 6?o,o8 683.17
rrBEtr[ vl
Itrotcrllts-
Df,.B 644.91 662.r8 668,6? 657,?4 644,52 640r o( 6\2,58 667,58
DKP 61C.1 61?.s8 612 -7\ 619.52 615t o( 6L?,58
trvler
1. f,!.
2. rL.
6,r I 6,' DKI 647.@ 65t.63 6?6.50 665.24 664,?6 668,o( 66zt50 615,33
612.00 618.6 650.24 6491?6 651,@ 64?,50
617.00 62\.63 646 -.o 6t5.24 614t?6 638.oc 612.50 6ë,33 6ÿ,73
Kler oot PBIüÀ
Kal rotaohder
3,{ 13.3 61 1-50 6Y -a 646.50 602.10 599,r2 597.31 590.00 ,*,ÿ
3,s 13,? 591.@ 59a.60 624.o0 584,60 5?? toz 5?4,8J 56?,90 5§3!L7
Rlct f. iI,.
9: E:
603.50 6(11,10 638. ,86145 ,84,52 582,1 5?9.68)tt 558.50 562tto 59r,77 s41 5a? 
-82 551.0€ 55?,r4
s,{ )tr 476,@ 479,60 ,1,O,6? 458,95
?46.82lÿro PBII{A
1. KL.
)8X ?a?.?\ 748-8? ?\5,oo
,L4.67
7\7,83 76L,Tl
0,ü l0,e[* lo;
,BI n?.?\ ?28-8? ?26.81 ?25.@ Trt,83 7\r,Tt
)En âor -alt 708.0? 706.81 ?o5,@ ?0?,83 'fzt,n
22O-rOO KA PBIIIA
1. trL.
2. KL.
)ET 7?9 , OO ?56.6L ??r.95 ?94,87 ?95,24 19,r7 æ9,4
t9. ?54.OO ?al.61 ?481\? 764.81 ?65.24 ?@,L7 749.27
6,4 )rl 7tÔ^m ?2t+,oo 701.61 ?r?.98 729181 ?1or24 74,t7 7514.2?
voJot Boue@lr,t all o kla66or 1(p
)Nt 617 t26 61o,96 681,8, 649,92 66>,to 67tt1e 669,L? .6r,\, 663,70
IE 86,129 æ,r37 89,9?z 85,?6L 8?,580 88,58{ E8,ro1 8lr&o *rA9
DElT8ffi,AIrD (BR)
Orloatlolul8ap!ol6 Dlt 393,45
914
}'AEBTIE
Oûh6ôa Kl. Â -5 DT 163.06 168.70 177,95 16r,24 ,56.64 3?L.89 ,?o,94 37t,5\ m,tr
1- 88 1- 01 15A,18 ,4r.r4 3r4.?o 342.40 r44^ 8c 3!4.33 3à+.æ
Bu].loD Kl. A
11. B
tgo.5 l9?.55 198. 51 3s8.64 4o2.1 410.05 4i,3.oz lll?.03 uLr.39
10-1 DX \61 -62 À71 - C/ 171-.37 371.4 1?4.40 a82.2 1? 2.97 38?.1+5 §7.ü
DT 128..19 r38.56 13\.1r ,40,5, ,ÿ,80 ,16,92 ,45$9 3/+6,5r N,ü
trUhc Kl. A
Kl. B
l(1. c
118-57 11o.81 447.7 329.22 122.6? 12rtr$ 125.4 3'L8,76 319,|tô
too.a:l 3t2.22 317-r8 io8. 24 298-62 500.72 .ror.50 2*,37 2ÿ,*
261-22 z\.81 274.58 266-94 255r54 2581ÿ z6L,05 É8)5 259.72
ù9.40 226.65 22-5,r?. ?).5.2? à.o.8, 206r80 27r,5L â1,6' â.3,67
Fâraon K1. A
KI. B
t1 ê
w,24 3r0,?1 ,60,r2 ,56.0E t5r.r1 157,91 ,60,40 T,6 tt+3 ÿ0,65
317.11 326.U E35-4 124 
-a, aa2.4 aa.66 129,7o 3æ,r2
o.? Dll 286,t2 æ1,11 299,\1 ,@'04 29ot89 29L|64 ,o5,Lt 4fio 293rO9
138,83 348,2L
,51,?â ,48,r0 ,\4,9' ,49,99 15Lt22 3r1,38 37Lt1O
RE 94,6'18 9?,300 98,291 9?,269 96,r82 9? t9o 98,141. *,1fi *,4\
7l
(1) A pstLr du 1I.8.19?5
Oero8olo! Durch€ohnltt Àller Klessên
BOVINS VIVANTS
LEBENDE BINDER
I.IVE AITLT MYII{E ÀtrI}IÂI.s
BOVINI VIYI
LEVENDE NOIDENEN
LEVII{DE KVAEO
PRII DE I4APCHE
IIAÀKTPREISE
HARKEî PRICES
PREZZI DI }IERCATO
!{ARKTPRIJZEN
}TARKEDSPAISER
PAYS DE LÂ C.E.
E.G.. LAENDER
@mm[ITr 
- 
couMnlEi
PAESE DELLÂ CE.
E.O.- LAIIDEII
E.F.- LÂIIDE
cl. co@6rcl,elLsées
EendclskleaBon
Clææs mketêd
cl. co@orolall,zEto
EandôLsklasa6E
Eandol6kla6as!
hl: d'orl.ÀtatloE 
- 
o!l§!tatl.p!1jo
BoGufo 
- 
oa6c! 6@
G6alaaeo 
- 
ÿærzea 66
Itoycuc poaddréc toutaB oltrôcr
OcrcgcE g.aldd.ld. aLlo klasoc!
gtudc pRfHA
1. Kl,.ITBEIEAVT
ccntor) trrLor ml}lÂ
1. Et.
2. tr!.
trl6r ûot PRII{Â
vojot Bonro@nlt âllo klasaor
074
üAERTTE
FârsoÀ K]. Â
KI. B
cerctenor Dürchschnltt allêr Klaasen
72
fr-^-"îil*-]
I pnrorrærscB II sEEr'flcD vE[, I
I crnra rovrm I
I nurovrrrs I
I orser 
p 
I
ItovINs vIvANl'S
LETIDNDE IIINDEI
I,IVE ÂilNÆ 8OÿItrE I§IüÂIII
BOVI!{I VIVI
LEVEilDE RUNDEREN
LIFE CAllLE
PKIX I,E I.1ÂRCHE
}IA KN'TPKEISE
I,IARI(ET PIIICES
PiIEZZI DI I{ERCATO
I.IAITKlPRIJZEN
UARKEDSPRISER
PÂYS DE LA CE.
EG. 
- 
LAEI'IDER
coumrrrlr colrrlBl§t
PAESE DELIA CE.
8.C.. IJINDEN
E.F..I,ANDE
, 5 üAEE18
Yêlahtod avorag€ aIl claaaoa
ItGdle pondersta tuttc cIâaoi
il6 illsDoaltloE tlu règ!.. (CEg) rc.
- 
Âb 1.2.73 s lE €rdülA dæ Dættm''Bn dæ Y@rdD. (EO) @. f8lf3Ê'@ r.2.73 s qrpllqtl@ of !êgulatL@ (æc) no. 18rf3 
- 
À p8tle ilal 1.2.?3 ! appu@toæ dsrls d1§IE6iBronl ûol ægol. (@) l8r/?3
Veaf r.2.73 t toEpassùa @ de topaulg@ @ EÉt{D. (EBO) ao. fa/tg 
- 
Oyrar8 f.È ,1.2.?3 t wqdotso af bætoEæ16@e I forcrdrùl8 (E@l) e. Igt/?l
(2) a pstrr au 4.8.1975(r) A Ddtrr ôu 11.8.19?5(l+)AEÊrtlrtu 5.1.LYr6
73
P 9 HARCEES
üoyouo poadérée toEto6 olaasos
llovlNs vIvANlS
LEH!:NI)E RINDEIT
LIVE AIIILI æTI]{E ANIIiUI.5
BOVINI VIVI
LEVTJNDI; RUNDERBN
LIFE CATÎLE
rIiIX I)E ilÂPCHE
HA KK]'PKEISE
HAITXEl PRICES
P;IEZZI DI HERCATO
MÀ HK?PRIJZEN
HAR(EDSPRISER
PAYS DE LA CE.
EG. - LAENDEP
cc'{HuulfY 
- 
couMalEs
PAESE DELLA CE.
E.C.. LÂNDEN
E. F.. LÀNDE
Prtr d'orL€ntatlon
, 9 XARCEES
Vachos B
A
!l
c
E
l,loÿoDlo poEdé!éo toutea claooo8
, 
' 
TATTCÎE EoLfora I
II
ITI
IoL8htod seera3o all clasÉeB
vltol_ la qual.
lâ qual.
Vacche /â quat.
, GHIVASSO,CREI{ONÂ
Èl.dlâ pônderEtn tuttc clâÊsl
74
l-,"--,-- r*-" I
I nrnor:.srscr I
I snrr llo vEâl I
I clnnr sovrNn I
I nulowrps I
I orslBpo I
BOrItrg YIVÂXTs
LEBENDE BIITDEB
IJTTB Âx,IÆ BOrItrE ÂMüAIII
EOYITT VIYI
LEgEITDE H'IIDEBEN
LEYEI{DD KVÀEO
PNIX DE IIARCEE
HARTTPBEI§E
}IARKES PRICES
PREZZT DI HERCATO
IIAXtrTPBIJZEI
IIARXXDSPBISEB
PÂÏ8 DE LA C.E.
E.O.- LÂEITDER
coEmrtrrlY cfltrmrEs
PAESI DEÎJÂ C.E.
I.G.-LÀNDEN
E. F.-LAIIDE
ræ kB-PYI
TAACTEI
TA§Bf,17
IÂtxtt8
TBCÂrI
IIARXIETI
TÂ'PEIDEE
gl. oo@clolell,oéo€
traDdo:. sklaEoea
qlæEgs @&et€d
il. coocrclallgæt ÿ
1915
Eadolall,aaaoD
EaEdclakla666r ÂPR MÀI JI'tr JIIL âIlo SP æT trcv IEC
LgXEl,lBOIrIO
hlr ôrorlcatÀtloB EIq 5457,4
, LrrxErBorrBo-
Egcf,-atzEPEE
BocufgrB6-ql.EttE 65 EIU t9\7 .7 ,116.7 5166.8 49?ot? \?42 ] 494ri8 50L1.\ ,olg,6 ,@,6
11 EIU a621.1 Nzo,4 482]-.2 \6tt.t \*t.L 4580.4 4684.2 11678,I \7ro,2
cI-a I Elu 42M,6 M92,A 4501.8 \L96,2 196)i, 428rrI 4169.1 bÿ7,7 4393,9
Vacho6 cIl.ErtE
CI. AA
gt. a
2 Elq 5006,2 49L5,o 4529i' 4729,2 4?58,2 \q,3.7 l+n9,L
5 Hrr \6t8.? 4*6.5 4195.6 4l,85,\ 4402,8 4i+?r,1 4r03,3
428c 
- 
2 4084 ,892. 4081.8 4120. r l+)23,7 \w.5
It ÿ9L,9 4052,O 4oo4,5 ,?rL,t ÿ1L,8 ,769,o ,76r,6 fiq,0 *9,6
too
Elu 4737 t6 4924t0 4912,2 4?16,2 4rt5,? 4?rr,, \??8,L l+@rL ù€31rI
tc 9rt419 )9,501 95t\Lo 9o,968 94,9\9 96,255 *,457 n,æ
TEDEBLAI{D
OltcltrttclalJr (f EI 37r,86
, IaIrE§'
,8 EttlooEr-
BæTA-ZTO.IE
gtlcrc! la trnl
2. Eht
EI 367,r3 379,44 ,81,06 ,8,,,? ,8z,gz ,86§o t9r,66 3n,n 4o2,60
Ir 324.U 337,1D ,tt+ t46 1r?.o8 +1.15 3\o.4? ,44êt 348.51 351+,É
Væc! l. f,El EI !45,3L 3r9,79 \62.9? ,58.88 154.»- ,5L,o7 ,55,o4 15\,T' 3&r@
Li ET ry,26 311,19 ,10,82 ,or,6E ,@,9? 297,16 ,0or4r 3æ,6r 96rV
f,q?l.D lc trnl
2c Enl
,c fnf
334,63 w1r4 144,67 ,r9,r, t r.* ,ro,4\ 115,52 335,61 3l+1,21+
,rbl+ El zgt,89 299,45 29a - 61 286.5' 28L.69 27? t2? 281.02 zglrn 29tE
10[: EI 2ro,t7 259t82 254.61 248.6? 244.O? 2r8,45 2t9,02 239,45 2lÉ,L0
Yorrtkoclc! ,l EI 2r9,O9 D6'30 279.5? 214,04 209)54 zort40 205,8' æ9.t6 217.54
100
!o3,79 l7r164 171,76 ,oô,15 ,o5,?2 ,o2t06 105,65 3f6'9 311+,08
88r 862 92,325 97,??t 90tlr5 89t424 88,lss 89,40, 09,7* »,æ9
I'ITI!ED EITODOH
Èlt!. tFl,o. L. ffi 2r,262 26.597 (2\ 28,æ8 (\)
Cf,EÀI BETÎAIIT
p r5 rÂEI,§
tærô L lgùt
lcttlu
L-.
r 8-8Aq r8.415 19.O54 ls.70i 21-lr5l 21-lût
L._ 21.750 r.8,665 LE'r7L L9,L5' t9t?oz 2t17c6 23,6rt1
8t!tæ! Eoqÿÿ
LtBht
' ûrt 18. r87 18.4e? L9,rr8 20,Ot' 4,n9 23,7ÿ
1+ oYt à-;248 22oi6 20t7OO L7,674 L7,2L6 L?,916 18,246 ær24t æ.56
tlIi syt 2t,392 æ.æL 20,\47 r? t??7 L?,ÿL 18i 250 l,8,6?9 20,611+ æ'67q0E I
II
all
'qf 16,94' L5,25t L5,?t7 !5,595 15,9OO 1Â,3t+2 t7,\r,
6l à.t rq- I4,05/+ L2t47\ L2,742 r2.888 tr,\?1 rl+,133 r4,939
1.004 1.575 10' 95o 9,460 10rO18 10r16' 10,908 rrrSo )2,6ÿ
1æ ?o1216 4,CtB 19,902 L7.2r8 a6,ÿ9 rZ,488 18, O15 19,6n 2)-rl{f6
TOIIEE T IIELANI 8tacr6 U
ut
Lf
F
L. -ct 19,192 t5.9r2 L6,202 18.or1 7?,59? t9,# 27,567
, , iÀr8l!r8+l} ÂrÀmlrrs
2' n- 8.6e4 t5.o9, L5.615 r?,684 L?,O\2 r8,8,4 æ'9,+7
rq.665 Â r8r489 1?,?61 L9.5æ ù,æ
Â-*0 1ôÂ 18.516 15.064 L5.562 L?.583 16.918 û'6æ ær7ÿ
E!lfcls t/L
I 9
L..' 18.&0 18-88' L?,275 14rOlt L4,zrL 16,274 L5,?8\ L7,* L9,67l{
? L. 16.510 !:8.462 16.892 L\?4? rr,99? L5,94' 75,49' L7,O9 19,383
§to6r6 ùd f,.D lE.9û2 18,?19 L6.9?9 1^81 8 l.-1 .150 L5Joï 17r20I L9ræ3
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PEIU'TIE IÂTIIEEI
EolelrolsgæEt8 @æBùt lês Ia& dsE Forbrlts lBttt$ (Ér ff!és) ct les !F61àE@rte
à lrlqortBtl@ mÿrls itâùs ostto plbu@ttm
IIBIDITET@
xL a êt6 Flhm' F! 18 rcte d[ Eà41@t oc 11/54/@ b r.2.l%4 (JmEal offlotot to 34, e, Zloàou%4) que lrorgaiætlo @ as8 @ù6s
sæattr ôara lE §oot@ dtr latt et dee FloùLtts leltlæ, 6ta!1to Brsdlsll@t à !€üt! ae l$rf et q[e @tte cget@tl@ do @û,é at!d.
dtabuo ootrDæte latroipel@t Ia ftDtt@ @ê11e ilrE Etr tzu@tlf por 1e leit, ùo EEl@ll ddt€Eddfs poa læ FodrttE ptlotes
ilos lEodults LlÛtr !6PartlE @ gmpes et @ liwq ileEquolE le Iatr iles foih{t§ Ialtlm ,E!æt6s iiolt gtæ o@6 @ Esÿ@ ôru E'6lùÿÈ
mqt wlêt1s, 
"t ,lt@.Éj.:!g!§ggE!!E loE ls bgm.
Cs @oh6 udque Dqr le lati et lss Fodslt8-lattleE 6tab11 dErs ls aÀgle@t (cre) ao 804/68 ù !|.l JuI! f968, D8tüt æEul@tt@ @
des @ohds dels le Beqù@ ih lElt Et des trodlj.tB laltlæ, (ü@EÂ1 Offtotql ù 28.6.158, llo @éo, a" L 148) est Ert!6 @ vlguæ le
æ Jula 1968.
l,r8'ilh6sd@ dE Deg@kr è6 lrlrleder d[ Boÿeelrli egt ràg1é€ Fr le tætt6 Elsttf è ltadho8lù Ae lqr€E Btêt§ @bos à la Coffi-td
6ood.que @p6oEo et à Ie 0mt6 æp6oe do lr&qgie atod.qEqr slgrd Le æ, Jùÿlæ lr2 (J.0. ù âT.3.1rrA - edo t9s a. L ?3).
I. PRTX EIXES
Nature ilo6 Drix
coafornéoeat aE artLcles 1,4 et I du RàglêEort (gEE) !o 8ù/68, ll o6t flxé chaque aaaée, pour la coEmEuté
ava[t 1ê ler août pour la caEpa8ns laltlàrordébutant 1'auée slÿante, qul coERgnce Ie fêr arl,1 et se toreLlg
1ê ,1 @16, uE E!E_E!&!j3 pour 1e lalt, un !4!! llllnterventt.ou pour le boure ot un Eg-g-!!g!9II9gE!g
pou le lalt écr6nd sa loudrê et tleo pr{x d'lntêrertl.on por 1e6 fromgeo Græa-paduo et pary{gl@o-Rog8latro.
Drautre part, Io coaêellr statunt au propo8ltlo! de la comlaslon, ftxe chaque auée tloe @_-glL de
certaLas d€s produltB déno@éa nprodulta pllotesn.
hlr tldloattf Dor 1o lalt
Le prlx ltrdlcatlf est 1e prLr du lalt que lron tênd À a€sror pour la totallté dü lalt voBdu par Iea proaluo-
teurs au coura de 1a caûpaBng lalttàre d&s Ia Ee&!s dea ddbouchés qul a.offrent Bur 10 @rché da 1a Co@Eau-
té et 1s6 @chéa ertélieurg. Le prLx iadloatif ost flxé pour 1o lait coEteiunt J,ZË tte uttàreg Bras6e6, r€[_
all laltê!1e.
Prlr drllterveEtloa
x1a Eont fltds tela que Ia r€cotte de 1'ou6eEb16 de6 ÿeate8 do lalt tsadê À asoler le Fùlr tldtcatlf ooEnE
fraBco lalterle poE 1e lalt.
hlx ds eeull
L6â' prr'x de ssuLl soEt fixda pour 1êa produltE pLloteg de ohaqus B?oEpo de produltE (pàBleooEt (æ) to grr15g,
ruexe 1) de t91lo sorte que' coEpte te[u ile Ia protêctl,oE aCceeæLre do l.l'lduatrle dg tralsfor@tlo! de 1a
coE@uté 
' 
lee -Flr dês produLtB laltlers loportéo 6ê Eituoat À un niveau corsqrondot au prlx lldlcatlf du
Iatt.
ri:.'rmsuers o'lr»n
conforBdEont aua art. 10 êt 11 du Ràg16Eont (æe) ao 804/68, dê6 al,dos sont accorddee au lalt écrdE6 ét au lalt
écréaé ea poudrê' produLtE daEs la coDmÀauté êt uttltB6B pou! 1'allDstrtatl.or do6 anl@u. Ls6 EoDtalts dg co6
aldes soDt flxéa chaquE au6e eu oâne terpe qu9 Ie prlx tldlcattf. Drautro part, ue alds s6t accordée trrcur 1s
latt écréné 
' 
prodult dans la comuuté êt tlanÀfomé sn casélae et er oaaél,natoe.
III
Pour 1o6 éch@gq§ aveq lea pays tLero, un régLoe uatque est 6tabli! coEportaat u eyetàne ds pr61àÿEaglta à lrlE-
portatlo! st de rostltutlons À 1'sxportatloa ot teEddt,lru co@e Itautre! À courlr la illfféroDco oEtre les
prlx pratiqués À lrertdrlsur ot À 1'latérleur de 1a co@uEuté. IÀ BtqblllEatton du @ch6 qul e! réflIte 6vlto
que 1oa fluctuatlolG tlos PrLr 8ur le @rché EondLql ne oo réporcuteat sur le prr.r pratlqué À IrlEtCrleur dg 1a
Coruuté.
(Rà81eEoDt (gm) !o 804/68, art. 14)
Lee prélàveaente soatr otr prlaclpe, égau au prLr de ssuil, dlEj.truéB du prlx fraDoo-froltlère. Lês prlr fraBco-
frontlàrs sort établls' trour chaque prodult pllot€, au! 1â baae iles po66lb1lltds dtachqt les plua fEyorablea
ilanE 1s oo@erce lDterutloaal.
h oe qul ooacorne 1€ calcul de6 Irré]àveûetrts dê certalns prodults aseiull6e 11 faut so référer au BègloEeat(@) \o 82r/68.
(Rè8leoenr (gEE) Eo 804/68, att. L?)
PoE Pomottro lrexPoltatloE des prodults laltierB 6u le baBe des prLx de ceÊ produits dans le Bomercg Ln-
terutloml 
' 
la dtf féreace eatro cos pllx et I es prlz doe 1a Conmnauté peut âtro oouyorte pd ue rsatltu-
tLoD À 1r€xportâtlont flrée pdllodLquêdo[t. Cette restLtutlon est la mâne pour touts Ia co@nauté st peut
êtro dlffdrerclée Eolon 1a doetlaatlon.
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hl&t@!g@ @ al@ Bohstoh@d. æfgefibrtæ Prelg@ fEr tiilohwEugDl6se (festg9stEte helEe)
ulil alEa tel ilæ BtDfub fogtgostzt@ ÀfnohEÉog@
ryEry
Iû d* v|:mdE!g ut. L3/64lgro @û 5.2.1*4 (lEtsblett §r. ]4 @ Zf.2.Lÿù sads bsstl@t' dæs ilte g@lE@ ttræHo4alutto
l!t. ttloh ed tltohwEugatse ab 1É4 Eobr:lttEelEo ælohtet ylrtt aus qf iueEe ïel,ao mlohtete mBrkt6gelstloa urÉæst lE
resEtlloh@ aËo J&ruohe Festeetzung ElusE Blohlmlss ffr lltlohr m gobdell@Fois@ fir itleld.lEmsusdEso rlor æ (bEppoD @-
B@lgsfæst@ tllohæsugDlaæ, srf dem &e d.er hels iler elDgsfiblt@ ülloh@sugdsæ u Eaia etrer @BDderlloh@ Âbsoh6!fuls
gsbaoht Eed@ @8, uil elrea latemEùioEfslsse flh Blttq.
Dlêac stlhêltliohe HErkt fi! Etloh uril tdllch@Eûgalsgo rqrde i! dB Vomd@B (efO) fr. æ4168 @ zJ. Juri 1968 feslgesotttt auss
Yærd-g @ Aat.ohtrA €tlm g@1.@ UarHogEt@tt@ ft! ültoh rif Ullohæs ziese (Âutsttatt EE 28.6.19681 11. JshrBeS,
f,r. L 148) Lÿt @ 4. JEnr 1958 t! rraf,t getæt@.
Dq Beltrltt r@ Dü€@k, Irled uÀ do! Vætdgt@ BDi8ætoho8 t8t ta d@ @ 22. Jê@ 19J2 urt@elqhêt@ ÿsrÙraa trb8! À@ Bst-
lattt aqer Hitgltodstætæ @ Burol8lsoh@ Utrtsohâ,ftsg@tEohaf,ù Ed @ &rclElsoh@ ÀtoE8@tEoha.f,t 8§s881t rofit@
(ÂEt8bratt IruzlÀ.Ln2 
- 
15. JsàrsesEr. L 73).
r. EIgEgETzm PEEISE,
Art der Prolse
OoûâB Ârtlkêt ,r 4 unil 5 der V€rordÀuB8 (EtG) N!. 804/68 uerdea fiir dLo Ge4eiEachaft Jâhrltch vor doD
1. August für dae lo fol8eado! KqleldorJah! be8iuolde Mllchwj.rt6chaftsJab, das ah 1. Aprll begC.Et ud
aE ,1. Mârz qrdot, êlE Rlchtpreis für ÈllIch, ola Ig!j.@E!9!9Eg!g filr Butter, 01! EEæg!!9S!I91.g'
fü! MagêrEllchpulver und lpterontiopsploLéfür dle KËae6ortotr Græa-Pailano und PamlEldo-Eo8§lano feBt-
go6êtzt. AEdor€rgelta aotzt dê! Rat auf Vorschlag der KohEi6sion Jlihrllch gchrollsBprglsê filr êl.al8s aoge-
!aüto rBsltê!zougllaserr fe6t.
Rlchtprols für lrl1ch
Dqr Rlchtprels l6t dêr ltllchprols, der filr dle voa de! Elzeu8orD lE üllchulrtBchaftaJah! 1!6gsaaût Yerkaufto
Mi1ch aBge6trobt uird, ual zrar oDtslrêcheDd ds! AbaatzEtiBllchkelt@, dle slch auf ilêd l'relkt der OeEoLnschaft
ud detr ilârkteE auÂsrhalb tler ceEoLloobaft bj.eto!. Dor Rlchtprsl6 rild fii! ütlch ûIt ,,7 ÿ.i. Fstt8ehalt
f!oi l{olkerel featBesotzt.
Itrtsrvgntlo!sroiso
Dle lBterÿeEtloEoprelse nüsaon so fêst8o6otzt rordên, daB durch dLe ErLôse ftlr dlê LEa8o4ût ÿerkaufto
ltllch der gooelaæoe Rlcbtprels für utlch frol l'lolkersl t8oatrsbt ulrd.
gchrgllenprel6e
Dl.s gchuêlloBlrrelae für dlê Lel.terzeuglLsso Jedor hodu&telgruppo (Vsrordnung (tr,dg) 821/60/68 A!148o f) uêrde!
60 featB€setzt! daÂ uter Berückalcbtlgug des filr dlo ÿerarbelteade XEdustrle der GoDeLEechaft lotïgEdL8êb
gchutzêÈ d.lo tt.oise dêr olE8efîiblteE l:ILchsrzeu8aLsae eLDs Eirho erreLohoÀ, dlê tleE Rlohtprel6 fllr lllIch
oatEprlcht.
ooEliB Arttkel 10 uEd 11 dêr Yorordlu8 (EUO) Nr. S0lr/68 usrden für llaBemllch ud lrq8erElùchpulÿor' dlo LB
iler OoBêln6chaft helgeêtêIlt rorile! slnd uEd ftlr Flrttsrzrocko Yoffeudot ueldeDr BslhllfeD 8euÈibrt. Dlê BêtrliEe
dteaer Belhllfea rêraloE lsdos Jahr Slelchzsitl8 ûlt doE Richtprol6 fsst8esotzt. mr HagemlÀôh' dLe ltr dor
OeEgLDschaft her8sstollt Ed zu tra6eLE uad KaaeLEts! verarbàltêt rordo! iatr ulld sbeDfalla olEo Bolhllfe 8e-
Bâhrt.
xrl.
FUr ds! Eedol Elt drltten IliEderB Elrde sLio RotoluB BeschaffoE, dlo dle Erhobua8 eltrgr AbschôPfu8 bel ilgr
Elafuhr ud dte ZahluB oLn6! Elstattut bol der Ausfuh! ÿor6Loht, dlo belde dea Iratetachled zwischo! dloD L!-
aêrhalb urd auBerhal-b dsr Geûelaschaft B€lteDden Proiaon auBglolchêD soll. Dlo alch darau6 or8ebeDdo l{a!kt-
Êtablllslelu8 verEoldet, dâÂ 6tch dle SohraEkulgo[ do! Uelt@rktpreLso auf dle kel§e lEorhalb dor GetelÀ-
sohaft übortra8sD.
(verordaug (EUo) Nr. 804168, Art. 14)
IE allBeEoLÀea slnd dlê Àbechôpfuageu tlolch doû gchuollerp!êise, vorEindert uE dessên kel§ frol Grorze. Fiir
Jsdes LêLterzsugllê wlrd dor P!êls freL GreBzs untê! Zu8nadetegung der Eüa6tlgsten EhkaufsûôSllchkeltêa La
LDtorDatloElotr Eatrdel srBl.ttê1t.
nir dio ErrechEung der Abschôpfu8en fü! olni8e SokoppêIto Erzou83Lsae ulrd auf die Verortlau8 (EUG)
W. 82r/68 hlnBouieaoa.
ErstattuRen bel. dêr Ausfuhr (Verordnua8 (EUG) Nr. 804/68, Art. 17)
IIE dle Ausfuhr der !.lllcherzougliaoo auf dor Gru(UaBê der hoiso zu erEô811choE, dle 16 lhterDatioElêE
Eandel fü! dLoBe ErzgugnlB6o goftêB! ken dêr rlntelschlod zuischea dloaea helsgn uBd den PrslsEr lE der Ge-
EeLÂschaft dlurch êj.nê h.stattuD8 bei dê. Ausfuh!, illo pellodLEcb fostgoaêtzt rlrd, au68o811chen rêralotr. Dlê
Eôho d€! Erstattun8 l6t für dlo BoeaEto OeEelrschaft slahsltllch, slê kü Jsdoch Jê lach Bg6tlEeEg oder
gs6tl@gaSoblst uatgrachLedllch sêln.
u
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MILK PBOIII'CfS
E(PLÂNAToET [oIE cN mE l,,tl],tr PRoDucfit PRICEI (r'um PRIgEs) Âm IEE lr{polr LErlES sEO{[ IN IEEi ptBLIcATIcr[
rül&tDugrr6
Regulêtio! fio Lf/64l@,' of, 5 Fobruarïr 1S4 (Official Joumet tro ]4r 2? Fobnary 1964) proÿlded that tho oo@on olg@zêtloa of thê @ket tn Etl]( ùrit
Ellk ploduqts 6hoü1d be êEtabllêhêd progresslwlJr froE 1964 ed that th€ @In fêêtes of this tEkot o!B@iæt1@ rqLd. bê the g@ê1 füLng of a
tæEet rloe for ntLki tbresholù prlc€§ for pllot produqts of EtIk produot g!@pa to whlch the plico of lEported. EiLk foductg @t te rêlsêd bjr @æ
of e Elêb1o lswi ed e lniorentlm Bics for butter.
Thts slDBls @ket fo! DIlt ed Eilk proùuqts r@ estâblishsd tJr Rêguletion (@) No S04/68 of ?7 Jue 1968 oî the co@on org@izêùi@ of the @ket
tn Ettk ùa dlk prodrdt§ (offloia1 J(,mê1 tro L 148, 28 Jue 1968) qd ont€led 1trto foroe on 29 Juo L968.
The æoeEslm of trs@kr freled erA thê IrDlteù KlngdoE Is rêFlatêd W th€ trEaty ælatlÿê to the ææasion of the nry lieDber Statos to th6
Ehrc@ EconoElo CoEmtty ed. to ths &æpsq C@ity of ÀtoDlo Bn€r€or, E1gned on 22 JmêtTr 1El2 (0.J. ot Zl.3.tgl2, t5th ÿeù tro L ?3).
I. TgPgE
AtÉ6 d rLcsa
Altlcles 3, 4 sln , d Regulatl@ (EC) §o 80l+/68 stuD:IatÆg tb.t, Èef,or I A'rgEt or @ch y@, B glgguglsg, fG EiI&, u fg@glg-æ,
f@ buttÆr, e.g@E!!gg!E, for skl@û hrrk !qrdor,8ed.fg@g!!gg!99:f@ Gtaæ ÈdEo e!û È818JÀo Ragglaro chææs @st b€ fttêd
fG tb€ folltrtug Etlk yæ nEtDg fru I AIEll to 3i1 rbrch. Ihe c@cll, ecthg @ ê IEoFsf fr@ tbe c@1§61@, flæs !ÈEge!e4-E!!993, fc
cst€h !ûot IEoAæta.
D.r@t Etæ fd EaI.k'
qê ts8set IEIæ lo tiÊ IEtæ whlch 1t 1s hoDêd. to obtêh fG tbs aagregete d IEoduærsr Dlfk si-es, @ tùo C@udW @sket eld 6 q(t€@I
@kBts, ôEllg tùs EIII y@. llE tal8et Ialæ ls flxst fq ELI'k vltà a 3.7 61Èr. @tsrt, atellE€al to dBlry.
I!têt.@tl@ rlæ6
TbÉæ æ ffrêû llr such a Eÿ tb't tùe Fæe€ds otr ag8regete EllI EIes telil to cæEtrpDd to the c@ t8rget IEl,æ fq Ellk ôêllreæA to
ilalrÿ.
tuêsholil rlæ
1tre6hoLô 1r1æo æ frreû fG DUot ladrcts fG @ch grop of IEoduct8 (Regulatlon (EC) No 823/68, Aæx I) 1! sucJl a ïqy tEt, b@rrrg
1! Etrd tle trrctoctl@ æqulrld fq tùe Cffirh{ty IEæ€ostua l!Àrtrf, lrlæs of hport€d hrlk Iaoducts æ at a }æl 'Àlcb cæ§Dds to
1,!s t€aget IElce f@ EIII.
II. APg
Artlcles 10 ooit II ctr Regulatl@ (EBC) no 804/68 aIIæ Etal to Èo Erotsd fG EEI@d. ElIk È!d Ek @Êd dfl pordq Foauccif f! thÊ CffiùrÈ,
alt us€d æ efDl fê€d. llho æut qf thc aL1 1o flæd,m'srly et tùo æ tl@ æ thÊ t€iAot f1@. Àld 18 8180 gBttsa fq CffiÉrtJ'-
Irduc€d sEt@dt EaIk lrÉ88€a lrto @æ1! a!d, æ1Et€8.
llttro æ rlt@ æDê@ents ?G tEAe vftù tbttd @tf,le8. Iheæ hctude a EJ'Et@ d IEIEt lryles ed orlort æfu!d.8, botà Ae818æal to
ryq the (Uf,feruæ betreen lrlæe lælale eld outslôo tbo C@lty. T]!e æsuLtlla @ket stablllætl@ IreYeBts flæ fluctEtl@ @ tàs
tGld @ket Effoctrlg lftæE slthl! tbe C@rdty.
EEÉlS4gg (nêsulstt@ (mc) no 8ot+/68, Ârtlcle r4)
Às s ruJ€ hport 1êÿl6s æ 6qEL to tl8 tb:Êshold Irlæ IeBs tihs frse€t-fr@tler flæ. lts€4t-frotler IE1æs a€ Aotsml!€d, fû €sh
gllot lEoêut @ tàe b.elg of tùe @t fa@bl6 psclasllrg oglrtultlos tn lnte@ttoE1 trade.
BuIeB fo @Iculatr-A tulcè I€ytes fq El@a æa{illrtÆd Irducta qe contelld lD ReguLatt@ (fmC) no 8a3/68.
gSgE!Æ (Resu]Êtl@ (ElE) No 804/@, Artlcle 17)
To eEble ll.lt Iaducts to b€ €xlrt€d @ tàe b.s16 of lrlæs fG ithoæ IEoduqts 1! lli€EtloE]. trede, thÊ autfetg@ È€tïæa tù@ tr81@8
ed trrlæB ÿtthlB t!Ê C@EfW Eÿ be cûea€d tU u oxtrrè æî&il ffeil at regu18 lltorEts. fo refuDd ls tüÊ æ fa lrhe sldle Cffi'dty
ald @ÿ be rEloal accdillDg Èo d.6§tlEtl@.
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Sld.egerÆf rÊbttr at Fs@t dêt Fodottt lettle!reeuf (pezat ftBstl) ed at
tEeueÿt allrtEportrylæ ohs flg@ ne1le pæsùte Ebbli@t@s
EIEODI,ZI@E
Er stoto rrsÿlsto, dÀlle dlalpElsl@t dor EoSox@to n L!/64/@ tel ,.2.Lÿ4 (oæz*ta gfftolale d9t zlê.1%4t a. ]4) ohe IroSaEtÈ
@l@s @ ilôt E@tt æbbor ml Eettæ ùo1 lette e Ael Foatottt lattloreeæl' steblltta gmihal@te e ûo@ risl 1964 s
oha qEsEta orial5aælæ ill @r@to @s1 lgtitEttê @Epæta lrflotFlE@to la lLEwlqe @pr€ d1 E tmoEo fudl@tlE ilel latte, ü
Ft@si dr'æfiate ùotetd,Ett Psr I Foilottl pllotB dei lEoilottt lattl@@l llDartttl ,.! gmpÿt êil &1 qi tlmUo ll lae8eo dol
Fodsütt lattl@eal tEpGtatl ilEw oEaæ dpætBto a @rro dL FEli@ yalabue, Dmohé dl u æsso dl, lEtmto !6 ll bF.
ùosto Es@to üi@ dsl lattê o itot lEodûütl lsttt@@l Fsÿlsto æ1 Eogol@to (cEB) E. 804/68 dof A eiusm 1!68, oue oæpæta
lrægaJ.arulæ @ ilsl Etr@tl lel sottæ del letto e iiol Fodottl lettt@eæi, ((hssotta lrf?lolalo del 28.6.1968, 11o @o,
a. L 148) à eEtêto 1! ÿtgæ rf 29 g{u8üo f968.
Ltadæl'@ ùe114 Don{mvr dollrlsleda ê del Ee8rc Udto è attEolpuEte ilèl ffitato æ1atlr êlla qdeal@o dot Eoÿl stêtt E@b,l,
alla c@rltà e@od@ @tB od Àl1a co@ltà, geDos atellr@§gLê atd.@, ft@to tl æ, g@afo LÿZ (A.g. da:- e|,3.Ln" 
-
1rê @te !. L ?3).
r. @zI-!gt@
Iltura dgl_pr*C!
fn confomltà aglt sttcàfi ,,4 ê 5 doI Ro8olanehto (cm) n. 804168, yoEgoro fLasatL ogîl aEa, da1la
Comnltà, utsrr.omonto a1 10 agooto per 1a carpagm lattlerat d911rantro scco66Lvot ohe lnlzla 11 10
aprr,le e tomlE 11 ,7- tÆzo' un !!@j!!!!EE!Ig por ll latte' u prozzo alrlpt€rvsEto psr 11 blmo e
ua !gg9_4}!g!gg!g per 11 latte scrê@te ln polÿerg o dqt .ryL-g:!!!gg4Eg p6! L fo!@B8l Grùa
Padano g PamlBlaao Reg8:lùo. Iaoltrgr 11 Cotr6l81lo, che dsllbera su propoata dslla Co@LBsLoae, fieu
ogrl auo f ryL!!_-en!fgta. per alculi prodottl ilenonlnatl rrplodottl pllotan.
I1 prezzo lnallcatlvo è Ll trlrêzzo dsl latte cho aL tetrde ad aealcurars per Ia totalltà de1 lattê veaituto
d,al produttorl durdte Ia caElragu lattlora, coEpattbilûoBtê con 1ê pogslbllità di sEerclo gslEteDtL sul
Eorcato della coruttà o di Eoroatl oetoral. Il ptezzo Ladlcatlyo è flgsato per lattê coatê!êlte 11 ,,7,
dl @tlgrle graê6e, fruco latterla.
hezzl drlatervoato
I ptêzzl dl. j.ntorvo[to 6ono fl.ssatl tall chê 11 rLcaÿato dello yêÀdlte dl latte toEda ad aael.ourale 11
p!êzzo hdlcatl,vo comtro tlel latto fruco latterla.
Prezzl dl eutrata
! Nrezz! droEtrata 6oDo fLssêtl psr I prodottl pilots dI ognl gmppo dl prodottd (R€golaEeato (CEE) L. 82r/68,
allegato 1) 18 Eodo chs! touuto coBto dolla nscoB8arl,a protezloDe dellrlDdustrla d{ tlaafo@zj.oEo ds1la
Coonltà, L prozzl dsl plodottl lattiolo-casoarl lEportatl raggluguo u l.trtlllo corloponderto a7 Ptezzo
lEdlcatlYo tlêI latte.
rr. gw-9-:.@.
ConfomêEente agll arttcoll 10 e 11 deI RegolaEoEto (gEE) n. EO4/68 vsl8oEo coloeaBd alutl aI latto scre@to
ed aI Iêtto acrê@to Ln polvero! prodottl aolla Corultà o utl1lz4tl po! I'aLlEentazloaê do8lL aEl@ll. Gll
lûportj. dl queatl alutl von8otro flssati ogil æo contoEporaaoaEBBtà a1 prozzo lEallcatlyo. Anche un aluto
vleDe concosao por LI latto scre@to, prodotto ael-La Corunltà s trasforuto:ln caseLm ê LB ca6êlEtl.
ITI.
Por t1l scâEbl co! L paêsi. têrzl. uE rsBLEs unLco à lBÊtsulato cho coûporta u sLsto@ dl prollevl allrtElEr-
tazlone e dl reatltuzlonl sf.I'sBportâzLoae, anbodug eolti a coprlre la dl,fforsaza tra L prezz{ pratloatl
sllrs€tello g all'LDtsmo ds11a Coruità. La stabifj.zæzloÀe del Eeroato chs ng rLsulta' eÿlta cho la ftuttE-
zLoro del prezzL aul Eorcato ûonalla1e Êl lLporcuota aul prozzL platloatl all'lntorno rtel1a Comattà.
Prelloÿl all'l@ortazloEe (RêBolaaonto (cm) n. 804/68, alt. 14)
I prolloel aoEo, in prlDclplo, ugull aI piezz! d1 oÀtrato, dlElnultl dsL prezzo franco frotrtlora. 1 ptèzz!
franco frontlora s@ dotemlEtl! pê! cLascu! prodotto pLlota! Êu11a baêe do1lo poeotbtlttà ilL acqui.ato 1s
plir favorevoli no1 coEEerclo LnteaazLonale.
Por quaEto concornê LI calcolo dsl prgllsyl dl cortl prodottl aesLDllatl rLÊo8@ rLferlrsl aL RoBoIa-
oeoto (cEE) n. 82r/68.
Rostituztoal a1]r.ûiEtâ!l@ (ReBolaûoato (cEE) n. 804,268, art. L?)
Por porEstte!ô 1roêportazLono del plodottl lattlero-caeearL Bulla base del plszzL dl ta].l prodottl Eol
co@êrcl.o Lrtêrnaz!,onalê! la dlfforenæ tra questl ptêzzl ecl L pièzz! ael1a Coroaità puo €aagro oorpg!-
ta da ua restLtuzLoio allrsaportazl.ole, fLs6ato pêrl.odlcoBetrte. lafe roBtl.tuzlone à Ia st€ssa ps!
tuttê La Comuttà o ptlo e6Èe!ê dj.ffê!êazLata secondo Ia dostlmzl.oEê.
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8o€lLohttr8 oD 
'Ùs 
t! .lsa€ Prrbrt@tle rcækon@d€ rqz@ m Bul.Elp,o{hkts! (mstgostetae
frf Jzea) m frrcoûefffrgto
E,EIDItrO
BtJ VeroriÙalag E' L3/64lrf,0 w5'2'Lÿ4 (hbu&Êtloblâd m. 34 dd. /1.2.Lg64) ræit tspælat, itut ile 8æeasohaD!êriJkÊ cd@tla d6mrktea t! 
'lo 
asÛto! mlk @ nlærFo&kto rrt llgua w 1954 g€letdsltJk tot steit zo[ rüd.æ g€baobt @ atBt d@e Eark.üot.dolirahæf'lzakellJk 
'le Jæoltltse v.stdêIr'ra aEBt m eEa rroht*lls rco[: ,"rk, E! arr€Eæl*rJze mr al' hoofitroihHm @ tre ra gmepol,8odlssrdo sutrelp'o(blrtæt op à€t pstl EaFa! de prJ* do logs*onls sulwlro&kt@ doo, èsa Ertat€re heffr4g æot rorit@ g€b.oht,sa va æa ù(ter?utteEi.is m trtæo
Dors g@o@sohsppellJb zuirelnarkt, iu.e 6@g€1al Eûrtt t[ Vmrd@trA (ngO) n. frJ4/6g tæ Zl twX LX\ hatd€lne esn g@e€EohêlDs1irkeorit€Et'a 
'ler 
Nkt@ lo do 83stæ mlk @ alvslt'odrktæ (ntutettettad atar. a8.6.1x4, 116 Jâægalg m. L trtg), tm3 op æ J@r 196g rrT€E!{IA.
Ds toottôtura vaa themar:ko, rælartl 
€D hot v€F8Dtgû EmtalctJk, ïæal dæ! het oD 2 J@a!i 1rJ2 oailsrtehito v€rdma botleÊfeado ato t6trailtla vaû ltoilÊ ldil-stat@ tot ds &rcp€æ o€æ@ohaD o ile &lopege oens€Eohap m! stoon@§gis gægarar (p.8. dd. zloSoLÿ21156 Jaslgang E. L 73).
I. VASTOTtrITEIDE PRT.'æ,[
Aâlal vr ale DrlJzen
overeonkoætl8 art. J,lr e! 5 væ verordenln8 (EEc) m. 804/68 voraen Jau1lJks v66r I auguetuo voor hot
alaaropÿol8ende Eelkprusjaarr alat aaEvaa8t op I apllI on êlndlgt op ,1 @art, voor ale GeEosn8chap esn
rlchtDrljs voor Eslk' osD lg§3!y:qÈ!9ElJg voo! botqrr oen èqqqrvqntr.eprijB ÿoor Eger Bqlkpoeder êE ln-
tewentleDrlJzoa voor Græ-PaiÙaEokaas en Paml8lano-neggl.anokaas vaatgssteld. Bovendlen worilen JaarllJke
'loor 
do naaalt op voorstol 
"an 
ale Co@laslet voor de zBr. rtsoofdproalulçtenrt alremelpri.Jzen vaEt8estelal.
DErloùItDü(ls lr da ÉrEtra, velke rordt Dagoetrsêfal voor ale totale hooÿeetheiil Ee1k, die aloor de pro-
ducelteu tijdeBs het nelkprusJaæ rordt yerkooht sa ue1 lu dis mtst mæln ile afzstEo8ollJkhedleE op ale
@kt væ de GeEesrEchap sD op dê ækten daarbultea dit toe1at6D. De rlchtprtJs uord.t vaBtgeateld voor
nolk Eet eeD vet8shalto tat 7,?% ln hqt staaliuE franco-Eelkfabriek.
fntsrertLoD!Ll zen
Dezs uorilea op zodlauige uiJze va§tgs8telilr dat ds opbrelgat 
"an 
alLs verkoohte Eelk ale geEoeEachaplollJke
rlohtprij8 voor neLk franco-nelkfabriek zoveel oogeliJk benadert.
Dremelorllzen
Dezo vorileD vast8e8telil voor d€ zgÀ. hoofdprodukteÀ vaD ioilore produktengroep (VorordeBln8 (æa) a7 g2y56
van 28.6.1968, btJIaBe 1) en ueL zoilanLg' dat do prlJzen van ile LngEvoerde alvslproatuktenr rekening hou-
delil Est ale 
"oor 
ale veryerkentls lailustrie yaa de coEeenEchap noodzakeliJke beschêrEl,Dg, op een n!,veau 1Lg-
Ben, dat ovqrôâDloEt Eet ale rlohtpriJB yoor EsIk.
rT. STET,NMUTNEOELIN
OveroenkoEatig art. 10 sn 11 van ÿerorilenlus (EBG) m. 804/58 wordt steur verLeead voor rle ln ale GeEeenschaf?
geproduce€ralq e! als voealer voor cllerea gêbrutkt mser Esl.kposaler en onderEelk. De steutrbedlagqn uoralen Jaar-
luks' tê8eltjk Eot de YaBt8tollin8 -van ite rlohtpriJe voor het vol8enal EelkprlJsjæ Tastgeatelal. Daaruast
rordt ook atqE ÿorIêêlil aaE de lD de oeEeon8chap geproiluceerde sn tot caeelne en dasslnaten ysruorkte onder-
EeIk.
111. EAJTDEI§VEXBEEE HET DEEDE LANDEN
voor het haD.têlserkeqr not derds !.tden vordt een uDlfome regsllBB ôüêBqpaEt die sen atelssl yar hefflngon
blJ ilE ltrYoer qn ÿe reatitutlos btJ de ultvoer onvatr beide ter overbrugBiEg ve het verachil tuEêga alo bui-
te! or bLmen ile GeEeeEschap 8eld.eDde priJzên. De hlêrvm ultgaande etabl.lleqreade serkiDg yoorkoEt! dat ale
soho@sllr8en vaD ale uereldmrktprlJzen eon teruBa1ag hebben op de blnnen ds cêEesusohap toe8epaste prlJzeu.
(verordenlng (EEo) m. 8ot+/68 art. 14)
Deze zlJ! la princlpe 8eliJk au het vsrachll tussen de tlrerpelprlJzen on de fr&oo- BreaapriJze!. Ds freco-
greasprlJzeu uoraletr voor ieder hoofdprodukt bereksnd op basls vaE ale Ese8t gunEttBe aaEkooprogellJkhealen op
alo uereld@rkt.
Uat ile berokenlnB vaa de invoerhefflngoa væ oonnl.ge Bekoppelde proalukten betref,tr zlJ verwezen
naar verordenLng (æo) \r. 82r/68.
nestltutlss b1l uitvoer (Veroritenlng (EEc) nr. 8otr,z68, art. 12)
OE ilê uitvoer van zulÿelprodul(ten, op basla ve de prl,Jzen van dezê produkton ltr de lnterEtiomle
handsl' nogellJk te nakear kan het verschll tuoseD deze prlJzea en de p"l,Jzsn iD de Gsneo1achap
oÿerbroBal worden door een restltutier dle perloillek uordt vaetgoateLil. Deze reatitutlo ts geltJk
voo! de gshele oeneenschap en kan al æar gê1æB ae bestèmj.Dg Bqillfferentieerd wordcn.
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MT:JERIPROI,UKTER
Forklalng€r ti1 alq 1 itet foêlgenile efoerte prlEer paê æJeriproitulcter (fætsatte priser) o6 lEportaf8ifter
IDLMtr[o
r forordrLn, n. t3/64lBrlu. ai i.z.t%4 (De @opaeiske Fælleoskatars lldende r. ÿ af 27.2.r%4) I ilet t€§üEEt' Et alù 3æ11s8 @keitsrdrlla
for @lI og mJerlpsil!.lstêr Ekrl g€Bsd.oerea gredvis fua 1.%41 ùen s@ledes gsmgdærts @k€d§ordrtng odêttor foerst og fr€@st uliB
fæt@ttêlEe êf æ Eê1.@4§. for @lkr ef !@ for ledeprodrtctomo for ile i gilpper 8a@eretlllgde EslorilrodulEter' ti1 hvis
nir€e priaen pæ indfoêrte mqJeriproib.ktsr @ h@es wil affiitelgo a.f m Eiabol lEportaf,sifür og af, eE intqrentioEBis for mer'
Ir,ette êlheitMkêd for EejsrllEoùulrter blev faEtsat i forordllnÂ (SOB?) B. æ4/68 eî 2?. Jul 1968i tleme fororilrlnÂ ti1 g€mêdoerelBe a'f il
fær1es @k€al'ordrlng for @1k oE Ee3srirroilutcter (Dê flrcpa€iske Færleeskalem Ttdenits ef 28.6.\968, 11r m§e(l u' L 148) træits t
leaf,t iten æ. nui 1968.
Dmlæ, Irleils og Dst forenede fong€rlg€s tLltræd.e1s€ er fEtæt i tralctetæ oE alê 4E malle@§tators tlltrædslse af, ilet æpêsiske
o€konoElske Fæl1ee§kêb oB q,f d.ot eropæiEkg atoEenelglfæIlg§Ekab urd.æts8net dea 22 Jsffi 19?2 (EF! m. L 7! û rt'!'L9î2t 15' ær')'
I. FA§TSAîTE PRISER
Pllssraes art
, ,*"*a t* artik€I ,, 4 og ! i forordalag (EoEF) u. 804,/68 fasteaettea for Faslleaskabet a8t18t In'lea 1' auEust for dst i
detfoel8eDdokalenderasbeslrnd€ndoEeJellaÙ'alerbeglEalerl.aprllogalutte!11'aatlBr"orylforEaelkre!
i!terveEt1onapr1aformoer'"o=ryforabI@etnae1kapu].ver"oryÏforo8teaortêrueG!&a-Pa.l&o
og pamlg1ano-gs8gleo. I,aa aler eilo! aiale faatsastter Raaalet paa forela6 fra Eo@Lseloner aarrLgt taer§kelprlser for Bogle
saakalalte rrl€deProduktorrr.
Iudlkatlÿpr1s for Eaelk
Ilallkatlypri8en qr dsB @elkeprie, ôer soegee opreaet af ProaluceBtorue i EeJerlauet for a1 solgt Eaelk I forhold til afEa€t-
dl8sButiEheal€rno paa Fae1lgsakabots mrkeil og paa @kealerro ualea for FaerloEakebot. rndlliatLq'rLgeB fastsaette6 for eerk
Boô, ,Jî11 fedtlDdlho].d frlt levorgt ti1 Eej6rl'
Iutervgntl.oBsprlEêr
I[telvgutloDBprlaerue aaa fastaaetügg eaalo'lgst at'leB
geBeE ludtaegterue fra aI solgt Eaelk'
Tae!skê].prl.Ber
fael,les lnd*atlq)ria for @e1k frlt ].sÿeret til neJerl aoegea oPaaaet
il"-*-o"rr"r*e for ledeprodukterae r- bvor produktgruppe (fororddag <EDff) 821/60/68 bllag r) faetsaettes EaalodoB' at prL-
aerqe paa de iÀalfoerte neJerrprodukter uEd€r henayuta6en ti1 den for Faellesakabeta foræbeJdDlB§sladuetrl nos'lven'il8e besÈÿt-
te1Bo haoves tl.I et nlveaur iler Evarer til ln'tl.katlYprlse! lor @e1k'
I1. IDEI"gE ÀT STOEf,lE
I henhold tl1 æt1ÈeI 10 o8 11 i fororalllEg (Eom) r. 804/68 ÿdes der Etoeüte tlt akEEet@slk og EkumetEaellrspuLYer' EoE er
freBatillet ludeB for traerl€sskabst og evendea ttr fodor. BeloebsÀe til aleuo stootte fa8taaetteo hvert aæ sæti'li8 Ee'l ù'11-
katLvprlse!. For BkruEetEaelkr der er frEretrLLet lnôeû for raerresakabet og forarbeJdet tll kaBel! oB kaselaatqr' 
ydea 
'ler 
liBe-
ledeB stoette.
III. EÂNDEL MED TREDJELANDE
ill-* o**t*-dê er der oprettqt eB oralB]'.gr ao, faataaettqr olbae*log af, eB lrl,ortaf,gtft og betalJag af eu ekeport-
reatltutio!, alor be88e BkaI uiuLgae for6kelroE EeIl@ de priEert eo! e! gaeJ.dslcle inalen for og ualsa for Feortesekabot' DsE 'leraf
foel8oÀalq ûækedsgtabLllssrl!8 bevbker, at prlaeÿIlBal.!8erDo paa YerdeÂaEækedot lkke lldYlrker paa prlsorne la'loa for Faelles-
B&abet.
Irportaf8ifter:(Fororddag (EoE) ur. 804168' Etûe1 14)
I al!ùdelighsd gr lEportafgl.fterue Ll.g Eoal taorEkglprl6on' Bedsat Esd Prlgen fralko graeEe. For hvert lsdeplodukt fætaaettea
PrlaonfraDkosraeDsepaasnE.lla8afdgguE6tiggteiudkoeb8Eu].ighe.lerideDlnter!âtloBaleh4do1.
angaaende beregda8 af lEportafgc.fterne for loglq æsiElleretle produkter heaÿlse§ tl1 forcrilah8 (EOB) r' 82',/68'
Eksportreatltutioner : (Fororilalag (Eotr) r. 8o4/68' ut:'kel 17)
tror at Eullg8oere ualfo€rger af EsJerlprodukter paa g"uBdlag af ile prLaerr soE Saeldor for dlaso produktêr I dqB iDtoraatLoaaLs
hardeLr kd forakerlen nsrreE dl.a8s prLaer 06 prLaerae llalen for Faellêaakabet udllgaoo voal eE ekaPortrestLtutroÂ' soE fastaaet-
tea Eed rg8elEeesslge tldaiutervafLer'
ReetltutloueB er ene for hele Fae]-leEBkabet og kaa illf,fereEtleres alt efter boste@olse8Bte'l'
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